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国府跡および国府推定地出土墨書・刻書土器集成（稿）
凡
‖?
1．この集成（稿）に収あた資料は，1958年7月から1994年3月の間に公表・刊行された文献等
より集成したもので，古代の国府跡および国府推定地より出土した墨書・刻書土器を対象とし
たものである。但し，出羽国が置かれたとされる秋田城跡で1972年から1983年までに出土した
墨書・刻書土器については，秋田城跡発掘調査事務所編『秋田城出土文字資料集一秋田発掘調
査事務所研究紀要1－』（1984年9月刊），また下野国府跡で出土した墨書・刻書土器にっいて
　は，栃木県教育委員会編『下野国府跡資料集1（墨書土器・硯）』（1986年3月刊）にそれぞれ
集成されているので除外した。
2．掲載資料は，延喜式等の五畿七道の諸国の順に記載したが，墨書・刻書土器が報告されてい
　ない国は省略した。
3．掲載資料の記載様式は次の通りである。?
　　　　　　（国名）
　36①　　肥前国
　　（遺跡名）　　　　　（出典）
　　　肥前国府跡　　〈佐賀県教委「肥前国府跡皿一昭和50年度～59年度発掘調査報告書』1985年
　　　　　　　　　　3月〉
　　（出土遺構名）
　　　・QFO6区・SDO68
　　（釈文）　　（器質・器種・記載部位・記載方向）　　（土器年代）　　　（図版番号）
　　　大②　　　須恵器・圷・底部外面　　　　　　8世紀後半③　　　36－1④
①延喜式等に記載される五畿七道の諸国の1順だが，墨書・刻書土器が報告されていない国は除
　外したため，墨書・刻書土器の出土例が報告されている諸国の順序とする。
②報告書等に掲載された釈文のなかには，再検討を必要とするものもあるが，本資料集成（稿）
　は原則として報告書等の釈文によることとし，実物資料によらなくても明らかに訂正を必要
　とするもののみ，釈文を訂正・追補した。
③土器年代が不明あるいは不詳の場合，　　で示した。
④はじめの数字は国番号，あとの数字は図版番号である。
⑤各遺跡に多くみられる「井」にっいては，すでに平川南「墨書土器とその字形」（『国立歴史
　民俗博物館研究報告』35集，1991年）において，井戸の「井」という漢字も一部認められる
　が，それらの多くは一種の魔除け記号「＃」の可能性が大きいと指摘している。ただ，本集
　成（稿）は基本的に各報告書によることとしたので，すべて漢字「井」を用いた。
4．図版のスケールにっいては統一を行っていない。
　本資料の作成にあたり，北條朝彦氏（愛知学院大学大学院生），小川泰子氏の助力を得た。
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1．大和国
　橿原遺跡　〈奈良県教委『橿原一奈良県史跡名
勝天然記念物調査報告・第17冊一」1958年12月〉
　・井戸8号??「
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土師器
土師器
土師器
土師器
土師器
杯　底部外面　奈良時代
圷　底部外面　奈良時代
圷　底部外面　奈良時代
圷　底部外面　奈良時代
圷　底部外面
底部内面　奈良時代
「人口」
2．河内国
　船橋遺跡　　〈大阪府教委『河内船橋遺跡出土遺
物の研究』1958年7月〉
「　」　　須恵器　高台付壺　底部外面　奈良時
揖　　代後期　　　　　　　　2－1
「玉井家」土師器塙体部外面横位　奈良
　　　　　時代後期　　　　　　　　　2－2
「水田他口口」土師器　圷　底部外面　奈良
　　　　　　　時代後期　　　　　　　2－3
　同　遺跡　　〈大阪府教委『船橋遺跡発掘調査概
要一藤井寺市船橋，柏原市古町所在一」1980年3
月〉
「北家」須恵器高台付圷底部外面　7世紀
　　　　末～8世紀前半　　　　　　　2－4
「土」　　須恵器　蓋　外面　7世紀末～8世紀
　　　　前半　　　　　　　　　　　　2－5
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　土師の里遺跡　　〈大阪府教委『土師の里遺跡発
掘調査概要』1979年3月〉
　・溝5
「口」　　土師器　蓋　内面　8世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－6
「口」
「土寺」
「土寺」
「口寺」
「口」
「寺」
土師器
土師器
土師器
土師器
土師器
土師器
圷　底部外面
圷　底部外面
圷　底部外面
圷　底部外面
圷　底部外面
杯　底部外面
3．和泉国
　大園遺跡
概要n』1982年3月〉
　・暗灰色粘土層
「天」　須恵器圷
8世紀前半
　　　2－7
8世紀前半
　　　2－8
8世紀前半
　　　2－9
8世紀前半
　　　2－10
8世紀前半
　　　2－11
8世紀前半
　　　2－12
〈和泉市教委『府中遺跡群発掘調査
底部外面　6世紀
4．伊賀国
　伊賀国府跡
通信『みえ』11号，1993年10月〉
　・国町D地区
「国厨」須恵器皿底部外面
「阿」　須恵器蓋外面
「安」　須恵器蓋　内面
　　　　書
「安」　須恵器蓋　内面
　　　　書
3－1
〈三重県埋文センター・センター
8～9世紀
8～9世紀
8～9世紀
8～9世紀
?
へ
?
へ
5．参河国
　白鳥遺跡　　〈豊川市教委「豊川市内遺跡発掘調
査概報n』1993年3月〉
　・立会調査
「介」　灰粕陶器高台付椀　底部外面　10世
　　　　紀後半
「明」　灰粕陶器高台付塊底部内面
「明」　　　　　　　　　　底部外面　11世
　　　　紀代
6．遠江国
　御殿・二之宮遺跡　　〈磐田文化財保存顕彰会
『御殿・二之宮遺跡発掘調査報告1』1981年3
月〉
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圷　体部外面　正位力　奈良
圷　底部外面　奈良時代末
蓋　内面　奈良時代末
　　　　　　　　　　6－2
圷　内部外面　奈良時代末
蓋　内面
　　外面　奈良時代末
　　　　　　　　　　6－3
圷　底部外面　奈良時代末
杯　体部外面　奈良時代末
圷　底部外面　奈良時代末
圷　体部外面　奈良時代末
高台付杯　底部外面　奈良時
　　　　　　　　　　6－4
圷　底部外面　奈良時代末
杯　底部外面　奈良時代末
圷　底部外面　奈良時代末
　　　　　　　　　　6－5
圷　底部外面　奈良時代末
圷　底部外面　奈良時代末
蓋　内面　奈良時代末
　　　　　　　　　　6－6
圷　底部外面　奈良時代末
圷　底部外面　奈良時代末
圷　底部外面　奈良時代末
圷　底部外面　奈良時代末
杯　底部外面　奈良時代末
圷　体部外面　正位力　奈良
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因
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「木」
「木」
「木」
「木」
「木」
「木」
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須恵器　圷　底部外面　奈良時代末
　　　　　　　　　　　　　　6－7
須恵器　圷　底部外面　奈良時代末
須恵器　圷　底部外面　奈良時代末
須恵器　圷　底部外面　奈良時代末
須恵器　圷　体部外面　正位ヵ　奈良
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刻書
土師器　圷
刻書
土師器　圷
刻書
土師器　圷
時代末
底部外面　奈良時代末
底部外面　奈良時代末
底部外面　奈良時代末
底部外面　奈良時代末
底部外面　奈良時代末
底部外面　奈良時代末
底部外面　奈良時代末
体部外面　正位力　奈良
底部外面
底部外面
底部外面
底部外面
底部外面
体部外面
奈良時代末
奈良時代末
奈良時代末
奈良時代末
奈良時代末
6－10
圷　底部外面　奈良時代末
底部外面　奈良時代末
底部外面　奈良時代末
体部外面　正位力　奈良
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「千万」須恵器圷底部外面奈良時代末
「藤井」　須恵器　圷　底部外面　奈良時代末
「綾生」須恵器圷体部外面　正位力　奈良
　　　　時代末
「若力佐」須恵器圷
　　　　　良時代末
「若力佐」土師器　圷　底部外面　奈良時代末
　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－11
「神口」須恵器杯　底部外面　奈良時代末
「敢石部」須恵器　杯　体部外面　正位力　奈
　　　　　良時代末
﹇「
﹇「
「豊毅」
「豊毅」
「豊毅」
「豊毅」
「不」カ
「口」　　土師器　圷　体部外面　正位力　8世
　　　　紀代　　　　　　　　　　　　7－3
・J1地点第皿層
「口」
体部外面　正位力　奈　　「冊」
］石部」須恵器圷体部外面正位力
　　　　奈良時代末
］家」須恵器圷体部外面　正位力　奈
　　　良時代末
　　須恵器　蓋　内面　奈良時代末
　　　　　　　　　　　　　　　　6－12
　　須恵器　圷　底部外面　奈良時代末
　　　　　　　　　　　　　　　　6－13
　　須恵器　圷　底部外面　奈良時代末
　　須恵器　圷　底部外面　奈良時代末
　　土師器　圷　底部外面　奈良時代末
　　刻書　　　　　　　　　　　　6－14
7．甲斐国
　寺本廃寺　　〈春日居教委『寺本廃寺一第1・2・
3次発掘調査報告書』1988年3月〉
　・C、地点
「山万呂」土師器圷体部外面　正位　8世
　　　　　紀代　　　　　　　　　　　7－1
　・D地点
「口」　　土師器　皿　体部外面　8世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　7－2
土師器　圷
紀代
土師器　圷
・ J、地点
体部外面
底部外面
「丹」　土師器皿底部外面
「上甲」
「春」
土師器　皿
代
土師器　皿
体部外面
底部外面
「丹」　土師器皿底部外面
　・J、地点第皿層
「浄（または甲）」
「口」　土師器
正位力　8世
　　　7－4
8世紀代
　　　7－5
8世紀代
　　　7－6
正位　8世紀
　　　7－7
8世紀代
　　　7－8
8世紀代
　　　7－9
土師器　皿　体部外面　8
世紀代　　　　　　　7－10
皿体部外面8世紀代
　　　　　　　　　　7－11
　・Q1地点第IV層
「毛」　土師器圷
　　　　代
「地」　土師器
体部外面
皿　底部外面
「金」　土師器皿底部外面
正位　8世紀
　　　7－12
8世紀代
　　　7－13
7－14
　・V地点
「口口」　土師器　皿　底部外面　8世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　7－15
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8．相模国
　四之宮下ノ郷遺跡　　〈平塚市遺跡調査会『四之
宮下ノ郷調査概報一129号線道路拡幅改良事業に
伴う発掘調査Nα1－』1980年3月〉
　・1区一SIO6
「善」　須恵器圷体部外面　正位　9世紀
　　　　代朱書　　　　　　　　　　　8－1
　・同区一P2－3
「浄足」須恵器　高台付瓶　体部外面　正位
　　　　10世紀後半　ヘラ書　　　　　　8－2
　・同区一P17
「）（」　　土師器　圷　底部外面　10世紀前半
　・2区一SIO1
「）（」　　土師器　塊　底部外面　10世紀前半
　・同区一SIO2
「宮」　灰粕陶器塊底部外面　10世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－3
　・同区一SIO6
「サ土」　　土師器　圷　体部外面　正位　10世紀
　　　　前半　　　　　　　　　　　　8－4
「寸土」　　土師器　圷　体部外面　正位　10世紀
　　　　前半
「）（」　　土師器　圷　底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－5
「口」　　土師器　圷　底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－6
「口」　　土師器　圷　底部外面　正位　10世紀
　　　　前半
　・2区一SI16
「JL」　　土師器　圷　底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－7
　・3区一SIO8
「廿土」　　土師器　圷　体部外面　正位力　10世
　　　　紀前半
「寸土」　　土師器　皿　体部内面　正位　10世紀
　　　　前半
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　・同区一SK75
「十土」　　土師器　圷　体部外面　倒位　10世紀
　　　　前半
　・同区一SK89
「刑」　　土師器　圷　体部外面　正位
「日」　　　　　　　　底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－8
　・同区一PO2
「十土」　　土師器　圷　体部内面　正位力　10世
　　　　紀前半
　同　遺跡　　〈湘南砂丘遺跡研究会『四之宮上郷・
下郷調査概報一129号線道路拡幅改良事業に伴う
発掘調査Nα2－』1981年3月〉
　・3区一SEO1
「茎」　　土師器　高台付圷　底部外面　9世紀
　　　　後半～10世紀前半　　　　　　　8－9
　．4区一SIO2
「山」　　土師器　圷　体部外面　正位　9世紀
　　　　中葉　　　　　　　　　　　　8－10
　同　遺跡　　く平塚市遺跡調査会『四之宮下郷』
1984年3月）
　・1区一SIO1
「廿土」　　土師器　圷　底部内面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－11
　・同区一SIO4
「井」　　土師器　圷　体部内面　9世紀初頭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－12
　・同区一SI11
「口」　　土師器　圷　底部外面　9世紀後半～
　　　　10世紀初頭　　　　　　　　　8－13
　・同区一SBO1
「）（」　　土師器　圷　底部内面　9世紀後半～
　　　　10世紀　　　　　　　　　　　　8－14
　・同区一SBO2
「口」　　土師器　圷　体部外面　9世紀後半～
　　　　10世紀　　　　　　　　　　　　8－15
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　・同区一SBO5
「郡」力　土師器　高台付圷　底部外面　9世紀
　　　　後半～10世紀　　　　　　　　8－16
　・同区一SDO3
「盛」　　土師器　圷　底部外面　8世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－17
　・2区一SIO1
「）（」　　土師器　杯　体部外面　9世紀後半～
　　　　10世紀初頭　　　　　　　　　　8－18
　　　　後半～10世紀初頭
　・同区一SIO8
「十土」　　土師器　圷　体部外面
　　　　後半
　・同区一SI20
「吉土」　　土師器　圷　底部内面
「廿土」　　　　　　体部外面
　　　　後半
8－27
正位　9世紀
　　　8－28
正位　9世紀
　　　8－29
「X」カ 土師器　圷
10世紀初頭
体部外面 9世紀後半～　　　・同区一SK11
　　　8－19　「口」　　土師器　圷体部外面　10世紀前半
「）（」　　土師器　高台付塊　体部外面　9世紀　　　・同区一SK28
　　　　後半～10世紀初頭　　　　　　　8－20　　「口」　　土師器　皿底部内面　9世紀代
　・同区一SIO2
「X」力土師器圷 体部外面
　・同区一SK66
「口」　土師器圷 底部外面　8世紀代
「）（」力　土師器　圷　体部外面
　・同区一SIO6
「倉所」力　土師器圷底部外面
　　　　　～10世紀初頭
　・同区一SK75
「口」　　土師器　圷
9世紀後半　　　・同区一SK78
　　8－21　「西」　土師器圷
体部外面　9世紀後半
底部外面
「来」力　土師器　圷　体部外面　正位　9世紀
　　　　後半～10世紀初頭　　　　　　　8－22　　　・同区一SK87
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「冨」　土師器圷体部外面
「口口」 土師器　高台付皿　底部外面　9世紀
後半～10世紀初頭　　　　　　　8－23
「口」　須恵器圷
　　　　10世紀初頭
　　　　　　　　　　　　　　・同区一SK88
体部外面　9世紀後半～　　「廿土」力　土師器　杯
　　　　　　　　8－24
9世紀代
　　　8－30
9世紀代
　　　8－31
底部内面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・同区一SEO1
「西力口」須恵器高台付皿底部外面　9世　　「圭」　土師器圷底部外面
　　　　　紀後半～10世紀初頭　　　　8－25 8－32
「託月」 灰粕陶器　高台付椀　底部外面　9世　　「ウ土」　　土師器
紀後半～10世紀初頭　　　　　　8－26
杯　底部外面
8－33
「）（」　　　　土自而器　　土不
　　　　10世紀初頭
底部外面　9世紀後半～
　・同区一SKO2
「吉土」　　須恵器　蓋　っまみ
　・同区一P30
「寸土」　土師器皿体部内面
　　　　代
　・同区一遺構外
「丼」（井）　土師器　圷　体部内面
　　　　　世紀代
正位　9世紀
　　　8－34
　・3区一SIO7
「口」　須恵器 高台付皿　底部外面　9世紀
正位力　9
　　8－35
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「廿土」　　土師器　皿　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－36
「一」　　土師器　圷　底部内面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－37
　・4区一SIO2
「山」　土師器圷底部内面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－38
　・同区一SIO9
「山」力　土師器杯底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－39
　・同区一SI38
「大」　須恵器圷底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－40
　・同区一SEO2
「山」　　土師器　圷　底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－41
　・同区一SE19
「寺」　土師器圷体部外面　正位　8世紀
　　　　代　　　　　　　　　　　　　8－42
　・同区一P82
「山」　土師器圷体部外面　正位　9世紀
　　　　代　　　　　　　　　　　　　　8－43
　・同区一遺構外
「木」　須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－44
　四之宮高林寺遺跡　　〈平塚市遺跡調査会「四之
宮高林寺1』1982年3月〉
　・SD14
「三」力　土師器　圷　体部外面　正位　9世紀
　　　　代　　　　　　　　　　　　　　8－45
「長」　灰粕陶器皿底部外面
　　　　ヘラ書
　同　遺跡　　〈平塚市教委『四之宮高林寺H』
1985年3月〉
　・SIO1
「口」　　土師器　圷　体部内面　11世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－46
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　・SIO7
「口」　　土師器　圷　体部内面
　・SIO8
「高」　土師器圷体部外面
　　　　後半
「下口」土師器圷体部内面
「口」　　　　　　体部外面
「日」力　土師器　圷　体部内面
　　　　紀後半
「口」　　土師器　圷　体部内面
　・SIO9
「井」　　土師器　圷　底部外面
「井」　　土師器　圷　底部外面
「井」　　　　　　底部内面
　・SEO1
「口」　　土師器　圷　体部外面
　・SDO9
「口」　　土師器　圷　体部内面
　・SD11
「六」　土師器圷内面
「口日」　須恵器　杯　底部内面
　・SD12
「鵠」　　土師器　圷　底部内面
　・SD13
「ψ」　　土師器　圷　体部内面
10世紀中葉
　　　8－47
正位　9世紀
　　　8－48
正位力
9世紀後半
　　　8－49
横位力　9世
　　　8－50
9世紀後半
　　　8－51
9世紀後半
　　　8－52
9世紀後半
　　　8－53
　　　8－54
　　　8－55
　　　8－56
　　　8－57
　　　8－58
「oρ」　　　　　　体部外面
「ψ」　　　　　　底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－59
「井」　　土師器　圷　底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－60
「口」　　土師器　圷　体部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－61
「口」　　土師器　圷　体部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－62
「口」　　±師器　圷　内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－63
「口」　　土師器　杯　体部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－64
　・SD14
「◎」　　土師器　杯　体部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－65
　・SD15
「口」　　土師器　圷　内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－66
「廿土」　　土師器　圷　底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－67
「口」　　土師器　圷　体部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－68
「改（政力）所」須恵器　高台付圷底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－69
　・SD22
「上」　土師器圷体部外面正位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－70
　・SD27
「古一」土師器杯底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－71
　・グリッド
「曹司」土師器圷底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－72
「馬」　土師器圷
　　　　　　　　　古代国府関係史料集（その3）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－73
「膳」ヵ土師器圷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－74
「績」　土師器圷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－75
　同　遺跡・第4地区　　〈平塚市遺跡調査会『四
之宮高林寺皿』1986年3月〉
　・SIO4
「大住」土師器圷底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－76
「大住」土師器圷底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－77
「上」　土師器圷底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－78
「万」　土師器圷底部内面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－79
　・SIO5
「川」力　須恵器　杯　底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－80
　・SIO9
「口」　　土師器　圷　底部内面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－81
　・SI12
「宅力口」土師器甕体部内面　8世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－82
　・SI13
「口」　　土師器　圷　底部内面　8世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－83
　・SI14
「口口」　黒色土器　圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－84
　同　遺跡・第5地区　　〈同上報告書〉
　・P36
「口住」　土師器　圷　底部外面　8世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－85
　　　　　　　　　　　　　　　　　　279
　　　遺跡・第7地区
高林寺』1988年3月〉
　　　　土師器　圷　底部内面
「口」
「大口」
「佛」
　・グリッド
「大住」
「肺」
同
　・SIO6
「口」
　・SI13
「工」　土師器
　・SI14
「工」　土師器
「人」力　土師器
　　　　紀代
「上」力　土師器
　　　　紀代
「口」　土師器
「口」　土師器
　・SI15
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　・P54
「口」　　土師器　高台付皿　底部外面　9世紀
　　　　代　　　　　　　　　　　　　　8－86
　・SDO7
　　　　土師器　圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－87
　　　　土師器　高台付皿　底部外面　9世紀
　　　　代　　　　　　　　　　　　　8－88
　　　　土師質土器　圷　体部外面　正位　10
　　　　世紀代　　　　　　　　　　　　8－89
　　　　　　　　〈平塚市教委『諏訪前B・
圷　体部外面
圷
圷
杯
??
「井上」力　須恵器　杯
　・SDO6
「方」（「上万」カ）灰粕陶器圷
　280
　　　　　8世紀代
　　　　　　　　8－90
　　　　　8世紀代
　　　　　　　　8－91
　　　　　9世紀代体部外面
　　　　　　　　8－92
　　　　　正位力　9世体部外面
　　　　　　　　8－93
　　　　　正位力　9世体部外面
　　　　　　　　8－94
　　　　　9世紀代底部内面
　　　　　　　　8－95
　　　　　9世紀代体部内面
　　　　　　　　8－96
　底部内面　11世紀代
　　　　　　　　8－97
　　　　　底部外面
　　　　　　　　8－98
　・遺構外
「上」　　土師器　圷　体部外面　正位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－99
　同　遺跡・第8地区　　〈平塚市教委『梶谷原・
高林寺遺跡他』1990年3月〉
　・SD12
「大上」須恵器杯体部外面　正位　7世紀
　　　　末～8世紀初頭　　　　　　　8－100
　・SIO9
「真」　　土師器　圷　体部外面　正位　9世紀
　　　　代
　・SI10
「真」　　土師器　圷　底部内面
「真」　　　　　　　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－101
　・SI13
「真」　　土師器圷　体部外面　正位　9世紀
　　　　代　　　　　　　　　　　　　8－102
　同　遺跡・第12地点　　〈平塚市教委『平塚市埋
蔵文化財緊急調査報告書5」1992年3月〉
　・SDO1
「口」　　土師器　圷　底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－103
　・遺構外
「口」　　土師器　杯　底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－104
　四之宮諏訪前遺跡　　〈平塚市遺跡調査会『諏訪
前調査報告一一般国道129号線拡幅工事に伴う発
掘調査Nα2－』1980年3月〉
「6」　　土師器　圷　底部外面
「西」　土師器圷底部外面
「口」　　土師器　圷　底部内面
「大」　土師器圷体部外面正位
古代国府関係史料集（その3）
　四之宮諏訪前A遺跡
訪前A』1987年3月〉
〈平塚市教委『四之宮諏　　「口」　　黒色土器　塊　体部外面
8－113
　・SBO1
「家」　土師器圷底部外面
（水鳥の絵）
　同　遺跡・第9地点　〈平塚市教委『諏訪前A・
道半地遺跡他」1994年3月〉
体部外面　8世紀後半　　　　　・5号掘立柱建物趾
　　　　　　　　8＿105　「西」　土師器圷底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－114
　同　遺跡　　〈平塚市教委『平塚市埋蔵文化財緊
急調査報告書1」1988年1月〉　　　　　　　　　　「口」　　灰軸陶器　高台付塊　体部外面　9世
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀後半　　　　　　　　　　　8－115
　・SIO3
「西」　土師器　圷　底部内面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－106
　・SIO4
「六日」土師器圷体部外面　倒位
　　　　後半
「井」
　・遺構外
「口」　　土師器　圷　底部内面
8－116
　　　　　四之宮諏訪前B遺跡　　〈平塚市遺跡調査会『諏9世紀　　　　訪前B・六ノ域』1982年3月〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・SDO1土師器　圷　底部内面　9世紀後半　　　「口」　　灰粕陶器　皿　底部外面
刻書　　　　　　　　　　　　8－107
　同　遺跡・第3地区　　〈平塚市教委『梶谷原・
高林寺遺跡他』1990年3月〉
　・SXO3
「福」力土師器圷
　　　　代
体部内面　正位　9世紀
　　　　　　　　8－108
「西」　須恵器皿底部外面
　同　遺跡
1987年3月〉
〈平塚市教委「諏訪前B・高林寺』
　・SDO5
「万」　土師器圷底部内面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－117
　　　　　　　　　同　遺跡　　〈平塚市教委『平塚市埋蔵文化財緊
9世紀代　　　　急調査報告書2』1989年3月＞
　　　8－109
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・SDO1
　同　遺跡・第9地区　〈平塚市教委r平塚市埋　　「正」　土師器圷底部外面　8世紀代
蔵文化財緊急調査報告書4」1991年3月＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－118
　・遺構外
「西」　土師器圷底部外面
　　　　　　四之宮山王A遺跡・第3地区　〈平塚市教委
　　　　　『平塚市埋蔵文化財緊急調査報告書4』1991年3
8－110　月〉
　同　遺跡・第10地点　　〈平塚市遺跡調査会『諏
訪前A遺跡他一昭和63・平成元・2年度公共下水
道建設に伴う発掘調査一』1992年3月〉
　・SIO4
「大住」土師器圷底部外面
　　　　10世紀前半
8世紀後半～
　　　8－119
　・立会調査
「亡］」　土師器　杯　体部外面
「口」　　土師器　圷　体部外面
8－111
8－112
　四之宮山王B遺跡
B遺跡』1987年3月〉
〈平塚市教委『四之宮山王
　・SIO1
「口」　　土師器　圷　体部内面
　　　　紀前半
正位力　10世
　　　8－120
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　・SIO2
「口」　　土師器　圷　体部内面　正位力　10世
　　　　紀前半　　　　　　　　　　　8－121
「口」　　土師器　杯　底部内面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－122
　・SIO3
「口」　　土師器　圷　体部内面　正位力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－123
「口」　　灰粕陶器　皿　底部外面
　・SIO5
「升」　　土師器　圷　体部内面
「口」　　土師器　圷　体部内面
　・SIO8
「汁」　　土師器　圷　体部内面
「口」　　土師器　圷　底部外面
「口」　　土師器　杯　体部外面
「口」　　須恵器　甕　胴部外面
　・SIO9
「汁」　　土師器　圷　底部内面
・ SDO3
「口」
　・PO1
「汁」
「口」
土師器　圷　底部内面
土師器　杯　体部内面
　　　　　体部外面
　　　8－124
10世紀半ば
　　　8－125
10世紀半ば
　　　8－126
9世紀半ば
　　　8－127
9世紀半ば
　　　8－128
9世紀半ば
　　　8－129
正位力
　　　8－130
9世紀後半
　　　8－131
8世紀後半
　　　8－132
9世紀代
　　　8－133
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　・PO9
「里」 土師器　圷　底部内面
・ 遺構外
「口」
「口」
「口」
「口」
「口」
　同
　・PO7
「口口」
土師器　圷
土師器　圷
土師器　圷
土師器　圷
土師器　圷
体部内面
体部内面
体部外面
底部内面
体部外面
9世紀代
　　　8－134
9世紀代
　　　8－135
9世紀代
　　　8－136
9世紀代
　　　8－137
9世紀代
　　　8－138
9世紀代
　　　8－139
遺跡・第3地点　　く平塚市教委「平塚市埋
蔵文化財緊急調査報告書5』1992年3月〉
「口」
「口」
　同
　・SIO4
「古」　土師器
　　　　後半
「口」　土師器
　・SBO1
「垂」　土師器
　　　　後半
　　　須恵器　圷　底部外面　8世紀前半半
　　　ば　　　　　　　　　　　　　　8－140
・ 遺構外
　　　土師器　杯　体部外面
　　　　　　　　　体部内面　8世紀前半～
　　　10世紀前半　　　　　　　　　8－141
　遺跡・第2地点　く平塚市教委『山王B・
稲荷前A遺跡他』1993年3月〉
圷　体部外面
圷　底部外面
圷　体部外面
正位　9世紀
　　　8－142
9世紀後半
　　　8－143
正位　9世紀
　　　8－144
　四之宮天神前遺跡　　〈平塚市教委『四之宮天神
前遺跡』1988年3月〉
　・SIO7
「大佛」　　　　　　　　土師質土器　高台付
（忍冬文に似た文様）　圷体部外面　正位
　　　　　　　　　　　　11世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－145
　・SIO8
「姉」　須恵器圷　底部外面　8世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－146
　・遺構外
「子」力　土師器圷底部内面　8世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－147
　同　遺跡・第5地点　　〈平塚市遺跡調査会『諏
訪前A遺跡他一昭和63・平成元・2年度公共下水
道建設に伴う発掘調査一』1992年3月〉
　・第2トレンチ・SIO4
「吉」　土師器圷体部外面正位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－148
　同　遺跡・第6地点　　〈平塚市教委『天神前・
桜畑遺跡他』1992年3月〉
　・SIO9
「口」　　土師器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－149
　・SEO1
「口口」　土師器　圷　底部内面
「口」　　　　　　　　底部外面　8世紀後半～
　　　　　9世紀　　　　　　　　　　　8－150
　・SXO1
「工」　土師器圷体部外面　正位力　9世
　　　　紀前半　　　　　　　　　　　8－151
　同　遺跡・第7地点　　〈平塚市教委『天神前遺
跡一第7地点一』1992年3月〉
　・SIO2
「口」　　土師器　杯　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－152
　・SIO5
「福」
　・SI16
「口口」　土師器
「口家」
「信身」
　・SI20
「口」
　・SI25
「口」
「口」
　・SI28
「大」
「大」
　・SI33
「源」
　・SI40
「成」カ
　・SI42
「口」
　・P94
「口」
　　　　　　古代国府関係史料集（その3）
　土師器皿底部内面9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　8－153
　　　　圷　底部内面
　　　　　　　底部外面　9世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　　8－154
　土師器　圷　底部内面　9世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　　　8－155
土師器　圷　底部内面　9世紀前後
　　　　　　　　　　　　　　　8－156
土師器　杯
土師器　圷
土師器　圷
土師器　圷
前後
土師器　圷
底部内面
底部外面
底部外面
底部外面
体部内面
底部外面
土師器　杯　体部外面
土師器　圷
　稲荷前A遺跡・第1地点
B・稲荷前A遺跡他』1993年3月〉
　・SIO1
「国厨」土師器　圷底部外面
　　　　半期
9世紀後半
　　　8－157
9世紀後半
　　　8－158
9世紀後半
　　　8－159
正位　10世紀
　　　8－160
8世紀後半
　　　8－161
9世紀後半
　　　8－162
体部外面
　　　　　　　　8－163
　　　〈平塚市教委『山王
8世紀第皿四
　　　8－164
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「国」
「国厨」
「厨」
「厨」
「口」
「国厨」
・SIO3
「口」
「9う9」
「ダ」
「大」
「口」
土師器　圷
半期
土師器　圷
土師器　圷
土師器　圷
土師器　圷
須恵器　蓋
「大住厨力」
「大厨」
「主」
「新」カ
「口」
「口」
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底部外面　8世紀第m四
　　　　　　　　8－165
底部外面　8世紀後半
　　　　　　　　8－166
底部外面　8世紀後半
　　　　　　　　8－167
底部外面　8世紀後半
　　　　　　　　8－168
底部外面　8世紀後半
　　　　　　　　8－169
内面　8世紀第皿四半期
　　　　　　　　8－170
土師器　圷　体部外面
半期
土師器　圷　底部外面
半期
土師器　圷　底部外面
半期
土師器　杯　底部外面
半期
土師器　圷　底部外面
半期
　　土師器　圷
　　H四半期
土師器　杯　底部外面
半期
土師器　圷　底部外面
半期
土師器　塊　底部外面
半期
土師器　塊　体部外面
半期
土師器　塊　体部外面
底部外面
8世紀第H四
　　　8－171
8世紀第H四
　　　8－172
8世紀第且四
　　　8－173
8世紀第H四
　　　8－174
8世紀第H四
　　　8－175
　　8世紀第
　　　8－176
8世紀第H四
　　　8－177
8世紀第H四
　　　8－178
8世紀第n四
　　8－179
8世紀第H四
　　8－180
8世紀第n四
　　　　半期　　　　　　　　　　　8－181
「口」　　土師器　圷　底部内面　8世紀第n四
　　　　半期　　　　　　　　　　　8－182
　・機構外
「口厨」土師器　杯　底部外面　8世紀第皿四
　　　　半期　　　　　　　　　　　8－183
「国厨」土師器　圷　底部外面　8世紀第皿四
　　　　半期　　　　　　　　　　　8－184
　神明久保遺跡　〈平塚市教委『平塚市埋蔵文化
財緊急調査報告書2」1989年3月〉
　・SIO1
「雲」力土師器
　　　　紀代
「雲」力　須恵器
　・SIO3
「口」　土師器
「吉」　土師器
「九」　土師器
「七」　土師器
　　　　世紀代
　・SIO4
「雲」力土師器
「口」　土師器
　・SIO6
「百万」
　・SIO7
「雲」カ
圷　体部外面　正位力　9世
　　　　　　　　　　8－185
圷　底部外面
　　　　　　　　　　8－186
圷
杯
圷
圷
底部内面
底部内面
底部内面
体部内面～底部内面
圷　底部外面
圷　底部外面
土師器　圷
10世紀前半
土師器　圷
底部内面
底部内面
　　　8－187
　　　8－188
9世紀代
　　　8－189
　　　　　9
　　　8－190
9世紀後半
　　　8－191
9世紀後半
　　　8－192
9世紀後半～
　　　8－193
9世紀代
　　　8－194
　・SI10
「山」　土師器
　　　　代
「口」　土師器
「e」　土師器
「e」
「雲」力　土師器
「雲」　土師器
「口」　土師器
「雲」力　須恵器
　・SI11
「口」　土師器
・ SI13
「口」　土師器
「口」　土師器
「口」
　・SI14
「雲」　土師器
　・SI20
「口」　土師器
「口」　土師器
「雲」力　土師器
杯　体部外面　正位　9世紀
　　　　　　　　　　8－195
圷　体部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　8－196
皿　体部内面～底部内面
　　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　8－197
圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　8－198
杯　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　8－199
圷　体部内面　9世紀代
　　　　　　　　　　8－200
圷　底部外面
　　　　　　　　　　8－201
圷　体部内面　10世紀後半
　　　　　　　　　　8－202
圷　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　8－203
杯　体部内面
　　体部外面　　　　8－204
圷　底部内面　8世紀代
　　　　　　　　　　8－205
圷　体部外面
　　　　　　　　　　8－206
圷　体部内面
　　　　　　　　　　8－207
圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　8－208
　　　　　　　　　古代国府関係史料集（その3）
「山雲」土師器圷体部外面正位力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－209
「山」　　須恵器　杯　底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－210
　・SI21
「雲」　土師器圷底部内面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－211
　・SI22
「雲」力　土師器圷体部外面正位力
「雲」　　　　　　底部内面　9世紀後半～
　　　　10世紀前半　　　　　　　　　　8－212
「雲」　土師器　圷底部外面　9世紀後半～
　　　　10世紀前半　　　　　　　　　8－213
「雲」　土師器圷底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－214
「雲」力　土師器圷体部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－215
「口」　　土師器　圷　底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－216
「雲」力　須恵器　圷底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－217
　・SI23
「雲」　土師器圷底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－218
「雲」　土師器圷底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－219
「雲」　土師器圷底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－220
　・SI24
「正」力　土師器圷体部外面　9世紀後半～
　　　　10世紀前半　　　　　　　　　8－221
　・SI26
「山」　　土師器　圷　体部外面　正位　9世紀
　　　　後半　　　　　　　　　　　8－222
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　・遺構外
「山」力　土師器　圷　体部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－223
「雲」　土師器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－224
「雲」　土師器圷底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－225
　同　遺跡一第1地区一　〈平塚市教委『神明久
保遺跡一第1地区一』1991年3月〉
　・A地区・SIO3
「中内」須恵器杯底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－226
　・同地区一SI17
「口」　　土師器　杯　底部外面　8世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－227
　・同地区一SI19
「家」　土師器圷底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－228
　・同地区一SI22
「木」力　土師器　圷底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－229
「口」　　土師器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－230
　・B地区一SIO1
「口」　　土師器　圷　底部外面　9～10世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－231
　・同地区一SI18
「口」　　土師器　圷　底部外面　10世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－232
　・同地区一SI21
「口」　　土師器　塊　体部内面　正位力　9世
　　　　紀代　　　　　　　　　　　8－233
　・C地区一SIO2
「吉」　土師器杯底部内面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－234
「吉」力　土師器圷底部内面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－235
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「吉」力土師器圷底部内面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－236
「吉」　土師器杯底部内面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－237
「吉」　土師器圷底部内面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－238
「吉」力　土師器　杯　底部内面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－239
「大住」力　土師器圷底部内面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－240
　・同地区一SIO6
「吉」　土師器杯底部内面10世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－241
　・同地区一SIO9
「口」　　土師器　杯　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－242
「口」　　須恵器　蓋　っまみ　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－243
　・同地区一SI11
「口」　　土師器　圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－244
「口」　　土師器　圷　底部内面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－245
「口」　　須恵器　圷　体部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－246
　・同地区一SI12
「口」　　土師器　圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－247
「井」力　土師器　圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－248
「吉」力　土師器圷底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－249
　・同地区一SI16
「口」　　土師器　圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－250
「吉」　土師器圷底部内面
「吉」力　土師器杯底部外面
　・同地区一SI19
「口」　　土師器　圷　体部外面
　・同地区一SI22
「右」力　土師器杯　底部外面
　・同地区一SK33
「吉」力　土師器圷体部外面
　　　　代
「得」　　土師器　圷　体部外面
　・同地区一P24
「口」　　土師器　圷　底部外面
　・同地区一P28
「吉」　土師器圷底部内面
　・同地区一P36
「口」　　土師器　圷　底部内面
　・同地区一P61
「口」　　土師器　杯　底部外面
　・同地区一P97
「王口」土師器圷体部外面正位
　・遺構外
「口」　　土師器　圷　底部外面
「井力原」土師器　圷　底部外面
「千」　土師器蓋外面　9世紀代
9世紀代
　　　8－251
9世紀代
　　　8－252
10世紀代
　　　8－253
10世紀代
　　　8－254
正位　9世紀
　　　8－255
10～11世紀
　　　8－256
10世紀代
　　　8－257
8－258
8－259
????「「
????「?「
??
?
ロ
大
「
「
?
人
」
??「?
「
垣
抄
信
陰
劃
?
「
土師器
土師器
土師器
土師器
土師器
紀代
土師器
土師器
土師器
土師器?
　　　遺跡一第四地区一
保遺跡一第四地区一』1991年3月〉
　・SIO1
8－260　　　　「力「日」
8－261
8－262
8－263
8－264
　古代国府関係史料集（その3）
圷　底部内面
　　底部外面　8世紀代
　　　　　　　　　　8－265
圷　底部内面
　　底部外面
　　　　　　　　　　8－266
圷　底部外面
　　　　　　　　　　8－267
圷　底部外面
　　　　　　　　　　8－268
圷　体部外面　正位力　9世
　　　　　　　　　　8－269
圷　底部外面力
　　　　　　　　　　8－270
圷　底部内面
　　　　　　　　　　8－271
圷　体部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　8－272
圷　体部外面　正位　9世紀
　　　　　　　　　　8－273
　　　　〈平塚市教委『神明久
　　　　土師器　圷　体部外面　正位　9世紀
　　　　後半　　　　　　　　　　　　8－274
　・SIO3
「主」　　土師器　圷　体部外面　正位
「口」　　土師器　圷　体部外面
「卍」　土師器杯体部外面正位力
「大住」力　土師器皿体部外面横位
8－275
8－276
8－277
8－278
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　・SIO6
「天」　土師器圷底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－279
「鶉」　　土師器　杯　底部内面
「鶉」　　　　　　体部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－280
　・SBO3
「口」　　土師器　圷　体部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－281
　真土六の域遺跡　〈平塚市教委『真土六の域遺
跡』1986年3月〉
　・SI12??
?
「
「
高
戚
隔
闇
??「
閣
隔
幅
隔
梛
　　須恵器
　　灰粕陶器
BO8
　　土師器　圷
B20
　　土師器　圷
　　土師器　圷
　　土師器　圷
　　土師器　圷
　　土師器　圷
　　半ば
　　土師器　圷
　　半ば
　　土師器　圷
　　土師器　圷
圷　底部外面
　椀　底部外面
　　底部外面
底部外面
底部外面
底部外面
底部外面
体部外面
体部外面
体部外面
体部外面
　　　8－282
　　　8－283
　　　8－284
8世紀半ば
　　　8－285
8世紀半ば
　　　8－286
8世紀半ば
　　　8－287
8世紀半ば
　　　8－288
正位　8世紀
　　　8－289
正位　8世紀
　　　8－290
8世紀半ば
　　　8－291
正位　8世紀
」
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半ば
土師器　杯　底部外面
土師器　杯　底部外面
土師器　杯　底部外面
土師器　圷　底部外面
土師器　圷　体部外面
半ば
土師器　圷　底部外面
土師器　圷　底部外面
土師器　杯　底部外面
土師器　圷　底部外面
土師器　圷　体部外面
半ば
土師器　杯　底部外面
土師器　圷　体部外面
半ば
土師器　圷　底部外面
土師器　圷　底部外面
土師器　皿　底部外面
土師器　皿　底部外面
　??
???
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???
??????
??
　??
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?
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?
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?
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?
?
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世
「福」　　土師器　皿　底部外面　8世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－309
　同　遺跡　〈平塚市教委『真土六の域遺跡n』
1987年3月〉
　・SIO2
「万丈力」土師器圷体部外面　正位　9世
　　　　　紀代　　　　　　　　　　　8－310
　・SIO3
「口」　　土師器　圷　体部外面　9世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－311
「口」　　土師器　圷　体部外面　9世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－312
「口」　　土師器　圷　体部外面　9世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－313
　・SIO6
「口」　　土師器　高台付皿　体部外面　9世紀
　　　　後半　　　　　　　　　　　8－314
「万」力　土師器圷体部外面　正位力　9世
　　　　紀後半　　　　　　　　　　　8－315
「万」　土師器圷体部外面　正位　9世紀
　　　　後半　　　　　　　　　　　8－316
　・SIO7
「口」　　土師器　圷　体部外面　10世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－317
　・SIO9
「万口」土師器圷体部外面正位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－318
　・SI22
「馬」　　土師器　圷　体部外面　正位　11世紀
　　　　前半　　　　　　　　　　　8－319
　・SI34
「口」　　土師器　圷　体部内面　正位力　9世
　　　　紀後半　　　　　　　　　　　　8－320
　・SI39
「一万」土師器　圷　底部外面　9世紀後半
　・SI47
「口口」　土師器
　・SI58
「立」　土師器
「立」
　・SI59
「万」力　土師器
　　　　紀前半
　・SI65
「翁」力土師器
　　　　紀後半
　・SI74
「大」　土師器
　　　　代
　・SI81
「口」　土師器
　・SI84
「一万」土師器
　　　　後半
「上」　土師器
　・SB13
「口」　土師器
　　　　紀代
「翁」　土師器
　　　　代
「一万」土師器
　・SB14
「口万」土師器
「口」　代
　・SEO2
「是」　土師器
「是」力
　　　　紀代
　古代国府関係史料集（その3）
圷　底部外面　8世紀半ば
　　　　　　　　　　8－321
圷　体部外面　正位
　　底部内面
圷　体部外面
圷　体部外面
皿　体部内面
圷　体部外面
圷　体部外面
圷　底部外面
圷　体部外面
杯　体部外面
圷　底部外面
圷　体部外面
圷　底部外面
　　体部外面
　8世紀前半
　　　8－322
倒位力　8世
　　　8－323
正位力　9世
　　　8－324
正位　9世紀
　　　8－325
9世紀代
　　　8－326
正位　9世紀
　　　8－327
9世紀後半
　　　8－328
正位力　9世
　　　8－329
正位　9世紀
　　　8－330
9世紀代
　　　8－331
正位　9世紀
　　　8－332
倒位力　9世
　　　8－333
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　・SXO1
「主」　土師器圷体部外面　正位　9世紀
　　　　代　　　　　　　　　　　　　8－334
「主」力　土師器杯体部外面　正位力　9世
　　　　紀代　　　　　　　　　　　　　8－335
「口」　　甲斐型土器　圷　底部内面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－336
「家」力　土師器圷底部内面　8世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－337
　・SXO2
「是」　土師器　圷底部外面　8世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－338
「口」　　土師器　圷　体部内面　正位力　8世
　　　　紀代　　　　　　　　　　　　8－339
「吉」　土師器圷体部外面　正位　9世紀
　　　　代　　　　　　　　　　　　8－340
「万」　土師器圷体部外面　正位　9世紀
　　　　代　　　　　　　　　　　　　8⊃41
「馬」力　土師器杯体部外面　正位　8世紀
　　　　代　　　　　　　　　　　　8－342
「王」　土師器杯底部内面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－343
「口」　土師器皿底部外面9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－344
　・Pit
「万」力　土師器圷底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－345
「翁」力　土師器　圷　体部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－346
「口口」　土師器　圷　体部外面　正位力　9世
　　　　紀代　　　　　　　　　　　　8－347
　・遺構外
「万」　土師器圷底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－348
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　同　遺跡・第5地区　〈平塚市教委『諏訪前B・
高林寺』1987年3月〉
　・SIO1
「田」　　灰粕陶器　塊　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－349
　同　遺跡・第8地点　　〈平塚市教委『天神前・
桜畑遺跡他』1992年3月〉
　・SIO5
「）（」　　土師器　圷　体部外面　10世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－350
　・SEO1
「井」　　土師器　杯　底部内面　9世紀後半～
　　　　10世紀　　　　　　　　　　　　8－351
「）（」　　土師器　圷　体部外面　9世紀後半～
　　　　10世紀　　　　　　　　　　　　8－352
　・P11
「卍」　土師器杯体部外面
「卍」　　　　　　底部外面　8世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－353
　・P27
「8」　　土師器　圷　体部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－354
　・P47
「）（」　　土師器　圷　底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－355
　・P48
「X」　　土師器　杯　体部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－356
「井」　　須恵器　圷　底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－357
　・遺構外
「口」　　灰粕陶器　高台付塊　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－358
　同　遺跡　・第9地点　　〈平塚市遺跡調査会
『真土六ノ域遺跡皿一第9地点一』1992年3月〉
　・SIO9
「口」　　土師器　圷　底部内面　8世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－359
「大」　土師器　皿体部内面　正位　8世紀
　　　　後半　　　　　　　　　　　　8－360
　・SI10
「且」　　土師器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－361
「大」力　土師器　杯　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－362
「口」　　土師器　杯　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－363
　・SBO2
「文」　土師器　圷　底部外面　10世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－364
　・SKO2
「口」　　灰粕陶器　高台付椀　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－365
　・SKO3
「中口」土師器圷体部外面　正位　10世紀
　　　　前半　　　　　　　　　　　　8－366
「卍」　土師器高台付椀　体部外面　正位
　　　　10世紀前半　　　　　　　　　8－367
「中嶋」　土師器圷体部外面正位
「中嶋」　　　　　　底部内面10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－368
「有」　須恵器　杯　体部外面　正位　10世紀
　　　　前半　　　　　　　　　　　　8－369
「有」　須恵器　圷　体部外面　正位　10世紀
　　　　前半　　　　　　　　　　　　8－370
「口」　　須恵器　塊　体部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－371
「七」　須恵器高台付塊　底部外面　10世紀
　　　　　　　　　古代国府関係史料集（その3）
　　　　前半　　　　　　　　　　　　8－372
「南中」　灰粕陶器　皿　底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－373
「仲」　　灰粕陶器　高台付塊　底部外面　10世
　　　　紀前半　　　　　　　　　　　8－374
　・遺構外
「住」　　土師器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－375
「口」　　須恵器　圷　体部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－376
「口」　　灰粕陶器　高台付塊　体部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－377
　十七ノ域遺跡・第6地区　〈平塚市教委『諏訪
前A・十七ノ域遺跡他』1991年3月〉
　・SEO1
「六」　須恵器圷底部外面　8世紀半ば
　　　　朱書　　　　　　　　　　　　8－378
　・P16
「口」　　土師器　圷　底部外面　7世紀～8世
　　　　紀　　　　　　　　　　　　　8－379
　中原上宿遺跡　　〈中原上宿遺跡調査団『中原上
宿一平塚海岸・伊勢原線新設工事に伴う発掘調査
報告書一』1981年3月〉
　・H区一SIO2
「口」　　土師器　圷　底部内面
「口」　　　　　　　　底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－380
　・同区一SIO4
「井」　　土師器　圷　底部内面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－381
　・同区一SIO6
「井」　　土師器　圷　体部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－382
　・皿区一SIO1
「・：・」　　土師器　圷　体部外面　9世紀第H四
　　　　半期　　　　　　　　　　　　8－383
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土師器　甕　底部外面　9世紀第H四
半期　　　　　　　　　　　　8－384
須恵器　圷　体部外面　倒位ヵ　9世
紀第H四半期　　　　　　　　8－385
土師器　圷　体部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　8－386
土師器　高台付椀　体部外面　10世紀
前半　　　　　　　　　　　　8－387
土師器　圷　体部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　8－388
土師器　圷　体部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　8－389
土師器　圷　体部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　8－390
土師器　圷　体部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　8－391
土師器　高台付椀　体部外面　10世紀
前半　　　　　　　　　　　　8－392
土師器　高台付塊　体部外面　10世紀
前半　　　　　　　　　　　　8－393
土師器　高台付椀　体部外面　10世紀
前半　　　　　　　　　　　8－394
土師器　圷　体部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　8－395
土師器　圷　底部内面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　8－396
土師器　圷　底部外面　］0世紀前半
　　　　　　　　　　　　　8－397
土師器　圷　底部内面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　8－398
土師器　圷　底部内面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　8－399
「井」　　土師器　圷　体部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－400
「曹司」土師器圷底部外面10世紀前半
　・同区一2，3グリッド
「口」　　土師器　圷　底部内面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－401
　・同区一3，4グリッド
「井」力　土師器　圷　底部内面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－402
　・同区一4，5グリッド
「井」力　須恵器　高台付圷　底部外面　10世紀
　　　　前半　　　　　　　　　　　　8－403
　・VI区一SIOユ
「口」　　土師器　塊　体部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－404
9．武蔵国
　国府関連遺跡　　〈府中市遺跡調査会『武蔵国府
の調査m一国府関連遺跡調査昭和52年度概報2－」
1978年3月〉
　・M65区・S17
「太」　灰粕陶器高台付耳皿　底部外面　平
　　　　安時代　　　　　　　　　　　9－1
　同　関連遺跡　　〈府中市遺跡調査会『武蔵国府
の調査V皿一国府関連遺跡調査昭和53年度概報4－』
1979年3月〉
　・M49区・SI17
「山」　須恵器圷体部外面正位
「山」　　　　　　　　底部外面　　奈良時代後
　　　　半　　　　　　　　　　　　　　9－2
「生人」須恵器圷体部外面　正位　奈良時
　　　　代後半　　　　　　　　　　　9－3
　同　関連遺跡　　〈府中市遺跡調査会「武蔵国府
の調査珊一国府関連遺跡調査昭和54年度概報1－」
1979年9月〉
　・N21区・S14
「口」　　土師器　杯　体部外面
古代国府関係史料集（その3）
「筆」力　　　　　　　底部外面　奈良時代
　　　　丹塗り土器　　　　　　　　　　9－4
　・同・SK5
「佛」　　須恵器　圷 体部外面　正位
9－13
　同　関連遺跡　　〈府中市遺跡調査会「武蔵国府
の調査D（一国府関連遺跡調査昭和54年度概報2－』
1979年11月〉
　・M39区・SI62
「長」　須恵器杯底部外面　奈良時代中期
　　　　～末期　　　　　　　　　　　9－5
　・M39区・SI69
「口」　　須恵器　杯　体部外面
「海」　須恵器　高台付碗　底部外面
　・M29区・SI20
「口」　須恵器圷
「大」カ
　　　　　・M19区・SD1
9－6　「石」力　土師器圷
体部外面
9－14
底部外面　平安時代前期
　　　　　　　　9－15
底部外面
9－16
　・M39区・表土
「都力筑力郡口」須恵器圷底部内面
　　　　　　　　　　　　　ヘラ書　　9－7
　同　関連遺跡　　〈府中市遺跡調査会『武蔵国府
関連遺跡調査報告1一白糸台地域の調査1－」
1979年12月〉
　同　関連遺跡　　〈府中市遺跡調査会『武蔵国府
関連遺跡調査報告H一国府地域の調査1－」1980
年3月〉
　・M79区・表土
「口」　須恵器圷 体部外面
9－17
　・V10区・SI5
「口坂」土師器　杯　底部外面
　　　　丹塗り土器
8世紀前半　　「太」
　　　9－8
須恵器　圷　底部ヵ内面
9－18
　同　関連遺跡　　〈府中市遺跡調査会『武蔵国府
の調査X【一国府関連遺跡調査昭和54年度概報4－』
1980年3月〉
　・M60区・SI13
「成」力　須恵器　圷　底部外面　平安時代前期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－9
　・M64区・SD1
「上料」須恵器圷
「上料」
体部外面　正位
体部内面　正位
　・N41区・SI53
「口」　　須恵器　圷　底部外面　平安時代前期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－10
　・同・SI55
「高」　須恵器杯体部外面　正位
　　　　代後期
9－19
　・M59区，　SI5
「口由」　須恵器　蓋　外面　平安時代初頭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－20
　・M38区・SE1
「國」力　須恵器圷 体部外面　正位
平安時
9－11　「口」 須恵器　圷　体部内面　正位力
9－21
9－22
　・M38区・SI6
「大目館」須恵器圷体部外面
　　　　　時代後期
正位　平安　　　・M39区，　SI1
　　9－12　　「口」　　須恵器　杯　体部外面　平安時代中期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－23
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　・同区，SI2
「口」　　須恵器　高台付塊　体部外面
　　　　代中期
　　　　　　・同区，SI18
平安時　　「上」力　土師器圷底部外面　8世紀前半
9　－24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　－35
「米」　須恵器圷体部外面　正位　平安時
　　　　代中期　　　　　　　　　　　9－25
　同　関連遺跡　　〈府中市遺跡調査会『武蔵国府
の調査X卜国府関連遺跡調査昭和55年度概報1－』
1980年12月〉
　・N52区・SI4
「九」　　須恵器　圷　底部外面　平安時代前期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－26
　・N62区，　SI4
「力」　須恵器圷底部外面平安時代初頭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－27
　・同区，SI19
「口」　　須恵器　杯　体部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－36
　・N42区，　SI8
「口」　　須恵器　圷　体部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－37
　・M29区，　SI32
「口」　　土師器　杯　底部外面　9世紀以降
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－38
「下」　須恵器杯底部外面　9世紀以降
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－39
「口」　　須恵器　高台付塊　体部内面　正位力
　　　　平安時代初頭　　　　　　　　9－28
　同　関連遺跡　　〈府中市遺跡調査会『武蔵国府
関連遺跡調査報告IV一国府地域の調査3－」1981
年8月〉
　・同区，SI36
「口」　　須恵器　杯　体部外面　9世紀以降
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－40
「口」　　須恵器　杯　体部外面　9世紀以降
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－41
　・M69区・表土
「口」　　須恵器　圷　体部外面
　　　　　同　関連遺跡　　〈府中市遺跡調査会『武蔵国府
　　　　の調査）qv一国府関連遺跡調査昭和56年度概報2－』
9－29　1982年3月〉
「口」　　須恵器　圷　体部外面 　　　　　・N31区，　SD2
9－30　「井」　　土師器　杯　体部内面　8世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－42
「良」　　須恵器　圷　底部内面
9－31　「大」　須恵器圷底部外面8世紀後半
　　　9－43
「口」　　須恵器　杯　底部内面
　同　関連遺跡　　〈府中市遺跡調査会『武蔵国府
の調査測一国府関連遺跡調査昭和56年度概報1－』
1981年12月〉
　・M38区・SI15
「×」　　土師器　圷　底部外面
　　　　丹塗り土器
9－32　　　・N41区，　SI62
　　　　「口」　須恵器
　　　　　　　　　末
高台付塊
　・同区，SB11
「口口」須恵器皿
8世紀前半
　　　9－33　　　・同区，SB14
　　　　　　　「口」　須恵器圷
「×」　　土師器　圷　底部外面　8世紀前半
　　　　丹塗り土器　　　　　　　　　9－34
底部外面　8世紀
　　　　　9－44
底部外面　横位
体部外面　正位力
9－45
9－46
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　・N41区，　SB19
「立」力　須恵器杯底部内面
　　　　ヘラ書 9－47
「口」
　・M47区，表土
「口」　　須恵器　圷　体部内面
　・同区，SI25
「口口」須恵器
世紀前半
底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　9－57
杯　底部外面 9世紀末～10
　　　9－58
9－48
　同　関連遺跡　　〈府中市遺跡調査会「武蔵国府
関連遺跡調査報告VI一国府地域の調査5－』1984
年3月〉
　・同区，SF1
「大」　須恵器圷 底部内面
9－59
・ M29区，　SI1
・ M65区，
「氷」
「口」
　SI5
須恵器　圷
後半
　　　　　　　　　　　　　「太」　須恵器圷体部外面　正位　9世紀
体部外面　正位　10世紀　　　　　　後半　　　　　　　　　　　　　9－60
　　　　　　　　9－49
灰粕陶器　高台付椀　底部外面　10世
紀後半　　　　　　　　　　　　9－50
　・同区，SI7
「口」　　須恵器　圷　体部外面　10世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－51
　・同区，ピット
「山大」須恵器圷体部外面
　・M59区，　SD5
「匝U　　土師器　杯　体部外面　正位力
9－52
「口」　須恵器圷 底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　9－61
　同　関連遺跡　　〈府中市遺跡調査会『武蔵国府
関連遺跡調査報告VII一国府地域の調査6・高倉・
美好町地域の調査2－」1986年3月〉
　・M44区，　SI6
「口」　須恵器
　　　　後半
高台付圷 底部内面　8世紀
　　　　　9－62
　・同区，SI28
「田」　須恵器圷底部外面
　　　　刻書
8世紀中頃
　　　9－63
「回」
半期
底部外面　9世紀第IV四
　　　　　　　　9－53
　・同区，SI35
「口」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　世紀初頭
8世紀末～9
　　　9－64
・ N41区，　SI1
「太」　須恵器圷体部外面正位
「太」　後半
「口」
10世紀　　　　・同区，SI45
9－54　「春」力　土師質土器　圷　底部内面　10世紀末
　　　　　　　　　～11世紀前半　ヘラ書　　　　　9－65
須恵器　圷　体部外面　正位力　10世
紀後半　　　　　　　　　　　9－55
　同　関連遺跡　　〈府中市遺跡調査会『武蔵国府
関連遺跡調査報告V一国府地域の調査4－』1985
年3月〉
　・M28区，　SI6
「口」　　土師器　圷　底部外面　9世紀中頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－56
　・同区，SI46
「口」　　須恵器　杯　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－66
　・同区，表土
「［コ」　灰粕陶器 高台付皿　底部外面
9－67
　・同区，SI13
「和」力　須恵器　杯　底部内面
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　同　関連遺跡　　〈府中市遺跡調査会「武蔵国府
関連遺跡調査報告D（・天神町遺跡調査報告1」
1988年3月〉
　・M45区，　SI8
「口」　　土師器　圷　底部外面　8世紀中頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－68
「口」　　土師器　圷　体部外面　8世紀中頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－69
末～10世紀前半 9－78
　同　関連遺跡　　〈府中市遺跡調査会『武蔵国府
の調査）㎝一国府関連遺跡調査昭和58年度概報1・
59年度度概報1－』1988年3月〉
　・M46区，表土
「米」　須恵器圷 体部外面　正位
「口」　　須恵器　塊　体部外面　8世紀中頃
　　　　朱書　　　　　　　　　　　　9－70
「上」　須恵器高圷圷部内面　正位力　8
　　　　世紀中頃　刻書　　　　　　　　9－71
・同区，SI13
「十」　　土師器　圷　体部外面
「十」 底部外面
9－72
　・同区，SI19
「口人」力　須恵器圷底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－73
「口」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　・M50区，　SI101
「口」　　須恵器　杯　体部外面
　　　　世紀前半
・同区，SI104
9－79
9世紀末～10
　　　9－80
「口」　　土師質土器　圷　体部外面
「口」 ? 底部内面　10世紀後
　　　　　　9－81
「口」　　須恵器　塊　底部内面
「口」　須恵器皿
10世紀後半
　　　9－82
体部外面　10世紀後半
　　　　　　　　9－83
　同　関連遺跡　　〈府中市遺跡調査会『武蔵国府
関連遺跡調査報告12・天神町遺跡調査報告H』
1991年3月〉
　・同区，SI21　　　　　　　　　　　　　　　　　・M35区，　SI15
「口」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀前半　　　　「口」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－74　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－84
　同　関連遺跡　　〈府中市遺跡調査会『武蔵国府
関連遺跡調査報告X一付編・武蔵国分寺跡調査報
告1－』1988年3月〉
　同　関連遺跡　　〈府中市遺跡調査会『武蔵国府
関連遺跡調査報告13一国府地域の調査12－』1991
年3月〉
　・M27区，　SI26　　　　　　　　　　　　　　　・M35区，　SI30
「口」　　土師器　圷　底部外面　9世紀前半　　　　「山」　　須恵器　塊　底部外面　8世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－75　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－85
　・M39区，　SD9
「上」　須恵器圷底部外面
　　　　ラ書
　へ
9－76
10．下総国
　須和田遺跡　　〈佐々木和博「「博士館」墨書土
器私考」・「史館』第17号，1984年12月〉
・ V8区，　SI1
「口」 須恵器　圷　体部外面　9世紀末～10
世紀前半　　　　　　　　　　　9－77
「口」　　須恵器　高台付皿　底部外面　9世紀
　・表面採集
「博士館」須恵器高圷脚部外面　横位　宝
　　　　　亀10（779）年～9世紀第1四半期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－1
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11．常陸国
　鹿の子A遺跡　〈茨城県教育財団『常磐自動車
道関係埋文発掘調査報告書4一宮部遺跡・鹿の子
A遺跡・砂川遺跡一」1982年3月〉
　・第26号住居跡
「井上」土師器圷
　　　　代
　・第31号住居跡
「口」　　土師器　圷
　・第2号住居跡
「太太太太」土師器圷体部外面正位　10　　　　　　世紀代　　　　　　　11＿1　「口万」
　・第13号住居跡
「口」　　土師器　圷　体部外面
「三」　　土師器　圷　底部外面　10世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　11－2
「口万」土師器圷体部外面　倒位　10世紀
　　　　代　　　　　　　　　　　　　11－3
　・第17号住居跡
「口」　　土師器　圷　底部外面　10世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　11－4
　・第18号住居跡
「口」　　土師器　圷　体部外面　10世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　11－5
体部外面　横位
体部外面
土師器　圷　体部外面
10世紀
11－10
10世紀代
　　　11－11
10世紀代
　　　11－12
　・第34号住居跡
「西」　土師器器台体部外面
　　　　紀代
倒位　10世
　　11－13
　・第35A住居跡
「口口」　土師器　高台付圷　体部外面　10世紀
　　　　代　　　　　　　　　　　　　11－14
「口」　　土師器　圷　体部外面
「口万」土師器圷体部外面
「口」　　土師器　杯　体部外面
10世紀代
　　　11－15
10世紀代
　　　11－16
10世紀代
　　　11－17
　・第20号住居跡
「身」　土師器盤底部外面10世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　11－6
　・第36号住居跡
「中」　土師器圷体部外面　正位　10世紀
　　　　代内黒土器　　　　11－18
・ 第21号住居跡
「田」 土師器　圷
書
　　　　　　　　　　　　　　・第37号住居跡
体部外面　10世紀代　刻　　「口」　　須恵器　圷　体部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　紀代
倒位力　10世
　　　11－19
「二」　　土師器　圷　体部外面　横位
「員」　代
10世紀　　　・第39号住居跡
11－7　　「口」　　須恵器　高台付杯　底部外面　10世紀
　　　　　　　　　代　　　　　　　　　　　　　11－20
・ 第22号住居跡
「口」　　土師器　圷　体部外面　10世紀代
「口」 土師器　高台付圷　体部外面　10世紀
代　　　　　　　　　　　　　11－8
　・第24号住居跡
「口」　　土師器　高台付圷　体部外面　10世紀
　　　　代　　　　　　　　　　　　　11－9
　鹿の子C遺跡　　〈茨城県教育財団『常磐自動車
道関係埋文発掘調査報告書5一鹿の子C遺跡一遺
構・遺物編』1983年3月〉
　・SI3
「高」　須恵器高台付圷
　　　　末～9世紀
　・SI5
「天（または失）」
底部外面　8世紀
須恵器　圷　底部外面　8
世紀末～9世紀
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「中」力　須恵器圷底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・SI6
「高」力陵」須恵器圷底部外面　8世紀末
　　　　　　～9世紀
「田」力　須恵器圷体部外面横位　8世紀
　　　　末～9世紀
「口」　　須恵器　圷　体部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・SI9
「大」力　須恵器盤底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・SI10
「怨（または益）」　須恵器　蓋　内面　8世紀
　　　　　　　　　末～9世紀
「十（または千）」須恵器圷　体部外面　正
　　　　　　　　　位8世紀末～9世紀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　11－21
　・SI11
「中上」須恵器蓋内面　8世紀末～9世紀
　・SI15
「西」力　須恵器圷底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
「栗」力　須恵器圷底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・SI18
「矢作家」土師器高台付椀底部外面　内黒
　　　　　土器　8世紀末～9世紀　　11－22
「南井」　土師器　高台付圷　底部外面　内黒土
　　　　器　8世紀末～9世紀
「口」　　土師器　圷　体部外面　正位　内黒土
　　　　器　8世紀末～9世紀　　　　11－23
「口」　　土師器　高台付圷　底部外面　内黒土
　　　　器　8世紀末～9世紀
「］門［」　土師器　高台付椀　体部外面　横位
　　　　　8世紀末～9世紀　内黒土器
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「久」　須恵器蓋　内面　8世紀末～9世紀
「口」　　土師器　高台付杯　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀
「口」　　須恵器　圷　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀　　　　　　　　　　　　11－24
「井」力　土師器　圷　体部外面　横位　8世紀
　　　　末～9世紀　　　　　　　　　11－25
　・SI19
「鞘」　　須恵器　圷　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
「鞘」　　須恵器　圷　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・SI23
「中人」須恵器杯底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・SI24
「口直（または賀）」土師器　高台付圷　底部
　　　　　　　　　　外面　8世紀末～9世紀
　　　　　　　　　　内黒土器
「官（または舘）」　土師器　蓋　外面　8世紀
　　　　　　　　　末～9世紀　内黒土器
　・SI25
「國」力　土師器　圷　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀　内黒土器
「口」　　須恵器　蓋　外面　8世紀末～9世紀
「口」　　土師器　高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀　内黒土器
　・SI27
「口」　　土師器　高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀　内黒土器
「口」　　土師器　甕　体部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・SI28
「口口」　須恵器　圷　体部外面　横位力　8世
　　　　紀末～9世紀
　・SI36
「新口」　須恵器　杯　底部外面
　　　　世紀
　・SI37
「新里」須恵器杯底部外面
　　　　世紀
「七」力　須恵器圷底部外面
　　　　世紀
　・SI41
「久口」須恵器圷体部外面
　　　　紀末～9世紀
　・SI42
「栗」カ「原」須恵器　蓋外面
　　　　　　世紀
「○」力　須恵器　皿　底部外面
　　　　世紀
「具」　須恵器蓋　内面
　・SI43
「鹿」力　土師器　圷　底部外面
　　　　世紀　内黒土器
「鞘作」土師器杯底部外面
　　　　世紀　内黒土器
「口」　　須恵器　甕　体部外面
　　　　末～9世紀
「老」力　土師器　圷底部外面
　　　　世紀
　・SI50
「老（または者）」土師器　皿
　・SI52
「休」力　須恵器圷体部外面
　　　　末～9世紀
「相」力　須恵器蓋外面
　・SI54
「口人」須恵器圷底部外面
8世紀末～9世紀
世紀末～9世紀
8世紀末～9
8世紀末～9
　　　11－26
8世紀末～9
正位力　8世
　　　11－27
8世紀末～9
8世紀末～9
　　　11－28
8世紀末～9
8世紀末～9
　　　11－29
正位　8世紀
8世紀末～9
底部外面　8
　内黒土器
正位　8世紀
　　　11－30
8世紀末～9世紀
8世紀末～9
　　　　　　　　　古代国府関係史料集（その3）
　　　　世紀　　　　　　　　　　　　11－31
　・SI55
「口」　　土師器　圷　体部外面　8世紀末～9
　　　　世紀　内黒土器
「口」　　土師器　甕　体部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・SI56
「口」　　土師器　杯　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・SI61
「七」　須恵器圷体部内面正位
「十」　　　　　　　　体部外面　正位　8世紀
　　　　末～9世紀
「角」力　須恵器圷底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・SI62
「コ郡」須恵器圷底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
「鹿百」土師器圷底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀　　　　　　　　　　　　11－32
「南井」土師器高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀
「口口」　須恵器　圷　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・SI63
「大刀」須恵器圷底部外面
「立」力　　　　　　　体部外面　8世紀末
　　　　～9世紀　　　　　　　　　　11－33
「大刀」須恵器圷底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀　　　　　　　　　　　　11□4
「大刀」須恵器圷底部外面
「立」力　　　　　　体部外面　8世紀末～
　　　　　9世紀　　　　　　　　　　　11－35
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　・SI65
「口」　　須恵器　高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀
　・SI66
「口」　　須恵器　圷　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
「口」　　須恵器　杯　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
「史」カ「人」カ「家」力　須恵器圷底部外面
　　　　　　　　　　　8世紀末～9世紀
　・SI67
「胤」　　土師器　高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀　　　　　　　　　11－36
「（ル」　　須恵器　圷　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・SI73
「新」　須恵器圷底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
「口口」　須恵器　盤　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・SI75
「御」カ「井」　須恵器　高台付圷　底部外面　8
　　　　　　世紀末～9世紀
　・SI76
「口」　　土師器　甕　体部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・SI77
「口井」　土師器　杯　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀　内黒土器
「口」　　土師器　皿　体部外面　8世紀末～9
　　　　世紀　内黒土器
「口」　　土師器　高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀　内黒土器
「口」　　土師器　甕　体部外面　8世紀末～9
　　　　世紀　内黒土器
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　・SI79
「口」　　土師器　杯　体部外面　正位力　8世
　　　　紀末～9世紀
　・SI80
「栗」　須恵器　杯底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀　　　　　　　　　　　　11－37
「四」　須恵器蓋外面　8世紀末～9世紀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　11－38
「口」　　土師器　甕　体部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・SI86
「新」力　土師器圷底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀　　　　　　　　　　　　11－39
［　］　　須恵器　杯　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀　刻書　　　　　　　　　11－40
　・SI88
「浄」力　須恵器圷底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀　　　　　　　　　　　　11－41
「ノ1、」力　須恵器　高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀
　・SI92
「口家」須恵器圷底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・SI93
「千」力　須恵器高台付圷底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀　　　　　　　　　1仁42
　・SI95
「川」　　須恵器　盤　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・SI98
「大家」力　須恵器圷底部外面　8世紀末～
　　　　　9世紀
「人主」力　須恵器高台付杯底部外面　8世
　　　　　紀末～9世紀
古代国府関係史料集（その3）
　・SI100
「口口」　土師器　皿　底部外面
　　　　世紀　内黒土器
「是（または兵）」
8世紀末～9
土師器　高台付圷　底部外
面8世紀末～9世紀内
黒土器
　・SI103
「福」力　須恵器　高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀　　　　　　　　　11－43
「信太家」須恵器圷底部外面　8世紀末～
　　　　　9世紀　　　　　　　　　　11－44
世紀　内黒土器
「小長谷」
11－53
須恵器　高台付椀　底部外面　8世
紀末～9世紀　　　　　　　11－54
　・SI134
「口口」　土師器　圷　体部外面
　　　　世紀　内黒土器
　・SI138
「口」　　須恵器　圷　体部外面
　　　　世紀
8世紀末～9
　　　11－55
8世紀末～9
「口」　　須恵器　蓋　外面　8世紀末～9世紀
「光（または先）」 須恵器　圷　底部外面　8
世紀末～9世紀　　　11－45
「大家」 須恵器　杯
世紀
底部外面 8世紀末～9
　　　11－56
　・SI108
「生」力　土師器圷
　　　　末～9世紀
体部外面　正位
　　　　　　・SI140
8世紀　　「大字」須恵器圷底部外面
11－46　　　　　　世紀
8世紀末～9
　　　11－57
「真駿（髪）」須恵器　高台付圷　底部外面　8
　　　　　　世紀末～9世紀　　　　　11－47
　・SI109
「小山」力　須恵器　蓋　外面　8世紀末～9世
　　　　　紀　　　　　　　　　　　　11－48
「和」　　須恵器　圷　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀　　　　　　　　　　　　11－49
　・SI111
「口」　　須恵器　圷　体部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・SI112
「ノ」、（または山）井」　須恵器　蓋　内面　8世
　　　　　　　　　　紀末～9世紀　　　11－50
　・SI141
「口口」　須恵器　高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀　　　　　　　　　11－58
　・SI142
「口」　　土師器　甕　胴部外面　正位力　8世
　　　　紀末～9世紀　　　　　　　　　11－59
　・SI143
「倍」力　土師器　皿　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀　内黒土器　　　　　　　　11－60
「角」力　土師器圷底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀　内黒土器　　　　　　　　11－61
「二」　　土師器　高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀　　　　　　　　　11－62
　・SI118
「成」力　須恵器　盤　底部外面
　　　　世紀
　　　　　　　　　・SI144
8世紀末～9　「之真中宙」須恵器盤底部外面　8世紀末
　　　11－51　　　　　　　　～9世紀　　　　　　　　11－63
　・SI121
「水」　須恵器高台付杯　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀　　　　　　　　　　11－52
　・SI133
「口」　　土師器　圷 体部外面　8世紀末～9
「少玉」 須恵器　皿
世紀
「栗」須恵器
底部外面 8世紀末～9
　　　11－64
蓋　内面　8世紀末～9世紀
　　　　　　　　　　　11－65
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　・SI148
「水」　須恵器　高台付杯　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀　　　　　　　　　11－66　「仲」カ
世紀　内黒土器
土師器　蓋　外面　8世紀末～9世紀
　・SI149
「口口」　須恵器　高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀　転用硯
　・SI153
「口口」　須恵器　蓋　内面　8世紀末～9世紀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　11－67
　・SI154
「口中」須恵器圷体部外面　正位力　8世
　　　　紀末～9世紀　　　　　　　　11－68
「倭文井上口」土師器　蓋　外面　8世紀末
　　　　　　　～9世紀　内黒土器
「鞘作」須恵器高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀　　　　　　　　　11－78
「口」　　土師器　圷　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀　内黒土器
「口」　　土師器　蓋力　外面力　8世紀末～9
　　　　世紀　内黒土器
「口口居」力　土師器蓋外面　8世紀末～9
　　　　　　世紀　内黒土器　　　　　11－69
　・SI159
「口」　　須恵器　蓋　外面　8世紀末～9世紀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　11－70
「口」
「口」
「口」
土師器　内黒土器　8世紀末～9世紀
土師器　蓋　外面　8世紀末～9世紀
土師器　高台付圷　底部外面　8世紀
末～9世紀
「口」　　須恵器　圷力
　　　　9世紀
体部外面 8世紀末～　　「口」　　土師器　甕　体部内面
　　11－71　　　　　　世紀
8世紀末～9
・ SI161
「口」　須恵器圷
　　　　世紀
「口」　須恵器圷
　　　　世紀
体部外面
底部外面
8世紀末～9
　　　11－72
8世紀末～9
　　　11－73
「口」　　土師器　甕　体部内面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・2号連房式竪穴遺構
「口」　　須恵器　圷力　底部外面　8世紀末～
　　　　9世紀　　　　　　　　　　　11－79
　・SI163
「苗」力　須恵器蓋　内面　8世紀末～9世紀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　11－74
　・3号連房式竪穴遺構
「新河」須恵器圷底部外面
　　　　世紀
8世紀末～9
　　　11－80
　・SI172
「徳」　　土師器　高台付杯
　　　　末～9世紀
　　　　　　　　　　　・4号連房式竪穴遺構
底部外面　8世紀　　「神部」須恵器杯底部外面
　　　　　11－75　　　　　　世紀
8世紀末～9
　　　11－81
・ SI174
「口」
「春」
須恵器　圷
世紀
体部外面
須恵器　蓋　内面
8世紀末～9
　　　11－76
8世紀末～9世紀
　　　　　11－77
　・1号連房式竪穴遺構
「口」　　土師器　圷　体部外面 8世紀末～9
「建」
「野」
土師器　圷　底部外面　8世紀末～9
世紀　　　　　　　　　　　　11－82
土師器　圷
末～9世紀
体部外面　横位
　・SX31
「七」　須恵器圷底部外面
　　　　世紀
8世紀
11－83
8世紀末～9
　　　11－84
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　・SX32
「鹿口」須恵器　高台付杯　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀
　・SX34
「東」　土師器杯体部外面　横位　8世紀
　　　　末～9世紀　内黒土器
　・SX39
「倭因」須恵器高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀　　　　　　　　　11－85
「舘休」須恵器　盤　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀　　　　　　　　　　　　11－86
「口」　　土師器　甕　体部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・SX40
「目（または相）」須恵器　圷　底部外面　8
　　　　　　　　　世紀末～9世紀
　・SX129
「口口」　須恵器　杯　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　・SX146
「口」　　須恵器　蓋　外面　8世紀末～9世紀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　11－87
「口」　　須恵器　杯　体部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
「十」力　須恵器　盤　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀　　　　　　　　　　　　11－88
「口」　　須恵器　高台付杯　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀　　　　　　　　　11－89
「務」　　須恵器　蓋　内面　8世紀末～9世紀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　11－90
「務」　　須恵器　高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀　　　　　　　　　11－91
「口」　　須恵器　高台付杯　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀　　　　　　　　　11－92
　・SX176
「宮人」須恵器圷底部外面　8世紀末～9
??「
?
穴
「
???
．
人
「
?
人
「
??人
人
「「
?
悦
「
　　　　　古代国府関係史料集（その3）
世紀
須恵器　高台付圷　底部外面　8世紀
末～9世紀　　　　　　　　　11－93
須恵器　圷　底部外面　8世紀末～9
世糸己　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11－94
　　　　土師器　圷　体部外面　正位
　　　　末～9世紀
　　　　土師器　圷　体部外面　正位
　　　　末～9世紀
　　　　土師器　皿　体部外面
　　　　　　　　　　底部外面　正位
　　　　末～9世紀
　・SK121
　　　　土師器　高台付塊　体部外面
　　　　8世紀末～9世紀
　・SK122
「阿古十」土師器高台付椀
　　　　　8世紀末～9世紀
「阿古十」土師器皿体部外面
　　　　　紀末～9世紀
　・SK138
「積」　　須恵器　圷　体部外面　横位
　　　　末～9世紀
　・SD1
「千」　須恵器蓋つまみ
　　　　紀
「高」　須恵器高台付圷底部外面
　　　　末～9世紀
「十」　　土師器　圷　体部外面　横位
　　　　末～9世紀　内黒土器
　・SD2
「井口」　須恵器　高台付杯　底部外面
　　　　末～9世紀
　　　　8世紀
　　　　11－95
　　　　8世紀
　　　　11－96
　　　　8世紀
　　　　11－97
　　　　正位
　　　　11－98
体部外面　横位
　　　　11－99
　　横位　8世
　　　　11－100
　　　8世紀
　　　　11－101
8世紀末～9世
　　　　8世紀
　　　　8世紀
　　　　8世紀
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「嶋口」　須恵器　圷力　底部外面　8世紀末～
　鹿の子遺跡
査報告書（第1次）」1985年3月〉
　・SXO1
「白土口」　須恵器　圷　底部外面　9世紀前後
　・SKO1
「大口日」土師器圷体部外面　正位　10世
　　　　　紀後半～11世紀　　　　　　11－106
　同　遺跡　　〈石岡市教委『鹿の子遺跡発掘調査
報告書（第2次）』1986年3月〉
　・SIO9
「若場」力　須恵器圷底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　11－107
「真」　　9世紀　　　　　　　　　　11－102
　・SD5
「口」　　須恵器　高台付杯　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀　　　　　　　　　11－103
　・SD6
「成人」須恵器圷底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀　　　　　　　　　　　　11－104
「十」　　須恵器　盤ヵ　底部外面　8世紀末～
　　　　9世紀
　・A地区
「石井」土師器高台付椀　底部外面　8世紀
　　　　末～9世紀　内黒土器　　　　11－105
　・C地区
「人」力　土師器杯体部外面　正位力　8世
　　　　紀末～9世紀　内黒土器
　・不明
「中（または月）」須恵器圷底部外面　8
　　　　　　　　　世紀末～9世紀
「所」カ「栗［」須恵器　圷　底部外面　8世
　　　　　　　紀末～9世紀
「口」　　須恵器　圷　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀
　　　　　　く石岡市教委『鹿の子遺跡発掘調
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　・SI11
「口」
「千」
　・SI10
「口」
　・SIユ8
「十子」
「口」
「新」
　同
　・SI7
　　　須恵器　高台付杯　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　11－108
　　　須恵器　蓋　つまみ
　　　　　　　　　　　　　　　　11－109
　　　土師器　圷　体部外面　横位
　　　　　　　　　　　　　　　　11－110
　　　土師器　杯　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　11－111
　　　土師器　高台付杯　体部外面　横位
　　　　　　　　　　　　　　　　11－112
・SXO7
　　　須恵器　壼　体部内面　横位
　　　　　　　　　　　　　　　　11－113
　遺跡　　く山武考古学研究所『鹿の子遺跡発
掘調査報告書』1991年3月〉
「大田マ」須恵器杯体部外面　横位　9世
　　　　　紀初頭　　　　　　　　　　11－U4
　・SI9
「万」　須恵器圷体部外面　横位　9世紀
　　　　初頭　　　　　　　　　　　　11－115
「大」力　須恵器　高台付杯　体部外面　倒位
　　　　9世紀初頭　　　　　　　　　11－116
　・SI14
「上」　須恵器圷体部外面　8世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　11－117
　・SX1
「万福」須恵器壼体部外面　横位　9世紀
　　　　半ば　　　　　　　　　　　11－118
　・SD1
「口」　　須恵器　圷　体部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　11－119
古代国府関係史料集（その3）
　同　遺跡　　〈石岡市教委『鹿の子遺跡発掘調査
報告書一市道104号線改良工事に伴う発掘調査第
2集一』1992年3月〉
　・SI2
「万福」 土師器　杯　体部外面　横位
「口田」土師器
11－120
　・SI3
「口口」
高台付皿　体部外面　横位
　　　　　　　　　11－121
土師器　圷　体部外面
14．信濃国
　里山辺地区　〈松本市教委『推定信濃国府一第
一次調査報告書一』1983年3月〉
　・表面採集
「口」　　土師器　圷　底部外面
　　　　安時代
奈良時代～平
　　　14－1
　・調査区一括
「万福」土師器圷 体部外面　横位
　　　　　15．上野国
　　　　　　鳥羽遺跡一G・H・1区一　　〈群馬県教委『鳥
　　　　　羽遺跡G・H・1区一関越自動車道（新潟線）地
11－122　域埋蔵文化財発掘調査報告書第11集一』1986年10
　　　　　月〉
　　　　　　・G34号住居跡
11－123　「中」　　須恵器　高台付椀　底部内面　奈良時
　　　　　　　　　代後半～平安時代　ヘラ書　　　15－1
「口口」　須恵器　蓋力　外面
「口」　　土師器　体部外面
11－124
11－125
12．近江国
　三大寺遺跡　　〈滋賀県教委『滋賀県文化財調査
報告書』第6冊　1977年3月〉
「国」　須恵器高台圷底部外面奈良時代
　・127号住居跡
「大中」須恵器高台付塊底部内面
　　　　代～平安時代　刻書
奈良時
15－2
　元総社明神遺跡　　〈前橋市埋蔵文化財発掘調査
団「元総社明神遺跡皿，IV一土地区画整理事業に
先立っ埋蔵文化財発掘調査概報一』1986年3月〉
　・16トレンチ
「口」　須恵器圷 底部内面 平安時代
　　　15－3
13．美濃国
　安立寺南西側（CD）地区　〈垂井町教委『美
濃国府跡（第3次）発掘調査現地説明会資料』
1993年9月〉
　・製鉄遺構
「満」　　須恵器　蓋　内面
　　　　安時代初め
　元総社寺田遺跡　　く群馬県埋文調査事業団『年
報一13－』1994年10月〉
　・VIA区，河道跡
「国厨」須恵器高台付塊底部外面　8世紀
　　　　後半～9世紀初頭
奈良時代後半～平　　「厨」 須恵器　圷　底部外面
9世紀初頭
8世紀後半～
「上」カ「能」カ 須恵器　高台付杯　底部外面
奈良時代後半～平安時代初め
「口曹司」 須恵器　圷　底部外面
～ 9世紀初頭
8世紀後半
「満」力　須恵器　高台付圷　底部外面　奈良時　　「口」　　須恵器　高台付塊または皿
　　　　代後半～平安時代初め　　　　　　　　　　　　　　8世紀後半～9世紀初頭
底部内面
「満」　　須恵器　高台付圷　底部外面　奈良時
　　　　代後半～平安時代初め
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16－816．陸奥国
　多賀城跡　　〈宮城県多賀城跡調査研究所『多賀
城跡一昭和45年度発掘調査概報一』1971年3月〉
　・第8次調査区（外郭南辺築地）
「山」　須恵器杯底部外面
16－1
　・第20次調査，第6層
「得」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－9
　・第21次調査，SK530
「平」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－10
　同　遺跡　　〈宮城県多賀城跡調査研究所「多賀
城跡一昭和47年度発掘調査概報一』1973年3月〉　　「鎮」
　・第15次調査，第6層
「人」　須恵器圷体部外面　横位　11世紀
　　　　初頭　　　　　　　　　　　　16－2
　・同次調査，第8層
「㊨」　　土師器　圷　体部外面　正位力　9世
　　　　紀代
須恵器　杯　底部外面 9世紀後半
　　　16－11
　・同次調査，SK535
「市」　須恵器圷底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－12
　・第22次調査，S17
「巾」　　須恵器　杯　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－13
「厨」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀代
「厨」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀代
　・同次調査，SD17
「口」　　須恵器　杯　体部外面
16一14
「他田口」須恵器圷底部外面　9世紀代
　・第16次調査，SK364
「養」　　須恵器　圷　底部外面
　・同次調査，灰褐陶器地層
「杏（または木口）」須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－15
16－3
「口」　　土師器　杯　体部外面　正位
　・同次調査，後殿南の整地層
「文」　須恵器圷底部外面
　・第18次調査，SD438
「吉」　須恵器圷体部外面　倒位
　　　　代末
16－4 ・ 同次調査，第2層
「口」　　須恵器　杯　体部外面
平安時
16－5　「勢」
16－16
須恵器　圷　底部外面
16－17
16－18
　・同次調査，SD238
「口」　　須恵器　圷　体部外面　平安時代末
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－6
「口口」　須恵器　圷　体部外面～底部外面　平
　　　　安時代末　　　　　　　　　　16－7
　・同次調査，第3層
「小田郡」須恵器甕体部外面
　　　　　ヘラ書
「口口知口」須恵器甕体部外面
　　　　　　ヘラ書
16－19
　同　遺跡　　〈宮城県多賀城跡調査研究所『多賀
城跡一昭和48年度発掘調査概報一』1974年3月〉　　　　・同次調査，第4層
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「毛」　須恵器圷体部外面倒位
　・第19次調査，SK625
「東」　須恵器圷底部外面
16－20
16－21
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・ 同次調査
「口」
　　表土等
須恵器　杯　底部外面
16－22　　「杯」　　須恵器　圷　底部外面
16－33
「吉」　須恵器圷体部外面正位
16－23　「内」　須恵器　蓋　つまみ
16－34
「十」　　須恵器　圷　体部外面　正位力
16－24　「大」　須恵器蓋っまみ
16－35
16－36
「日下マ人口」須恵器甕体部外面
16－25　「人刀」土師器圷体部外面正位
16－37
　同　遺跡　　〈宮城県多賀城跡調査研究所『多賀
城跡一昭和49年度発掘調査概報一』1975年3月〉　　　　・同次調査　SE982
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「大」　須恵器圷底部外面
　・第23次調査，SI655
「傅」　土師器圷体部外面　倒位　9世紀
　　　　後半～10世紀　　　　　　　　　16－26
　・同次調査，2B層上面
「犬甘」須恵器圷体部外面倒位
・第24次調査，SB224
「厨」　　須恵器　圷　底部外面
「刑」
　・同次調査　その他
「林」　須恵器圷底部外面
　　　　ラ書
16－38
　　へ
16－39
16－27　　　・第31次調査，第8層
　　　　「足」　須恵器杯底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－40
土師器　圷　底部外面
黒土器
16－28　　「口」　　須恵器　圷　底部外面
?
9世紀前半
　　　16－41
16－29　　　同　遺跡　　〈宮城県多賀城跡調査研究所『多賀
　　　　城跡一昭和53年度発掘調査概報一』1979年3月〉
同　遺跡　　く宮城県多賀城跡調査研究所『多賀
城跡一昭和51年度発掘調査概報一』1977年3月〉
　・第28・29次調査区，ISO8－2層
「人」　須恵器圷底部外面
　　　　9世紀前半　ヘラ書
8世紀後半～
　　　16－30
「竈入焼日員」須恵器甕体部外面横位
　　　　　　　　8世紀後半～9世紀前半　ヘ
　　　　　　　　ラ書　　　　　　　　16－31
「什万」須恵器甕体部外面　正位力　8世
　　　　紀後半～9世紀前半　　　　　16－32
　・第33次調査，東地区第8層
「申」力　須恵器　圷　底部外面　8世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－42
　・同次調査，SK1076・第3b亜層
「林」　須恵器圷底部外面
　　　　ラ書
　・同次調査，表土
「團」　須恵器杯底部外面
8世紀代　へ
　　　16－43
16－44
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　遺跡　　く宮城県多賀城跡調査研究所『多賀
　同　遺跡　　〈宮城県多賀城跡調査研究所『多賀　　城跡一昭和54年度発掘調査概報一』1980年3月〉
城跡一昭和52年度発掘調査概報一』1978年3月〉
　・第30次調査，SK981
「人」　須恵器圷底部外面
　・第34次調査，南区第5層
「大垣」須恵器圷底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－45
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　・同次調査，南区第7層
「土」　　土師器　圷　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－46
　・同次調査，南区第8層
「口」　　土師器　圷　体部外面　正位力　9世
　　　　紀後半　　　　　　　　　　　　16－47
　同　遺跡　　く宮城県多賀城跡調査研究所『多賀
城跡」1981年3月〉
　・第36次調査，第1層
「十」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－48
「新」　須恵器　高台付杯底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－49
　・第37次調査，SD1221－A第1層
「口」　　線粕陶器　高台付塊　底部外面　10世
　　　　紀前半～11世紀　　　　　　　16－50
　・同次調査，SD1221－A第2層
「口」　　土師器　圷　体部外面　正位力　10世
　　　　紀前半～11世紀　　　　　　　16－51
　・同次調査，SD1221－A第3層
「口」　　土師器　圷　体部外面　倒位力　10世
　　　　紀前半～11世紀　　　　　　　16－52
「足」　土師器圷　体部外面　正位　10世紀
　　　　前半～11世紀　　　　　　　　16－－53
「十」　　土師器　圷　体部外面
「十」
「口」　　　　　　　　底部外面　10世紀前半～
　　　　11世紀　　　　　　　　　　　　16－54
　・同次調査，SD1221－B第4層
「生」　土師器圷底部外面　10世紀前半～
　　　　11世紀　　　　　　　　　　　16－55
「財」　土師器圷　体部外面　正位　10世紀
　　　　前半～11世紀　　　　　　　　16－56
「甲」　　須恵器　圷　体部外面　正位　10世紀
　　　　前半～11世紀　　　　　　　　16－57
「長」　須恵器　圷　体部外面　正位　10世紀
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　　　　前半～11世紀　　　　　　　　16－58
「標」　　須恵器　高台付圷　体部外面　正位
　　　　10世紀前半～11世紀　　　　　　16－59
「口」　　須恵系土器　圷　体部外面　正位力
　　　　10世紀前半～11世紀　　　　　16－60
「口田」　灰粕陶器　角高台付皿　底部外面　10
　　　　世紀前半～11世紀　　　　　　　16－61
「口」　　灰粕陶器　角高台付皿　底部外面　10
　　　　世紀前半～11世紀　　　　　　　16－62
　・同次調査，SD1250
「口口」　須恵器　蓋　っまみ　8世紀前半～後
　　　　半　　　　　　　　　　　　　16－63
　・同次調査，SE1229
「定」　土師器圷体部外面　正位　10世紀
　　　　前半～11世紀　　　　　　　　16－64
　同　遺跡　　〈宮城県多賀城跡調査研究所『多賀
城跡」1982年3月〉
　・第38次調査，盛土整地層
「口」　　須恵系土器　杯　体部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－65
「口」　　土師器　圷　体部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－66
「口」　　須恵器　圷　体部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－67
　・同次調査，第27層
「佐」　　須恵器　圷底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－68
　・第39次調査，SK1291
「井」　　須恵器　蓋　っまみ　10世紀以降
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－69
「井」　　須恵器　圷　底部外面　10世紀以降
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－70
　・同次調査，SX1284
「嶋」　　須恵器　高台付稜塊　底部外面　8世
　　　　紀後半　　　　　　　　　　　　16－71
　・同次調査，SD1168
「厨」　土師器　圷　底部外面　10世紀以降
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－72
「口」　　須恵器　圷　底部外面　10世紀以降
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－73
　同　遺跡　〈宮城県多賀城跡調査研究所『多賀
城跡』1985年3月〉
　・第47次調査，SD1511
「吉」　須恵器圷体部外面　正位　9世紀
　　　　代　　　　　　　　　　　　　16－74
　同　遺跡　　〈宮城県多賀城跡調査研究所『多賀
城跡」1990年3月〉
　・第56次調査，SE1909
「口」　　須恵器　圷　底部外面
「口」　　土師器　圷　底部外面
「東」力　土師器圷体部外面
　　　　紀代
「口」　　土師器　杯　体部外面
「口」　　土師器　圷　体部外面
「口」　　土師器　圷　体部外面
　　　　紀代
「口」　　土師器　圷　体部外面
　　　　紀代
「口」　　土師器　圷　体部外面
　・同次調査，SK1954
「口」　　須恵器　圷　底部外面
　・第57次調査，SD1879
「日刀」力　鞘羽口外面倒位
　　　　　ラ書
9世紀代
　　　16－75
9世紀代
　　　16－76
正位力　9世
　　　16－77
9世紀代
　　　16－78
9世紀代
　　　16－79
倒位力　9世
　　　16－80
正位力　9世
　　　16－81
9世紀代
　　　16－82
9世紀代
　　　16－83
13世紀代　へ
　　　16－84
　　　　　　　　　古代国府関係史料集（その3）
　同　遺跡　　く宮城県多賀城跡調査研究所『多賀
城跡』1991年3月〉
　・第58次調査，SX2000
「室」　須恵器杯底部外面
　・同次調査，SE1989
「成番」須恵器圷底部外面
　・同次調査，SK2006
「曹司」力　須恵器杯
　・同次調査，SD2056
「口」　　須恵器　圷　体部外面
「口」　　　　　　底部外面
　・同次調査，SD2057
「七」　須恵器圷底部外面
　・同次調査，第1層
「有」　　須恵系土器　杯
　同　遺跡
城跡』1992年3月〉
　・第60次調査，SE2101B第3層
「午」　土師器圷体部外面
　　　　前半
「午」　須恵器杯底部外面
「階上」須恵器圷底部外面
「刑」　須恵器杯底部外面
「石團力」須恵器圷
「加大」須恵器杯体部外面
　　　　前半
　　　　9世紀前半
　　　　　　　16－85
　　　　9世紀前半
　　　　　　　16－86
底部外面　9世紀前半
　　　　　　　16－87
底部外面
88
98
61
61
0961
〈宮城県多賀城跡調査研究所『多賀
　　　横位　9世紀
　　　　　　　16－91
　　　　9世紀前半
　　　　　　　16－92
　　　　9世紀前半
　　　　　　　16－93
　　　　9世紀前半
　　　　　　　16－94
底部外面　9世紀前半
　　　　　　　16－95
　　　　横位　9世紀
　　　　　　　16－96
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「厨」　　須恵器　杯　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－97
「万」　須恵器圷底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－98
「名大首」須恵器高台付圷底部外面　9世
　　　　　紀前半　　　　　　　　　　16－99
　・同次調査，SE2102
「加大」土師器高台付圷底部外面　9世紀
　　　　後半　　　　　　　　　　　　16－100
「福入」須恵器圷体部外面正位　9世紀
　　　　後半　　　　　　　　　　　　16－101
「加大」灰粕陶器高台付皿　底部外面　9世
　　　　紀後半　　　　　　　　　　　16－102
　・同次調査，SK2106
「厨」　　土師器　圷　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－103
「南舘」土師器圷底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－104
「仇」　　須恵器　圷　体部外面　正位　9世紀
　　　　後半　　　　　　　　　　　　16－105
「選」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－106
「信夫」須恵器杯体部外面　横位　9世紀
　　　　後半　　　　　　　　　　　　16－107
「加」　　須恵器　圷　体部外面　正位　9世紀
　　　　後半　　　　　　　　　　　　16－108
　・同次調査，SK2111
「厨」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－109
　・同次調査．SD2050
「乱」　　土師器　圷　底部外面　11世紀以降
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－110
　・第61次調査第11層
「厨」　　土師器　圷　体部外面　正位　9世紀
　　　　後半　　　　　　　　　　　　16－111
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　　　土師器　圷　体部外面　倒位　9世紀
　　　後半　　　　　　　　　　　　16－112
・ 同次調査．第10層
　　　土師器　杯　体部外面　正位　9世紀
　　　後半　　　　　　　　　　　　16－113
　　　土師器　杯　体部外面　正位　9世紀
　　　後半　　　　　　　　　　　　16－114
　　　土師器　圷　体部外面　正位　9世紀
　　　後半　　　　　　　　　　　　16－115
　　　須恵系土器　圷　体部外面　正位力
　　　9世紀後半　　　　　　　　　16－116
　　　須恵系土器　耳皿　底部外面　9世紀
　　　後半　　　　　　　　　　　　16－117
・ 同次調査．第7層
　　　土師器　杯　体部外面　正位　12世紀
　　　代　　　　　　　　　　　　　16－118
　　　遺跡
城跡』1993年3月〉
　・第62次調査．SI2153
　　　　須恵器　圷　底部外面
　　　　須恵器　圷　体部外面
　　　　前半
　・同次調査．SE2165
　　　　土師器　圷　底部外面
　　　　土師器　圷　底部外面
　・同次調査，SK2167
　　　　土師器　圷　体部外面
　　　　前半
　・同次調査，SK2175
　　　　土師器　圷　底部外面
く宮城県多賀城跡調査研究所『多賀
9世紀前半
正位
9世紀前半
9世紀前半
倒位
9世紀半ば
16－119
9世紀
16－120
16－121
16－122
9世紀
16－123
16－124
古代国府関係史料集（その3）
　多賀城廃寺跡　　〈宮城県教委『多賀城跡調査報
告1一多賀城廃寺跡一』1970年3月〉
「寺口」須恵器杯底部外面
「村口」須恵器圷底部外面
「黒川」須恵器圷底部外面
「圓」　須恵器圷底部外面
　・SE5056
「㊨」　　土師器　圷　体部外面～底部外面　正
　　　　位10世紀代内黒土器　16－136
9世紀以降
　　　16－125　　「㊨」　　土師器　圷　体部外面　倒位　10世紀
　　　　　　　　「㊨」　代内黒土器　　　　16－137
8世紀後半
　　　16－126　　　　「（杢）」
「十万」
土師器　高台付圷　体部外面　正位
10世紀代　内黒土器　　　　　16－138
8世紀後半
　　　16－127　「㊨」　　土師器　杯　体部外面　正位　10世紀
　　　　　　　　　　　　代内黒土器　　　　16－139
8世紀後半
　　　16－128　　　・SK5092
　　　　　　　　「安本」須恵器圷
「寺」　須恵器甕体部外面　正位　8世紀
　　　　後半　　　　　　　　　　　　16－129
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「中」　須恵器圷
　山王遺跡　　〈多賀城市教委『山王遺跡一昭和60　　「山」
年度発掘調査報告書H－』1986年3月〉
　・SEO7
「高」　土師器圷体部外面　正位　10世紀
　　　　前半　内黒土器　　　　　　　16－130
体部外面　正位
体部外面　正位
　・SD5038
「厨」力　須恵器圷　底部外面
　　　　ラ書
16－140
16－141
「今」　　須恵器　蓋　つまみ外面
「［コ」　須恵器　高台付圷　底部外面　10世紀
　　　　前半　　　　　　　　　　　　16－131　「山」　　　　　　　蓋内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「行方」黒色土器
　同　遺跡・第9次調査　　〈多賀城市埋文調査セ
ンター『山王遺跡一第9次発掘調査報告書一』
1991年3月〉
　　へ
16－142
16－143
　同　遺跡　　〈宮城県教委「山王遺跡一仙塩道路
建設関係遺跡平成2年度発掘調査概報一』1991年
3月〉
・SE504
「志」
「口」　　須恵器　圷　体部外面
須恵器　圷　体部外面　倒位　10世紀
前半　内黒土器　　　　　　　16－132
　　　 　　　　　　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　16－133
　同　遺跡・第10次調査　　く多賀城市埋文調査セ
ンター『山王遺跡一第10次発掘調査概報（仙塩道
路建設に伴う八幡地区調査）一』1991年3月〉
　・SD5064
「足」　須恵器圷
　　　　前半
　・SD379
「口」　　土師器　圷　体部外面　10世紀前半
　　　　内黒土器　　　　　　　　　　16－144
「原」　土師器　圷　底部外面　10世紀前半
　　　　内黒土器　　　　　　　　　　16－145
　・SE413
「㊨」　　赤焼土器　圷　体部外面
　　　　紀前半
正位　10世
　　16－146
体部外面　倒位　10世紀　　「定」　土師器圷底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　16－134　　　　　　内黒土器　　　　　　　　　　16－147
「口」　　須恵器　圷　体部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－135
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　同　遺跡，第16次調査　　〈多賀城市埋文調査セ
ンター「山王遺跡ほか発掘調査報告書』1992年3
月〉
　・SE611B
「口」　　土師器　圷　体部外面　10世紀代　内
　　　　黒土器　　　　　　　　　　　16－148
「冨力口」　土師器　圷　体部外面　正位　10世
　　　　　紀代　内黒土器　　　　　　16－149
　同　遺跡　　〈宮城県教委『山王遺跡一仙塩道路
建設関係遺跡平成3年度調査概報一』1992年3
月〉
　・SD361
「太」 須恵器　圷　体部外面　正位　9世紀
後半～10世紀前半　　　　　　16－150
・ SD863
「丈」 土師器　圷　体部外面　正位　9世紀
後半～10世紀前半　内黒土器　16－151
・SD832
「口」 須恵器　蓋　内面　9世紀後半～10世
紀前半　　　　　　　　　　　16－152
・ SD100・587
「財」
「財」
須恵器　圷　体部外面　正位
　　　　　底部外面　8世紀前半
　　　　　　　　　　　　　16－153
・ SE569
「財」　須恵器　圷体部外面
「財」　　　　　　底部外面
　同　遺跡・多賀前地区第1次調査
委『山王遺跡一多賀前地区第1次調査一仙塩道路
建設関係遺跡平成4年度調査概報」1993年3月〉
　・B区，庭園跡付近
「守」　土師器圷底部外面　9世紀代以降
　・C区，SE1606
「西曹司」土師器圷体部外面横位　9世
　　　　　紀代以降
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倒位
9世紀前半
　　　16－154
　　〈宮城県教
・ SD2000河川跡
「定」
「上」
「富」
「善」
「船」カ
「藤」
「藤」
「本」
「村」
「合」
「得」
「史」
「又」
「得」
「有」
「原」
「方」
「人」
「方」
「丸子」
須恵器　圷
代以降
土師器　圷
代以降
須恵器
代以降
須恵器　杯
代以降
須恵器　圷
須恵器　杯
須恵器　圷
須恵器　杯
代以降
須恵器　杯
須恵器　圷
須恵器　圷
代以降
須恵器　圷
代以降
須恵器　杯
体部外面　正位　9世紀
体部外面　正位　9世紀
高台付圷　底部外面　9世紀
土師器
代以降
土師器　圷
体部外面　正位　9世紀
底部外面
底部外面
底部外面
体部外面
底部外面
底部外面
体部外面
9世紀代以降
9世紀代以降
9世紀代以降
正位　9世紀
9世紀代以降
9世紀代以降
正位　9世紀
体部外面　倒位　9世紀
底部外面　9世紀代以降
圷　体部外面　正位　9世紀
「宇多東」カ「丸」カ
底部外面　9世紀代以降
須恵器　圷　体部外面　正位
　　　　　底部外面　　　　9世紀代
以降
須恵器　圷　底部外面　9世紀代以降
　　　　　須恵器　圷　体部外面
　　　　　正位　9世紀代以降
「十」
「◎」
「韓」
「九」
「大口」
「［コ日」
　市川橋遺跡・水入地区
橋遺跡調査報告書一昭和58年度発掘調査報告書一』
須恵器　圷　体部外面～底部外面　9
世紀代以降
須恵器　圷　体部外面　9世紀代以降
須恵器　高台付圷　底部外面　9世紀
代以降
須恵器　甕　胴部外面　正位力　9世
紀代以降　ヘラ書
須恵器　圷　底部外面　9世紀代以降
ヘラ書
須恵器　甕　胴部外面　正位力　9世
紀代以降　ヘラ書
　　　　　　　　く多賀城市教委『市川
1984年3月〉
　・SDO3
?
ロ
「
??
?
「
「
??
?
ロ
?
「
「
????鯉
午
十
金
「「「「
??「
「万」　土師器圷体部外面　正位　平安時
　　　　代末期　内黒土器　　　　　　16－155
　・SDO4
　　　　赤焼土器　圷　体部外面　平安時代末
　　　　期
　　　　土師器　圷　体部外面　平安時代末期
　・SDO5
　　　　土師器　圷　底部外面　平安時代　内
　　　　黒土器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－156
　　　　土師器　圷　底部外面　平安時代　内
　　　　黒土器
　　　　土師器　圷　体部外面　平安時代　内
　　　　黒土器　　　　　　　　　　　16－157
　　　　土師器　圷　体部外面　　（鯉は倒位）
　　　　　底部外面　平安時代　内
黒土器　　　　　　　　　　16－158
須恵器　圷　体部外面　平安時代
「田」力　　　　須恵器　杯
「口」　　　　須恵器　圷
「神」力　　　　土師器　圷　体部外面
　　　　代　内黒土器
「亡」　　　　土師器　圷　体部外面
　　　　黒土器
「口」　　　　土師器　圷　体部外面
　　　　黒土器
「口」　　　　須恵器　圷　体部外面
「山」　　　　土師器　圷　底部外面
　　　　黒土器
「木」　　　　土師器　圷　体部外面
　　　　代　内黒土器
「十」　　　　土師器　圷　体部外面
「十」　　　　黒土器
「万」　　　　須恵器　圷　体部外面
　　　　代
「口」　　　　土師器　圷　体部外面
　　　　黒土器
「口」　　　　赤焼土器　圷
「丁」　　　　土師器　杯　体部外面
　　　　黒土器
　・SDO6
「寺」　須恵器圷底部外面
「瓦」力　須恵器　圷　底部外面
・SDO7
「口」
「萬」カ
古代国府関係史料集（その3）
体部外面　平安時代
　　　　　　　　16－159
体部外面　平安時代
　　　　　　　　16－160
土師器　圷　体部外面
黒土器
土師器　杯　体部外面
代　内黒土器
　　　　正位　平安時
　　　　平安時代　内
　　　　平安時代　内
　　　平安時代
　　　　平安時代　内
　　　　　　　16－161
　　　　倒位　平安時
　　　　　　　16－162
　　　　平安時代　内
　　　　　　　16－163
　　　　正位　平安時
　　　　　　　16－164
　　　　平安時代　内
体部外面　平安時代
　　　　平安時代　内
　　　　　　　16－165
　　　　平安時代
　　　　　　　16－166
　　　　平安時代
　　　　　　　16－167
　　　　9世紀代　内
　　　　正位　9世紀
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「奏（または養）」　須恵器　圷
　　　　　　　　　位　9世紀代
「口」
「家」
「口」
「甲」カ
「口」
「示」カ
「郡進」
???乙??
「「「
????
?
ロ
ロ??
「「
「
劇????
「????「????「
???????「 「
囚
翅
「
第63集（1995）
　　体部外面
土師器　圷　体部外面
黒土器
土師器　杯　体部外面
代　内黒土器
土師器　圷　体部外面
黒土器
須恵器　圷　底部外面
土師器　圷　体部外面
黒土器
土師器　圷　体部外面
紀代　内黒土器
須恵器　甕　体部外面
土師器　圷　体部外面
黒土器
土師器　圷　体部外面
黒土器
土師器　圷　体部外面
黒土器
須恵器　圷　体部外面
代
土師器　圷　体部外面
黒土器
須恵器　圷　体部外面
紀代
須恵器　圷　体部外面
代
土師器　杯　体部外面
紀代
須恵器　圷　底部外面
正
68
?
ゴ???　
世
紀
69
?
????????位
世
正
??
70
???
???
?
一
??
㍑㌣?継
世
位
??
72
?????
?????
?????
一
???
㍑????働
世
世
世
??
????
9
???世
ヨ
?　
紀
? ?横
9
世9?
?
正
紀
76
世
77
????? ??
?
位
位
嵌
正
正
9
「岡」　須恵器杯底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－178
「口」　　須恵器　圷　体部外面　正位力　9世
　　　　紀代　　　　　　　　　　　　16－179
「口」　　土師器　甕　体部外面　9世紀代
　同　遺跡　　〈多賀城市教委『市川橋遺跡一昭和
59年度発掘調査報告書一』1985年3月〉
　・皿層水田跡
　・SDO8
「得口」
　同　遺跡
　・第H層
「厳」　土師器
　　　　ヘラ書
　同　遺跡
月〉
　・整地層
「口」　須恵器
「口口」須恵器
「口」　　　　須恵器　圷　底部外面
　　　　降
「口」　　　　須恵器　圷　底部外面
　　　　降
　・V層水田跡
「口」　　須恵器　圷　体部外面
　　　　前半
「往」　須恵器圷体部外面
　　　　前半
　・SDO5
「造」　土師器圷底部外面
　　　　降　内黒土器
　　　　須恵器　蓋　外面
10世紀前半以
　　　16－180
10世紀前半以
　　　16－181
倒位　10世紀
　　　16－182
正位　10世紀
　　　16－183
10世紀前半以
　　　16－184
10世紀前半以降
16－185
　 　　　〈多賀城市教委『市川橋遺跡一昭和
61年度発掘調査報告書一』1987年3月〉
　　　 　　　　圷　底部外面
　　　　内黒土器　　　　　　16－186
　 　　　〈多賀城市埋文調査センター『市川
橋遺跡一平成元年度発掘調査報告書一』1990年3
圷　体部内面
圷　底部外面
16－187
「口」　須恵器圷
「丈」　須恵器
「井酒」
「口」
「長」
「口」
須恵器
位
須恵器
須恵器
須恵器
　　体部外面
　　　　　　　　　16－188
圷　底部外面
　　　　　　　　　16－189
杯　体部外面～底部外面　正
・水田跡194
「口」
「口」
「太」
「口」
「口」
??
??
?「?
「
??
???
????
?
? ????「?
「「?
「?
「?
「
「井」
圷　底部外面
圷　底部外面
圷　体部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　体部外面
代
須恵器　圷　底部外面
須恵器　杯　体部内面
代
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　体部外面
須恵器　杯　体部外面
代
土師器　甕　体部外面
須恵器力　圷　体部外面
土師器　圷　体部外面
黒土器
須恵器　圷　底部外面
・ 水田跡195
9世紀代
　　　16－190
正位　9世紀
9世紀代
正位　9世紀
9世紀代
9世紀代
9世紀代
横位　9世紀
9世紀代
　9世紀代
9世紀代　内
　　　16－191
9世紀代
　　　16－192
「口」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀代
「口」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀代
古代国府関係史料集（その3）
「口」　　須恵器　圷　体部内面
「伶」　　須恵器　圷　底部外面
「土」カ
「口」
「中」
「尾張」
「口」
「口」
「口」
「口」
「口」
須恵器　圷
紀代
須恵器　圷
須恵器　圷
須恵器
須恵器
紀代
須恵器
須恵器
須恵器
世紀代
体部外面
底部外面
底部外面
圷　底部外面
杯　体部外面
圷
圷
?
　・水田跡196
「矢田」須恵器圷
9世紀代
9世紀代
　　　16－193
正位力　9世
9世紀代
9世紀代
　　　16－194
9世紀代
倒位力　9世
体部外面　9世紀代
底部内面　9世紀代
体部外面～底部外面
体部内面～底部内面　9
底部外面
「十」　　須恵器　圷　底部外面
　・SD200
「尾張」須恵器杯
　　　　位　9世紀代
　・SD201
「口」　　須恵器　圷　底部外面
　・SD203
「口」　須恵器圷
9世紀代
　　　16－195
9世紀代
体部外面～底部外面　正
体部外面
「間間」須恵器杯底部外面
「尾」　　　　　　体部外面
　　　　代
9世紀代
　　　16－196
9世紀代
　　　16－197
横位　9世紀
　　　16－198
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「口八」　須恵器　圷　体部外面　正位　9世紀
　　　　代　　　　　　　　　　　　　16－199
　・SD204
「口」　　須恵器　圷　体部外面　9世紀代
「口口口」　須恵器　圷　底部外面　9世紀代
「口」 須恵器　圷　底部外面　9世紀代
・ SD205
「口」 須恵器　杯　体部外面　9世紀代
・ SD208
「口」 須恵器　杯　体部外面　9世紀代
　・SD209
「楽」力　須恵器　圷　底部外面
「口」 須恵器　圷　底部外面
・ SD211
「口」
「口」
「尾張」
「口」
「口」
須恵器　圷　体部外面
　　　　　　底部外面
須恵器　圷　体部外面
代
須恵器
土師器
・ SK236
「岡」
「口」
「ロマ」
「宮」
「宮」
「口」
、9世紀代
　　　16－200
9世紀代
「口」　　須恵器　圷　底部外面
「万口」須恵器圷底部外面
「宮」
「口」
「厨」
「人」
「十」
「木口」
「尾張」
9世紀代　　　　「人」力
横位　9世紀　　「中」
圷　底部外面　9世紀代
甕　体部外面　9世紀代
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　体部外面
土師器　圷　体部外面
9世紀代
　　　16－201
9世紀代
　　　16－202
横位
　　　　　　底部外面　　9世紀代
内黒土器　　　　　　　　　　16－203
須恵器　高台付圷　底部外面　9世紀
代
土師器　圷　体部外面
　　　　　　底部外面
内黒土器
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　体部外面
代
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　体部外面
代
須恵器　圷　体部外面
代
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　体部外面
代
・ グリッドN排水路
「大」
「大」
9世紀代
9世紀代
　　　16－204
横位
　9世紀代
　　　16－205
9世紀代
　　　16－206
正位　9世紀
　　　16－207
9世紀代
　　　16－208
横位　9世紀
　　　16－209
横位　9世紀
　　　16－210
9世紀代
正位　9世紀
　　　16－211
須恵器　圷　体部外面　正位
　　　　　　底部外面
・ グリッドNWL－H
「足」力　須恵器圷底部外面
「口」　　須恵器　杯　体部外面
「口」
「長」
16－212
須恵器　杯　底部外面
16－213
須恵器　高台付圷　底部外面
「二」力　須恵器　圷　底部外面
16－214
16－215
316
「足」
「禾」
「甲」
須恵器　圷　底部外面
須恵器　杯　底部外面
須恵器　圷　体部外面　正位
「口」　　須恵器　圷　体部外面
「口」　　須恵器　杯　体部外面
　・P86
「福」
半ば
古代国府関係史料集（その3）
　　　　　　　　16－220
須恵器　圷　底部外面
　・P141
「福」　土師器
・ 東西溝
圷　底部外面
9世紀半ば
　　　16－221
16－222
・ グリッドNCL－n
「水鉢」須恵器圷底部外面
16－216
「福」　土師器
「口」　　須恵器　圷　底部外面
「口」
「口」
「口」
16－217
「石」
須恵器　圷　体部外面
須恵器　圷　体部外面
須恵器　圷　体部外面
「福」
「福」
・ グリッドNL－n
「井」カ
「口」
「口」
「口」
須恵器　圷　体部外面
須恵器　圷　体部外面
須恵器　圷　体部外面
須恵器　圷　底部外面
「田」
須恵器
半ば
須恵器　杯
半ば
須恵器　杯
半ば
須恵器　圷
圷　体部外面　正位
　内黒土器
圷　体部外面　正位
体部外面　正位
体部外面　正位
16－223
9世紀
16－224
9世紀
16－225
9世紀
16－226
底部外面　9世紀半ば
「大」　須恵器圷体部外面正位
「口」　　須恵器　圷　底部外面
・ グリッドEL－H
「伊」　須恵器　圷体部外面正位
16－227
16－228
「木」　須恵器圷底部外面
16－229
「福」　　須恵器　圷　体部外面　正位
16－230
　水入遺跡　〈宮城県教委『水入遺跡発掘調査報
告書」1982年3月〉　　　　　　　　　　　　　　　　・南北溝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「口」
　・P1
「福」　　須恵器　圷　体部外面　正位　9世紀
　　　　半ば　　　　　　　　　　　16－218　　　・溝1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「福」
　・P16
「口林」須恵器圷底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－219　「福」
　・P58
「田」　須恵器圷体部外面　正位　9世紀
須恵器　圷　底部外面
16－231
須恵器　杯　底部外面
16－232
須恵器　杯　底部外面
16－233
16－234
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　・溝5
「キ」　　須恵器　圷　体部外面　正位力　9世
　　　　紀半ば　　　　　　　　　　　16－235
　・B－7区，第V層
「福」　　須恵器　圷　体部外面　正位　9世紀
「福」　　半ば　　　　　　　　　　　16－247
　・O－7区，表土
「×」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－236
　・N－7区，第V層
「丸」　須恵器高台付圷底部外面　9世紀
　　　　半ば　　　　　　　　　　　16－248
　・O－10区，表土
「大」　須恵器圷　体部外面　正位
　　　　　　・N－8区，第V層
　　　　　「口」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀半ば
16－237　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－249
　・O－12区，表土
「〔」　　須恵器　圷　体部外面
　館前遺跡　　〈多賀城市教委「館前遺跡一昭和54
年度発掘調査報告一』1980年3月〉
　・C－10区，第皿層
「林」　須恵器圷底部外面
　　　　ヘラ書
　　　　　　　　　・第8トレンチ，木炭層
9世紀半ば　　　「厨」　須恵器　圷　底部外面
　　16－238
「厨」　　須恵器　圷　底部外面
　・C－11区，第皿層
「大」　須恵器杯底部外面　9世紀半ば　　　　高崎遺跡　〈多賀城市埋文調査センターr高崎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－239　　遺跡一第8次発掘調査報告書一』1992年3月〉
「福」　　須恵器　圷　底部外面
　・D－8区，第皿層
「子」　須恵器　圷底部外面
　　　　　　・SD322
16－240　　「口」　　須恵器　圷　体部外面
　　　　　　　　　紀前半以降
16－241
正位ヵ　10世
　　　16－250
　西沢遺跡　　〈多賀城市埋文調査センター『山王
遺跡ほか発掘調査報告書』1992年3月〉
　・F－11区，第皿層
「井」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　ラ書
　　　　　　・5T，第皿層
　　へ　　「其口」須恵器甕体部外面
16－242　　　　　ラ書
10世紀代　へ
　　16－251
　・H－11区，第皿層
「十」　　須恵器　圷　体部外面
　郡山遺跡　〈仙台市教委『郡山遺跡1一昭和55
年度発掘調査概報一』1981年3月〉
16－243
　・1－14区，第皿層
「福」　　須恵器　蓋　っまみ　9世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－244
　・J－8区，第皿層
「⑧」　　土師器　甕　底部外面
　・4次北トレンチ，SK46Pit1層
「名取」土師器　圷　底部外面
　　　　8世紀初頭　ヘラ書
7世紀後半～
　　16－252
　同　遺跡　　〈仙台市教委「郡山遺跡一第84次・
85次発掘調査報告書一』1990年6月〉
・ ○－12区，第皿層
「上」
16－245　　　・皿a層水田跡
　　　　　「午（または牛）」力　須恵器　圷　体部外面
　　　　　　　　　　　　　　　正位　平安時代　16－253
須恵器　圷　底部外面　9世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　16－246
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17．出羽国
　秋田城跡・第39次調査　〈秋田城跡発掘調査事
務所『秋田城跡一昭和59年度秋田城跡発掘調査概
報一』1985年3月〉
　・SD737
「二」力　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
　　　　半　　　　　　　　　　　　　17－1
　・SD738
「口」　　赤褐色土器　圷　体部外面　9世紀後
　　　　半　　　　　　　　　　　　　17－2
　・表土　黒色砂層
「△」　　赤褐色土器　杯　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－3
「口」　　赤褐色土器　高台付圷　底部外面
　　　　9世紀代　　　　　　　　　　17－4
　・黄褐色砂層
「口口」　須恵器　杯　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－5
「金」
「真」
「口×」
?
生
「
?
ロ
「
?
我
「
??「
?
ロ
「
?
ロ
「
赤褐色土器　圷　体部外面　倒位
9世紀後半　　　　　　　　　　17－6
赤褐色土器　圷　体部外面　正位
9世紀後半　　　　　　　　　17－7
赤褐色土器　杯　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　　17－8
土師器　高台付圷　体部外面　横位
9世紀後半　　　　　　　　　17－9
赤褐色土器　高台付圷　底部外面
9世紀後半　　　　　　　　　17－10
土師器　圷　体部外面　横位
9世紀後半　　　　　　　　　17－11
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　　17－12
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　　17－13
赤褐色土器　圷　体部外面　9世紀後
　　　半
・ 灰白色砂層??「
??「
?
ロ
「
??「
?R
?
大
「
?
ロ
「
「［コ」
「上」
「太」
「口」
「生」
・ 泥炭層
「門」
「口」
「口」
「口」
　　　　　古代国府関係史料集（その3）
　　　　　　　　　　　　　　17－14
須恵器　圷　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　17－15
須恵器　圷　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　17－16
須恵器　圷　体部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　17－17
赤褐色土器　杯　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　　17－18
赤褐色土器　圷　体部外面　正位
9世紀後半　　　　　　　　　　17－19
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　　17－20
赤褐色土器　圷　体部外面　正位力
9世紀後半　　　　　　　　　　17－21
赤褐色土器　圷　体部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　　17－22
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　　17－23
赤褐色土器　杯　体部外面　正位
9世紀後半　　　　　　　　　17－24
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　　17－25
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　　17－26
須恵器　圷　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　17－27
須恵器　圷　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　17－28
須恵器　杯　体部外面～底部外面
9世紀後半　　　　　　　　　17－29
須恵器　圷　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　17－30
　　　　　　　　　　　　　　319
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須恵器　圷　体部外面　正位力
9世紀後半　　　　　　　　　17－31
須恵器　　高台付杯　底部外面
9世紀後半　　　　　　　　　ユ7－32
須恵器　圷　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　17－33
須恵器　蓋　っまみ　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　17－34
土師器　圷　体部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　17－35
土師器　圷　体部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　17－36
赤褐色土器　皿　体部内面　正位力
9世紀後半　　　　　　　　　　17－37
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　17－38
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　　17－39
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　　17－40
赤褐色土器　杯　体部外面　正位力
9世紀後半　　　　　　　　　17－41
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　　17－42
　　　　赤褐色土器　圷　体部外面
　　　　横位　9世紀後半　　17－43
赤褐色土器　圷　体部外面　倒位力
9世紀後半　　　　　　　　　17－44
赤褐色土器　圷　体部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　　17－45
赤褐色土器　圷　体部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　　17－46
赤褐色土器　圷　体部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　　17－47
垣
」」」」．、?」」?」
盃
口
長
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9世紀後半
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土師器　圷
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赤褐色土器?
?
　　　遺跡・第42次調査
務所『秋田城跡一昭和60年度秋田城跡発掘調査概
報一」1986年3月〉
　・SK824
「道」　　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀前
　　　　半　　　　　　　　　　　　　17－57
　・SK549
「口上口」　赤褐色土器　圷　底部外面
　　　　　9世紀前半　　　　　　　　17－58
　同　遺跡・第44次調査　　〈秋田城跡調査事務所
『秋田城跡一昭和61年度秋田城跡発掘調査概報一』
1986年3月〉
　・SB845
「浄」　須恵器圷底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－59
台付圷　底部外面
　　　　　　　　17－48
圷　底部外面　9世紀後
　　　　　　　　17－49
圷　底部外面　9世紀後
　　　　　　　　17－50
圷　体部外面　9世紀後
　　　　　　　　17－51
体部外面　9世紀後半
　　　　　　　　17－52
　　〈同上報告書〉
底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　17－53
圷　底部外面　9世紀前
　　　　　　　　17－54
圷　底部外面　9世紀後
　　　　　　　　17－55
　　　　　　　　17－56
　　〈秋田城跡発掘調査事
　・SA912
「金」　須恵器高台付圷底部外面
　　　　9世紀前半　　　　　　　　　　17－60
「口」　　須恵器　圷　体部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－61
「山人」須恵器蓋外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－62
須
?
三
「
??????????ニ?
?
「? 「
?????????????下?
上
「? ??
「
???食
?「
????」器?
?
「?? ?「
　???
????」」旧
旧
．
口
???醐パ灼
?「
???????
?
厨?
厨
「? 「
　恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　17－63
須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　17－64
須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　17－65
須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　17－66
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀前
　　　　　　　　　　　　　　17－67
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀前
　　　　　　　　　　　　　　17－68
赤褐色土器　圷　体部外面　正位力
9世紀前半　　　　　　　　　　17－69
赤褐色土器　圷　体部外面　正位力
9世紀前半　　　　　　　　　17－70
赤褐色土器　壼　体部外面　9世紀前
　　　　　　　　　　　　　　17－71
赤褐色土器　杯　体部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　17－72
須恵器　高台付圷　底部外面
　世紀後半　　　　　　　　　　17－73
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
　　　　　　　　　　　　　　17－74
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　　17－75
　　　　　　　　　古代国府関係史料集（その3）
「厨」　赤褐色土器圷　底部外面　9世紀後
　　　　半　　　　　　　　　　　　　17－76
「口所」赤褐色土器圷体部外面正位力
　　　　9世紀後半　　　　　　　　　17－77
「厨」　　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
　　　　半　　　　　　　　　　　　　17－78
「厨上」赤褐色土器圷底部外面　9世紀後
　　　　半　　　　　　　　　　　　　17－79
「厨」　　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
　　　　半　　　　　　　　　　　　　17－80
「秋田」赤褐色土器圷底部外面　9世紀後
　　　　半　　　　　　　　　　　　　17－81
「口田」　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
　　　　半　　　　　　　　　　　　　17－82
「騨口」　赤褐色土器　杯　体部外面　正位
　　　　9世紀後半　　　　　　　　　　17－83
「厨」　　赤褐色土器　高台付圷　底部外面
　　　　9世紀後半　　　　　　　　　　17－84
「丈」　赤褐色土器高台付圷底部外面
　　　　9世紀後半　刻書　　　　　　　17－85
　・SI847
「厨」　　赤褐色土器　圷　体部外面　正位
　　　　9世紀後半　　　　　　　　　　17－86
「厨」力　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
　　　　半　　　　　　　　　　　　　17－87
　・SI848
「太」　土師器高台付圷体部外面倒位
「太」　　9世紀後半　　　　　　　　17－88
「口」　　赤褐色土器　圷　体部外面　9世紀後
　　　　半　　　　　　　　　　　　　17－89
　・SI849
「厨」　須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－90
「大」　赤褐色土器杯体部外面正位
　　　　　9世紀前半　　　　　　　　　　17－91
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　・SI853
「奉口」赤褐色土器杯体部外面正位
「人」
「口」
「口」
「口」　　　　　　　　　底部外面　9世紀後
　　　　半　　　　　　　　　　　　　17－92
　・SI903
「騨」　　赤褐色土器　高台付杯　底部外面
　　　　9世紀代　　　　　　　　　　17－93
　・SK904
「厨」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－94
　・SK910
「田」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－95
　・SK911
「口所」赤褐色土器圷体部外面正位力
　　　　9世紀代　　　　　　　　　　17－96
　・SK908
「大」　赤褐色土器圷底部外面　9世紀後
　　　　半　　　　　　　　　　　　　17－97
「上」　赤褐色土器圷底部外面　9世紀後
　　　　半　　　　　　　　　　　　　17－98
「中」　赤褐色土器圷底部外面　9世紀後
　　　　半　　　　　　　　　　　　　17－99
　・SI206
「口口口」　須恵器　圷　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－100
「×」　　赤褐色土器　圷　体部外面　9世紀後
「×」　半
「×」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－101
　・SI864
「道」　須恵器高台付皿底部外面
　　　　9世紀後半　　　　　　　　　17－102
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・ SI869
「田」力　須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－103
「一」　　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀前
　　　　半　　　　　　　　　　　　17－104
「中」　赤褐色土器杯底部外面　9世紀前
　　　　半　　　　　　　　　　　　17－105
「田」　　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀前
「口」半　　　　17－106
「画」　　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀前
　　　　半　　　　　　　　　　　　17－107
「中」　赤褐色土器圷底部外面　9世紀前
　　　　半　　　　　　　　　　　　17－108
　・SI870
「官」　須恵器圷底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－109
　・SI874A
「本」力　須恵器　圷　底部外面　8世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－110
　・SI876
「物」　須恵器圷底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－111
「山」　須恵器高台付圷底部外面
　　　　9世紀前半　　　　　　　　　17－112
　・SI209
「政」赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ7－113
　・SI237
「濱継」　土師器　蓋力　外面　9世紀代
「口館」　　　　　　　　　　　　17－114
　・SI890
「厨」　　須恵器　高台付圷　底部外面
　　　　8世紀後半　　　　　　　　　17－115
　・SK905
「二隊」　須恵器　高台付圷　底部外面
　　　　9世紀前半　　　　　　　　　17－116
「酒厨」
「酒厨」
　・表土
「口田」
「厨」
「厨」
「口」
「口」
「口」
「厨」
??「
?
厨
「
???「「
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?
尻??
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「
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ロ
「
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ロ
「
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀前
半　　　　　　　　　　　　17－117
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀前
半　　　　　　　　　　　　17－118
須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　17－119
須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　17－120
須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　17－121
須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　17－122
須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　17－123
須恵器　高台付杯　底部外面
　　　　　　　　　　　　　17－124
須恵器　高台付杯　底部外面
　　　　　　　　　　　　　17－125
須恵器　高台付圷　底部外面　8世紀
後半　　　　　　　　　　　　17－126
須恵器　高台付圷　底部外面　8世紀
後半　　　　　　　　　　　17－127
須恵器　高台付圷　体部外面
　　　　　　　　　　　　　17－128
須恵器　蓋　外面
　　　　　　　　　　　　　17－129
赤褐色土器　杯　底部外面　9世紀前
半　　　　　　　　　　　　17－130
赤褐色土器　杯　体部外面　倒位力
9世紀後半　　　　　　　　　17－131
赤褐色土器　圷　体部外面　倒位
9世紀後半　　　　　　　　　17－132
赤褐色土器　圷　体部外面　9世紀後
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「新」　赤褐色土器圷底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－148
「二」　　赤褐色土器　圷　体部外面　倒位力
　　　　9世紀代　　　　　　　　　　17－149
「厨」　　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－150
0　　赤褐色土器　杯　体部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－151
　・第6層
「天」　須恵器圷底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－152
「仕料」須恵器　圷底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－153
「田」　須恵器杯底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－154
「介」　須恵器　杯　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－155
「秋」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－156
「酒」　須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－157
「中」　須恵器圷底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－158
「厨」　　須恵器　高台付圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－159
「口」　　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－160
「二」　　赤褐色±器　圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－161
「口所」赤褐色土器　蓋　外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－162
　・第8層
「官厨」須恵器圷底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－163
「守」　須恵器杯底部外面
　324
17－164
　・第9層
「上」　赤褐色土器圷底部外面　9世紀前
　　　　半　　　　　　　　　　　　　17－165
「中食」力　赤褐色土器圷　底部外面
　　　　　　9世紀前半　　　　　　　　17－166
　・第10層
「厨」　　須恵器　高台付圷　底部外面
　　　　9世紀前半　　　　　　　　　17－167
「大」　須恵器蓋　内面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－168
「諸」　　須恵器　圷　体部外面　正位
　　　　9世紀前半　　　　　　　　　17－169
「中子」赤褐色土器圷底部外面　9世紀前
　　　　半　　　　　　　　　　　　　17－170
「客人」赤褐色土器圷底部外面　9世紀前
　　　　半　　　　　　　　　　　　　17－171
　・第11層
「秋田」須恵器　圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－172
　・地山直上
「司」　須恵器圷底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－173
　同　遺跡・第47次調査　　〈秋田城跡調査事務所
『秋田城跡一昭和62年度秋田城跡発掘調査概報一」
1988年3月〉
　・SE923
「口」　須恵器　高台付圷　底部外面　9世紀代
「大」力　土師器杯底部外面　9世紀代
　　　　内黒土器　　　　　　　　　17－174
「官」　須恵器圷底部外面　8世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－175
「口」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－176
「小」　　須恵器　高台付杯　底部外面
　　　　9世紀前半　　　　　　　　　17－177
「刀」　須恵器高台付圷底部外面
　　　　9世紀代　　　　　　　　　17－178
　・第3トレンチ撹乱
「成」力　須恵器圷底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－179
「之」　赤褐色土器圷体部外面倒位
　　　　9世紀代　　　　　　　　　　17－180
　同　遺跡・第49次調査　　〈同上報告書〉
　・SX957整地
「方中」赤褐色土器圷底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－181
　・耕作土
「口口」　赤褐色土器　圷　体部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－182
　同　遺跡・第54次調査　　〈秋田城跡調査事務所
『秋田城跡一平成元年度秋田城跡発掘調査概報一』
1990年3月〉
　・SD994
「文」赤褐色土器圷底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－183
　・SB1001
「月力内力」
「月」カ
「門」
「口」
「口」
・SI1002
「火」
「宍」
「口」
　　赤褐色土器　圷
　　9世紀後半
赤褐色土器　圷　体部外面
世紀後半
赤褐色土器　圷　体部外面
半
赤褐色土器　杯　底部外面?
須恵器　圷　底部外面
赤褐色土器　圷　体部外面
世紀後半
赤褐色土器　圷　体部外面
9世紀後半
底部外面
　17－184
正位　9
　17－185
9世紀後
　17－186
9世紀後
　17－187
9世紀後半
　17－188
正位　9
　17－189
正位力
　17－190
　　　　　　　　　古代国府関係史料集（その3）
「厨」力　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
　　　　半　　　　　　　　　　　　　17－191
「口」　　土師器　椀　体部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－192
「口」　　赤褐色土器　体部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－193
　・SI1003
「道」　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－194
　・SI1004
「田人」力　須恵器圷底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－195
「口」　　赤褐色土器　圷　体部外面
「口」　　赤褐色土器　圷　底部外面
・ SI1006
「口」　　赤褐色土器　圷　体部外面
・ SI1007
「口」　　須恵器　蓋　外面　9世紀代
・ SI1009
「口」
「口」
「口」
赤褐色土器　圷　体部外面
赤褐色土器　圷　体部外面
赤褐色土器　圷　体部外面
・ SI1010
「秋」
「火」
「六」
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
9世紀代
　17－196
9世紀代
　17－197
9世紀代
　17－198
　17－199
9世紀代
　17－200
9世紀代
　17－201
9世紀代
　17－202
9世紀前半
　　　17－203
9世紀前半
　　　17－204
9世紀前半
　　　17－205
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「厨」　　赤褐色土器　圷
　　　　世紀前半
「口」　　赤褐色土器　圷
　　　　半
「口」　　赤褐色土器　甕
　　　　半
　・SI1013
「代」力　須恵器圷底部外面
「口」　　須恵器　圷　体部外面
　　　　紀後半
　・SI1015
「口」　　赤褐色土器　圷
　　　　半
　・SI1019
「口」　　須恵器圷
「鎮兵」カ
　・SI1020
「口」　　須恵器　圷　底部外面
「王」力　須恵器杯底部外面
「口田」赤褐色土器圷
　　　　半
　・SK1026
「口」　　赤褐色土器
　　　　9世紀代
　・SK1027
「口口」　須恵器　杯　底部外面
「魚」　須恵器圷底部外面
「O」　　須恵器　圷　体部外面
「下」　須恵器蓋外面
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　　第63集（1995）
　　体部外面　正位　9
　　　　　　　　17－206
　　底部外面　9世紀前
　　　　　　　　17－207
　　体部外面　9世紀前
　　　　　　　　17－208
　　　　　8世紀後半
　　　　　　　　17－209
　　　　　横位力　8世
　　　　　　　　17－210
　　体部外面　9世紀後
　　　　　　　　17－211
　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　17－212
　　　　　9世紀前半
　　　　　　　　17－213
　　　　　9世紀前半
　　　　　　　　17－214
　　底部外面　9世紀前
　　　　　　　　17－215
杯力台付圷力　体部外面
　　　　　9世紀前半
　　　　　　　　17－216
　　　　　9世紀前半
　　　　　　　　17－217
　　　　　9世紀前半
　　　　　　　　17－218
　　　9世紀前半
　　　　　　　　17－219
「南」力須恵器蓋
「雄」　赤褐色土器
　　　　9世紀前半
「工」　須恵器杯
「真」　須恵器圷
　　　　9世紀後半
「叶」力　須恵器圷
「佐」　須恵器圷
「口」　須恵器圷
「刑三」須恵器圷
「豊」　須恵器蓋
「口」　須恵器圷
「口」　　赤褐色土器
「厨」力　赤褐色土器
「口」　　赤褐色土器
　・黄褐色砂層
「口田」　赤褐色土器
　　　　9世紀後半
「鎮」　　赤褐色土器
　　　　9世紀代
　・褐色砂層
「口」　須恵器杯
・グラウンド造成土・旧耕作土
外面　9世紀前半
　　　　　　　　17－220
圷　体部外面　正位
　　　　　　　　17－221
底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　17－222
体部外面　正位
　　　　　　　　17－223
底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　17－224
底部外面　9世紀代
　　　　　　　　17－225
底部外面　9世紀代
　　　　　　　　17－226
底部外面　9世紀代
　　　　　　　　17－227
外面　9世紀代
　　　　　　　　17－228
底部外面　9世紀代
　　　　　　　　17－229
圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　17－230
圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　17－231
圷　体部外面　9世紀代
　　　　　　　　17－232
圷　体部外面　正位
　　　　　　　　17－233
杯　体部外面　正位
　　　　　　　　17－234
底部外面　9世紀代
　　　　　　　　17－235
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「曰佐貢」
「王」カ
「政」
「口」
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　体部外面
須恵器　圷　体部外面
9世紀代
須恵器　圷　体部外面
9世紀代
須恵器　圷　底部外面
須恵器　杯　体部外面
9世紀代
　須恵器　圷　体部外面
　　9世紀代
赤褐色土器　杯　体部外面
9世紀前半
赤褐色土器　圷　底部外面
赤褐色土器　杯　体部外面
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古代国府関係史料集（その3）
赤褐色土器　杯　体部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　17－253
赤褐色土器　高台付杯　底部外面
9世紀代　　　　　　　　　　17－254
赤褐色土器　圷　体部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　17－255
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　17－256
赤褐色土器　高台付圷　底部外面
9世紀代　　　　　　　　　　17－257
須恵器　高台付圷　底部外面
9世紀代　　　　　　　　　　17－258
須恵器　圷　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　17－259
須恵器　杯　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　17－260
須恵器　圷　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　17－261
須恵器　蓋　つまみ　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　17－262
須恵器　高台付圷　底部外面　9世紀
後半　　　　　　　　　　　　17－263
赤褐色土器　圷　体部外面　正位　9
世紀後半　　　　　　　　　　17－264
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　17－265
赤褐色土器　圷　体部外面　倒位力
9世紀後半　　　　　　　　　17－266
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　17－267
赤褐色土器　圷　体部外面　正位力
9世紀後半　　　　　　　　　17－268
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「方中口」カ
・ 黒色砂層
「神」
「今」
「今」
「今」
「山」カ
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・ 灰褐色砂層
赤褐色土器?
土師器　圷
赤褐色土器　圷　底部外面
半
赤褐色土器　圷　底部外面力
後半
赤褐色土器　杯　体部外面
半
赤褐色土器　圷　体部外面
世紀後半
赤褐色土器　圷　体部内面?
赤褐色土器　圷　体部外面?
赤褐色土器　圷　底部外面
半
赤褐色土器　高台付圷
世紀後半
　　須恵器　壼　底部外面
　　半
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　体部外面　正位
9世紀後半
須恵器　圷　体部外面　正位
9世紀後半
須恵器　圷　体部外面　正位
9世紀後半
須恵器　蓋　外面　9世紀後半
　　第63集（1995）
圷　底部外面　9世紀後
　　　　　　　　17－269
体部外面力　9世紀後半
　　　　　　　　17－270
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「大」　赤褐色土器圷　体部外面　正位
　　　　9世紀後半　　　　　　　　　17－285
「河郡」赤褐色土器杯体部外面正位
　　　　9世紀後半　　　　　　　　　17－286
「口」　　赤褐色土器　高台付圷　底部外面
　　　　9世紀後半　　　　　　　　　17－287
　・褐色砂層
「十二」　須恵器　杯　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－288
「〔コ」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－289
「政所」力　須恵器　圷　底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－290
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須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　高台付圷
9世紀後半
赤褐色土器　圷
9世紀後半
赤褐色土器　圷?
底部外面
体部外面
底部外面
9世紀後半
　　　17－291
9世紀後半
　　　17－292
9世紀後半
　　　17－293
9世紀後半
　　　17－294
9世紀後半
　　　17－295
9世紀後半
　　　17－296
9世紀後半
　　　17－297
9世紀後半
　　　17－298
　　17－299
　倒位力
　　　17－300
　　9世紀後
　　17－301
「口」　　赤褐色土器　圷　体部外面　9世紀後
　　　　半　　　　　　　　　　　　17－302
「日女」力　赤褐色土器　圷底部外面　9世紀
　　　　　後半　　　　　　　　　　17－303
「口」　　赤褐色土器　圷　体部外面　9世紀後
　　　　半　　　　　　　　　　　　17－304
「口」　　赤褐色土器　杯　底部外面　9世紀後
　　　　半　　　　　　　　　　　　　17－305
「口」　　赤褐色土器　圷　底部外面力　9世紀
　　　　後半　　　　　　　　　　　17－306
「口」　　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
　　　　半　　　　　　　　　　　　17－307
「厨」　　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
　　　　半　　　　　　　　　　　　17－308
　・暗褐色砂層
「工」　須恵器圷底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－309
「豊」　　須恵器　杯　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－310
「口」　　須恵器　蓋　外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－311
「佐」　須恵器　圷底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－312
「十」力　須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－313
「口」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－314
「仁」力　須恵器圷底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－315
「十」力　須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－316
「十」　　須恵器　高台付圷　底部外面
　　　　9世紀前半　　　　　　　　　17－317
「口」　　須恵器　高台付圷　底部外面
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9世紀前半
須恵器　蓋
赤褐色土器?
赤褐色土器?
赤褐色土器
半
赤褐色土器?
赤褐色土器
9世紀前半
赤褐色土器
半
赤褐色土器
9世紀前半
赤褐色土器
9世紀前半
須恵器　圷
須恵器　圷
須恵器　圷
須恵器　杯
赤褐色土器
半
赤褐色土器
半
古代国府関係史料集（その3）
　　　　　　　　17－318
外面　9世紀前半
　　　　　　　　17－319
圷　底部外面
圷　底部外面
圷　体部内面
圷　底部外面
甕　体部外面
圷　底部外面
高台付圷
高台付圷
底部外面
体部外面
底部外面
底部外面
体部外面
杯　底部外面
圷　底部外面
底部外面
底部外面
9世紀前半
9世紀前
　17－320
9世紀前
　17－321
9世紀前
　17－322
9世紀前
　17－323
正位力
　17－324
9世紀前
　17－325
　17－326
　17－327
　17－328
9世紀前半
　　　17－329
9世紀前半
　　　17－330
9世紀前半
　　　17－331
　　9世紀前
　　　17－332
　　9世紀前
　　　17－333
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「道」
「口」
「方」カ
・ 赤褐色粘土層
「仁」
「太」
「佐」
「佐」
・ 灰黒（褐）色粘土層
「口」
「木」カ
「口」
「山」
「口」
「成」
「口」
「厨」
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赤褐色土器　圷?
赤褐色土器　圷?
赤褐色土器　圷
半
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　高台付圷
前半
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　杯　底部外面
須恵器　蓋　外面
須恵器　蓋　外面
赤褐色土器　圷?
第63集（1995）
底部外面
底部外面
底部外面
底部外面
9世紀前半
　9世紀前半
底部外面
　　9世紀前
　　　17－334
　　9世紀前
　　　17－335
　　9世紀前
　　　17－336
9世紀前半
　　　17－337
9世紀前半
　　　17－338
9世紀前半
　　　17－339
　　　9世紀
　　　17－340
9世紀前半
　　　17－341
9世紀前半
　　　17－342
9世紀前半
　　　17－343
9世紀前半
　　　17－344
　　　17－345
　　　17－346
　　9世紀前
　　　17－347
　同　遺跡・同次調査　　く秋田城跡発掘調査事務
所『秋田城跡一平成二年度秋田城跡発掘調査概報一』
1991年3月〉
　・SA997A
「口」
・ SG1031，
「口」
「主牛呂」
「大長田」カ
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須恵器　杯　底部外面
　　 6層
須恵器　圷　底部外面
世紀前半
　須恵器　杯
　紀末～9世紀前半
　　須恵器　圷
　　～9世紀前半
須恵器　杯　底部外面
世紀前半
須恵器　圷　体部外面
紀末～9世紀前半
須恵器　圷　底部内面
世紀前半
須恵器　圷　底部内面
世紀前半
須恵器　杯　底部外面
世紀前半
須恵器　圷　底部内面
世紀前半
須恵器　圷　底部内面
世紀前半
須恵器　圷　底部内面
世紀前半
須恵器　圷　底部内面
世紀前半
赤褐色土器　杯
～ 9世紀前半
赤褐色土器　杯
～ 9世紀前半
　　　　　　17－348
　　　　8世紀末～9
　　　　　　17－349
体部外面　横位　8世
　　　　　　17－350
　底部外面　8世紀末
　　　　　　17－351
　　　　8世紀末～9
　　　　　　17－352
　　　　正位力　8世
　　　　　　17－353
　　　　8世紀末～9
　　　　　　17－354
　　　　8世紀末～9
　　　　　　17－355
　　　　8世紀末～9
　　　　　　17－356
　　　　8世紀末～9
　　　　　　17－357
　　　　8世紀末～9
　　　　　　17－358
　　　　8世紀末～9
　　　　　　17－359
　　　　8世紀末～9
　　　　　　17－360
底部外面　8世紀末
　　　　　　17－361
底部外面　8世紀末
　　　　　　17－362
・ SG1031，上層スクモ層
「口」
「前」
「前」
「口」
「中」
「口」
「口」
「口」
「良」
「佐」
「仲力上」
「鹿」カ
「厨」
「口」
「十」
須恵器　圷　体部外面
紀末～9世紀前半
須恵器　圷　体部外面
　　　　　底部外面
世紀前半
須恵器　圷　底部外面
世紀前半
須恵器　圷　底部外面
世紀前半
須恵器　圷　底部外面
世紀前半
須恵器　圷　底部外面
世紀前半
須恵器　圷　底部外面
世紀前半
須恵器　杯　底部外面
世紀前半
須恵器　圷　底部外面
世紀前半
　須恵器　圷　底部内面
　9世紀前半
須恵器　圷　底部内面
世紀前半
須恵器　圷　底部外面
世紀前半
須恵器　高台付圷
末～9世紀前半
須恵器　高台付杯
8世紀末～9世紀前半
・ SG1031，下層スクモ層
「集」
「神」
須恵器　圷
世紀前半
須恵器　圷
底部外面
体部外面
底部外面
底部外面
横位ヵ　8世
　　　17－363　「大」
正位
　　　　　　　　「田川」
8世紀末～9
　　　17－364
　　　　　　　　「川」
8世紀末～9
　　　17－365
　　　　　　　　「品」
8世紀末～9
　　　17－366
　　　　　　　　「嶋」
8世紀末～9
　　　17－367
　　　　　　　　「鹿」カ
8世紀末～9
　　　17－368
　　　　　　　　「千」
8世紀末～9
　　　17－369
　　　　　　　　「御」
8世紀末～9
　　　17－370
　　　　　　　　「厨上」
8世紀末～9
　　　17－37ユ
　　　　　　　　「秋田」
　8世紀末～
　　　17－372
　　　　　　　　「口」
8世紀末～9
　　　17－373
　　　　　　　　「内」
8世紀末～9
　　　17－374
　　　8世紀　　「口」
　　　17－375
　　　正位力　　「専」
　　　17－376
8世紀末～9
　　17－377
8世紀末～9
　　　　　古代国府関係史料集（その3）
世紀前半　　　　　　　　　　17－378
須恵器　圷　体部外面　横位　8世紀
末～9世紀前半　　　　　　　17－379
須恵器　圷　体部外面　横位　8世紀
末～9世紀前半　　　　　　　17－380
須恵器　圷　底部外面　8世紀末～9
世紀前半　　　　　　　　　　ユ7－381
須恵器　圷　底部外面　8世紀末～9
世紀前半　　　　　　　　　　17－382
須恵器　圷　底部外面　8世紀末～9
世紀前半　　　　　　　　　　17－383
須恵器　圷　底部外面　8世紀末～9
世紀前半　　　　　　　　　　17－384
須恵器　圷　底部外面　8世紀末～9
世紀前半　　　　　　　　　　17－385
須恵器　圷　底部外面　8世紀末～9
世紀前半　　　　　　　　　　17－386
須恵器　圷　底部外面　8世紀末～9
世紀前半　　　　　　　　　　17－387
須恵器　圷　底部外面　8世紀末～9
世紀前半　　　　　　　　　　17－388
須恵器　蓋　っまみ　8世紀末～9世
紀前半　　　　　　　　　　　17－389
須恵器　高杯　圷部見込　8世紀末～
9世紀前半　ヘラ書　　　　　17－390
・SG1031，39層
「官」
須恵器　圷　底部外面
世紀前半
須恵器　圷　底部内面
世紀前半
須恵器　高台付圷
末～9世紀前半
底部外面
8世紀末～9
　　17－391
8世紀末～9
　　17－392
　　　8世紀
　　17－393
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　・SG1031，45・46層
「御酒」須恵器圷底部外面
第63集（1995）
「口」　　須恵器　圷　底部外面
「七」　須恵器圷底部外面
「王」　須恵器　圷底部外面
「内」
「十」
「口」
「力」
「内」
須恵器　圷
ヘラ書
須恵器　圷
ヘラ書
須恵器　圷
紀後半
須恵器　圷
後半
須恵器　圷
底部外面
底部外面
体部外面
体部外面
底部外面
「秋田」須恵器　圷　底部外面
「北」
「民」
「行」
「山」
「大」
「厨」
須恵器　高台付杯
8世紀後半
須恵器　高台付圷
後半
須恵器　蓋　内面
体部外面
底部外面
8世紀後半
　　　17－394
8世紀後半
　　　17－395
8世紀後半
　　　17－396
8世紀後半
　　　17－397
8世紀後半
　　　17－398
8世紀後半
　　　17－399
横位力　8世
　　　17－400
正位　8世紀
　　　17－401
8世紀後半
　　　17－402
8世紀後半
　　　17－403
　　　正位
　　　17－404
　　　8世紀
　　　17－405
8世紀後半
須恵器　蓋　外面　8世紀後半
・ SG1031，上位木炭層
「浄」カ
「口」
須恵器　圷
後半
須恵器　杯
「海」力　須恵器杯底部外面
「口」　　須恵器　圷　底部外面
「口」　　須恵器　圷　底部外面
「岡口」須恵器圷底部外面
「十手」カ
「口」
「山」
　須恵器　圷
　世紀後半
須恵器　圷　底部外面
須恵器
後半
高台付圷
・ SG1031，52～55層
　　　　　横位　8世紀体部外面
　　　　　　　　17－410
　　　　　8世紀後半底部外面
　　　　　　　　17－411
　　　　　8世紀後半
　　　　　　　　17－412
　　　　　8世紀後半
　　　　　　　　17－413
　　　　　8世紀後半
　　　　　　　　17－414
　　　　　8世紀後半
　　　　　　　17－415
　体部外面　倒位力　8
　　　　　　　17－416
　　　　　8世紀後半
　　　　　　　17－417
　　　底部外面　8世紀
　　　　　　　17－418
「王」　須恵器圷底部外面
「下」
「上」
17－406　　　　「二」
　　　　　　　　　　　　　17－407
須恵器　蓋　内面天井部　8世紀後半
　　　　　　　　　　　　　17－408
須恵器　蓋　外面　8世紀後半
17－409
「三」
「国」
須恵器　圷
後半
須恵器　圷
体部外面
底部外面
須恵器
後半
須恵器
後半
須恵器　蓋　外面
高台付杯　底部外面
高台付圷　底部外面
・ SG1031，下位木炭層
「十」
8世紀後半
　　　17－419
横位　8世紀
　　　17－420
8世紀後半
　　　17－421
　　　8世紀
　　　17－422
　　　8世紀
　　　17－423
8世紀後半
17－424
須恵器　杯　体部外面　正位力　8世
紀後半　　　　　　　　　　17－425
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「善」
「難」
「内」
「山本」
「大口」
「主」
須恵器　圷　底部外面
須恵器　高台付圷
後半
須恵器　円面硯
半　刻書
須恵器　圷　底部外面
須恵器　高台付圷
中頃
　須恵器　圷
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　杯　底部外面
須恵器　コップ型土器
世紀中頃　ヘラ書
須恵器　高台付圷
紀中頃
須恵器　高台付圷
中頃
須恵器　蓋　内面
書
須恵器　蓋　内面
　　　8世紀後半
　　　　　　17－426
　底部外面　8世紀
　底部外面（刻書）
　　　　　　17－427
脚部外面　8世紀後
　　　　　　17－428
・ SG1031，崩壊土・瓦層
・SK1031，覆土
「難波太」
仙
㎝
??
?
大
寺
「
「
?
ロ
「
????「?「
?
ロ
「
」?旧
幅
　　　　8世紀中頃
　　　　　　17－429
　　底部外面　8世紀
　　　　　　17－430
底部外面　8世紀中頃
　　　　　　17－431
　　　　8世紀中頃
　　　　　　17－432
　　　　8世紀中頃
　　　　　　17－433
　　　　8世紀中頃
　　　　　　17－434
　　　　8世紀中頃
　　　　　　17－435
　　　　底部外面　8
　　　　　　17－436
　体部外面　倒位
　　底部外面　　8世
　　　　　　17－437
　　底部外面　8世紀
　　　　　　17－438
　　8世紀中頃　ヘラ
　　　　　　17－439
　　8世紀中頃
　　　　　　17－440
　・SK1031，埋土
「口」　須恵器杯
　・SI1045
「十」　　赤褐色土器
　　　　半
　・SI1046
「難」　須恵器圷
　・SI1049
「口」　須恵器杯
　・SI1050
「天口」須恵器杯
「上門」須恵器圷
「口」　須恵器圷
「一」　須恵器圷
「口」　須恵器圷
　・SI1051
「厨」　　赤褐色土器
　　　　頭
「秋」　赤褐色土器
　　　　頭
　・SI1053
「口」　須恵器圷
「山」　須恵器圷
「口」　　赤褐色土器
　　　　頭
古代国府関係史料集（その3）
底部外面　8世紀中頃
　　　　　　　　17－441
圷　底部外面　9世紀前
　　　　　　　　17－442
底部外面
　　　　　　　　17－443
面外
?
底
面外部底
面
面
外
?
部
部
底
底
面
面
??部
部
底
底
??底
?
圷
?
??外
?
部
?
底
底
部
?
杯
8世紀後半
　　　17－444
8世紀後半
　　　17－445
8世紀後半
　　　17－446
8世紀後半
　　　17－447
8世紀後半
　　　17－448
8世紀後半
　　　17－449
　　9世紀初
　　　17－450
　　9世紀初
　　　17－451
9世紀初頭
　　　17－452
9世紀初頭
　　　17－453
　　9世紀初
　　　17－454
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・ SI1057
第63集（1995）
「厨」　　須恵器　圷　底部外面
・ SI1058
「司」力　須恵器圷底部外面
「百長」須恵器圷底部外面
・ 地山飛砂直上層」「
??「
?
上
「
??
四??
「「
??「
須恵器　圷
刻書
須恵器　杯
須恵器　圷
須恵器　蓋
底部外面
底部外面
底部外面
内面
　遺跡・第55次調査
・ SI1085
・ SI1087
「官」
・ SI1092
「井」
　・表土
「實」
「厨」
「最」カ
「上」
「最上」
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須恵器　杯
9世紀前半
須恵器　圷
9世紀前半
須恵器　圷
前半
須恵器　圷
須恵器　圷
須恵器　圷
8世紀中頃
8世紀代
　　　17－455
8世紀中頃
　　　17－456
8世紀中頃
　　　17－457
8世紀中頃
　　　17－458
8世紀中頃
　　　17－459
8世紀中頃
　　　17－460
　　　17－461
　　〈同上報告書〉
底部外面　8世紀後半～
　　　　　　　　17－462
底部外面　8世紀後半～
　　　　　　　　17－463
体部外面　横位　8世紀
　　　　　　　　17－464
底部外面
　　　　　　　　17－465
底部外面
　　　　　　　　17－466
体部外面　正位
底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　17－467
「丈マ万呂」須恵器圷底部外面　9世紀前
　　　　　　半　　　　　　　　　　17－468
「大」　須恵器蓋外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－469
「下郡」須恵器高台付圷底部外面
　　　　9世紀前半　　　　　　　　　17－470
　同　遺跡・第56次調査　　〈秋田城跡調査事務所
『秋田城跡一平成三年度秋田城跡発掘調査概報一』
1992年3月〉
　・SB1101
「下」力　赤褐色土器圷体部外面　倒位　9
　　　　世紀代　　　　　　　　　　　17－471
　・SI1102
「十」　　須恵器　杯　底部外面
「口」　　須恵器　圷　底部外面
「厨」　　赤褐色土器圷
　　　　半
　・SI1103
「九千」赤褐色土器圷
　　　　半
　・SI1104
「冨」　須恵器高台付杯
　　　　中頃
　・SI1105
「厨」　　須恵器　圷　底部内面
　・SI1107
「口」　　須恵器　蓋　外面
　・SI1108
「申（または甲）」須恵器圷
　・SI1110
「福」　　須恵器　圷　底部外面
底部外面
底部外面
底部外面
9世紀後半
　　　17－472
9世紀後半
　　　17－473
　　9世紀後
　　　17－474
　　9世紀後
　　　17－475
　　　9世紀
　　　17－476
9世紀後半
　　　17－477
9世紀前半
　　　　17－478
　底部外面
　　　　17－479
　　8世紀後半
「廿万」力　須恵器蓋外面　9世紀前半
「口」　　土師器　高台付圷　体部外面　9世紀
　　　　前半
　・SI1117
「厨」　　須恵器　圷　底部　外面　9世紀前半
　・第1層（表土）
「大」　須恵器圷　底部外面　8世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－480
「口」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－481
「大」　須恵器圷体部外面正位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－482
「真」力　須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－483
「井」　　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀代
　　　　ヘラ書　　　　　　　　　　17－484
「口」　　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－485
　・第2層
「榊」　　土師器　圷　底部外面　9世紀代
　　　　ヘラ書　　　　　　　　　17－486
「口」　　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－487
　・第3層
「官」力　須恵器圷底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－488
「口」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－489
「厨」　　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－490
「上」　赤褐色土器圷体部外面横位
　　　　　9世紀代　　　　　　　　　　17－491
「鎮所」赤褐色土器高台付圷　底部外面　9
　　　　世紀代　　　　　　　　　　17－492
　　　　　　　　　古代国府関係史料集（その3）
同　遺跡・第54次調査　　〈同上報告書〉
・ SA998A
「口」　須恵器杯
　・SA1044
「信」　須恵器圷
　・SB1001
「火」　須恵器圷
「道」　赤褐色土器
　　　　半
「件」力　赤褐色土器
　　　　半
　・SK1027
「厨」　　赤褐色土器
　　　　半
　・表土・耕作土
「口」　須恵器圷
「人」　須恵器圷
「長」　赤褐色土器
「厨」　　赤褐色土器
　　　　半
　・焼土・炭化物層
「信」　須恵器圷
「御」　須恵器圷
「秋山」須恵器圷
「石」
「×」　須恵器蓋
体部外面　9世紀後半
　　　　　　　　17－493
底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　17－494
底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　17－495
圷　底部外面　9世紀後
　　　　　　　　17－496
圷　底部外面　9世紀後
　　　　　　　　17－497
圷　底部外面　9世紀前
　　　　　　　　17－498
底部外面　8世紀後半
　　　　　　　　17－499
底部外面　8世紀後半
　　　　　　　　17－500
圷　底部外面　9世紀代
　　　　　　　　17－501
圷　底部外面　9世紀前
　　　　　　　　17－502
底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　17－503
底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　17－504
底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　17－505
外面　9世紀後半
　　　　　　　　17－506
　　　　　　　　335
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」?隔
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噛
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「刑マロ」
「?「?「?「?
「?「
須恵器　蓋　外面
赤褐色土器　圷　底部外面
半
赤褐色土器　圷　底部外面?
赤褐色土器　圷　底部外面?
赤褐色土器　圷　底部外面
半
赤褐色土器　圷　底部外面
半
赤褐色土器　圷　体部外面
世紀後半
赤褐色土器　圷　体部外面
9世紀後半
須恵器　圷　体部外面
9世紀前半
　須恵器　杯　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　蓋　外面
赤褐色土器　圷　底部外面?
赤褐色土器　圷　底部外面?
土師器　高台付圷　底部外面
9世紀前半　内黒土器
須恵器　圷　底部外面
第63集（1995）
　9世紀後半
　　　9世紀前半
　　9世紀前半
9世紀前半
07
　????????????????????
口
　
紀
コ
　???????????????ヵ?
ー7
　
世
17
　
世
17
　??????????????
…
⌒
㎜
㎜麟
耀
?????????位横
???∩???? ?一
半
一
17
??紀?9
「川」
「新」
「厨」
「口」
「口」
「丁」
「湯カマ鳥麻呂」
「厨」
「門」力
　　層
「厨」
「口」
「＊」
「上」
「豊」
「口」
・赤褐色粘土層，灰・黒褐色粘土層，整地粘土
「万呂力」
「七」
須恵器　杯　体部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　17－523
須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　17－524
須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　17－525
須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　17－526
須恵器　圷　体部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　17－527
須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　17－528
　　　　須恵器　圷　底部外面
　　　　　9世紀前半　刻書　17－529
須恵器　蓋　っまみ　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　17－530
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀前
半　　　　　　　　　　　　　17－531
須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　17－532
須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　17－533
須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　17－534
須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　17－535
須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　17－536
　須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　17－537
須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　17－538
「口」　　須恵器　圷　体部外面
「口」　　須恵器　高台付壼
　　　　前半
　・黄・褐色砂層
「三」力　須恵器　圷　底部外面
　・上層スクモ層
「十万」須恵器圷底部外面
「閉」　須恵器圷体部外面
　　　　末
　同　遺跡・第58次調査
1993年3月〉
　・SI1159
底部外面
9世紀前半
　　　17－539
　　　9世紀
　　　17－540
9世紀前半
　　　17－541
8世紀末
　　　17－542
横位　8世紀
　　　17－543
〈秋田城跡調査事務所
『秋田城跡一平成四年度秋田城跡調査概報一』
「橘」カ
・ SI1162
「口」
「三」
「仁」
「岳」
「寺」
「寺」
・ SI1163
「口」
「寺」
「寺」
・SE1176
須恵器　圷
後半
須恵器　圷
世紀前半
須恵器　杯
世紀前半
須恵器　圷
世紀前半
須恵器　圷
世紀前半
須恵器　圷
世紀前半
須恵器　杯
後半
須恵器　圷
底部外面
底部外面
体部外面
底部外面
底部外面
底部外面
底部外面
底部外面
底部外面
9世紀中葉～
　　　17－544
8世紀末～9
　　　17－545
正位力
8世紀末～9
　　　17－546
8世紀末～9
　　　17－547
8世紀末～9
　　　17－548
8世紀末～9
　　　17－549
9世紀半ば～
　　　17－550
8世紀後半
　　　17－551
　　　　　　　　　古代国府関係史料集（その3）
　・SG1206，中世整地層
「口」　　須恵器　杯　底部外面
　・SG1206，古代整地層
「橘」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－552
「寺」　須恵器杯底部外面　9世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－553
「寺」　須恵器圷底部外面　9世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－554
　同　遺跡・第59次調査　　〈同上報告書〉
　・SI1210
「厨」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－555
「上」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－556
　同　遺跡・第60次調査　　〈秋田城跡調査事務所
『秋田城跡一平成五年度秋田城跡調査概報一」
1994年3月〉
　・SI1213
「口」
「今」
・SI1214
「日」
「口」
・ SI1215
「三」　須恵器
・SI1216
「僕」カ
赤褐色土器　圷　体部外面　10世紀前
半　　　　　　　　　　　　17－557
須恵器　圷　体部外面　倒位　10世紀
前半　　　　　　　　　　　17－558
赤褐色土器　圷　底部外面　10世紀前
半　　　　　　　　　　　　17－559
須恵器　圷　底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　17－560
　　　　圷　底部外面　9世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　17－561
須恵器　圷　底部外面　9世紀前半前
葉　　　　　　　　　　　　17－562
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　・SI1217
「口」　　須恵器　蓋　っまみ　9世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－563
「口」　　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀半
　　　　占ざ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17－564
「厨」力　赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀半
　　　　‘まi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－565
　・SI1219
「室」　赤褐色土器圷底部外面　9世紀半
　　　　｛ざ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17－566
「人（または火）伏力」赤褐色土器　圷　底部
　　　　　　　　　　　外面　9世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－567
??
?
ロ
ロ
「??「
」」??口
口
．
口
「「??「
???．
口
「
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」
．
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口
「??「
園
」?工
3
「
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　底部外面
赤褐色土器　圷　底部外面
ば
須恵器　蓋　っまみ　9世紀半ば
赤褐色土器　圷　体部外面
世紀半ば
土師器　圷　体部外面
赤褐色土器　杯　体部外面
ば
須恵器　高台付圷　底部外面
半ば
須恵器　杯　体部外面
9世紀半ば
　　　17－568
9世紀半ば
　　　17－569
9世紀半ば
　　　17－570
　　9世紀半
　　　17－571
　　　17－572
　　倒位　9
　　　17－573
9世紀半ば
　　　17－574
　　9世紀半
　　　9世紀
　　　17－575
9世紀半ば
　　　17－576
「口」
「見」
「主」カ
「口」
「口」
・ SI1226
・SI1227
・ SI1228
「軍毅所」
?
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?
．
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口
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須恵器　圷　底部外面
須恵器　圷　体部外面
赤褐色土器　圷
ば
須恵器　圷　底部外面?
　赤褐色土器　圷
　半ば
赤褐色土器　圷?
赤褐色土器　圷
半前葉
須恵器　圷　底部外面
葉
須恵器　杯　底部外面
葉
赤褐色土器　圷
世紀前半前葉
須恵器　圷　底部外面
葉
須恵器　圷　底部外面
葉
須恵器　圷　底部外面
葉
須恵器　圷　底部外面
葉
半
77
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世
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世
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?
　
?
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コ
　???????????
疏17
緬17
緬17
緬17
緬17
　
??
??
　・SI1233
「刀口」須恵器高台付圷底部外面
　　　　9世紀前半
　・SI1235
「厨」　　須恵器　高台付圷　底部外面
　　　　前半前葉
　・SI1236
「逆（または蓮）」須恵器蓋つまみ
　　　　　　　　　8世紀後半
　・SI1237
「口」　　須恵器　杯　底部外面
　　　　葉
　・SI1008
「大」　須恵器杯底部外面
　　　　葉
「口」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　葉
　・SI1018
「口」　　須恵器　杯　底部外面
「口」　　須恵器　圷　底部外面
　・SI1021
「厨」　　須恵器　高台付圷
　　　　前半前葉
「山本」須恵器圷底部外面
　　　　葉
　・SI1061
「家」　須恵器圷底部外面
　　　　葉
　・SI1240
「三」　　須恵器　圷　底部外面
「三」
　・SD1255
「中」　赤褐色土器杯
　　　　9世紀後半
「口」　　赤褐色土器　圷
皿卜1
紀
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　　　　　　　　　古代国府関係史料集（その3）
　・SD1258
「口」　　赤褐色土器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－605
　・SK1275
「守」　赤褐色土器圷　体部外面　正位　10
　　　　世紀前半　　　　　　　　　　17－606
「①」　赤褐色土器圷体部外面　10世紀前
　　　　半　　　　　　　　　　　　17－607
　・SK1284
「口」　　赤褐色土器　圷　体部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－608
「口口」　土師器　圷　体部外面　倒位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－609
　・第16層
「押」　須恵器圷底部外面　8世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－610
　・第13層
「佐」　須恵器　圷　底部外面　8世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－611
「口」　　須恵器　杯　底部外面　8世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－612
「口」　　須恵器　蓋　外面　8世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－613
　・第12層
「刀口」須恵器圷底部外面　8世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－614
　・第10層
「口」　　須恵器　杯　底部外面　8世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－615
　・第8層
「出」　赤褐色土器圷底部外面　9世紀前
　　　　半前葉　　　　　　　　　　　17－616
「道」力　須恵器圷底部外面　9世紀前半前
　　　　葉　　　　　　　　　　　　17－617
「官」　須恵器杯底部外面　9世紀前半前
　　　　葉　　　　　　　　　　　　17－618
　　　　　　　　　　　　　　　　　　339
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「厨」力　須恵器　圷　底部外面
　　　　葉
　・第7層
「万」　須恵器圷底部外面
　　　　葉
「石」　須恵器圷底部外面
　　　　葉
「忌寸」須恵器高台付圷
　　　　前半前葉
「口」　　須恵器　高台付圷
　　　　前半前葉
「日」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　葉
　・第6層
「口」　　赤褐色土器　圷
　　　　半前葉
「口」　　須恵器　杯　底部外面
　　　　葉
「口」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　葉
「口」　　須恵器　杯　底部外面
　　　　葉
　・第5層
「一」　　赤褐色土器　圷
　　　　ば
「㊤」　　赤褐色土器　圷
　　　　ば
「仁」　赤褐色土器圷
　　　　ば
「迂」（逆）赤褐色土器杯
　　　　　半ば
「中口」赤褐色±器圷
　　　　ば
「厨」　須恵器圷　底部外面
　340
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　須恵器　圷　底部外面　9世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　17－635
須恵器　圷　底部外面　9世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　17－636
須恵器　蓋　外面　9世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　17－637
須恵器　杯　底部外面　9世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　17－638
須恵器　杯　底部外面　9世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　17－639
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀半
｛ま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17－640
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀半
1ゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17－641
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀半
｝まi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－642
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　17－643
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　17－644
赤褐色土器　杯　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　17－645
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　17－646
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　17－647
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　17－648
赤褐色土器　圷　底部外面　9世紀後
半　　　　　　　　　　　　17－649
赤褐色土器　杯　体部外面　正位　9
世紀後半　　　　　　　　　　17－650
須恵器　杯　体部外面　倒位　9世紀
後半　　　　　　　　　　　　17－651
　・第3層
「口見官」
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隔
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噛
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・ 表採・表土層
「殿」
　赤褐色土器　杯　体部外面　横位
　10世紀前半　　　　　　　　17－652
赤褐色土器　杯　底部外面　10世紀前
半　　　　　　　　　　　　　17－653
赤褐色土器　杯　体部外面　正位　10
世紀前半　　　　　　　　　　17－654
赤褐色土器　杯　底部外面　10世紀前
半　　　　　　　　　　　　　17－655
赤褐色土器　圷　底部外面　10世紀前
半　　　　　　　　　　　　　17－656
赤褐色土器　圷　底部外面　10世紀前
半，　17－657
赤褐色土器　圷　底部外面　10世紀前
半　　　　　　　　　　　　　17－658
赤褐色土器　圷　体部外面　10世紀前
半　　　　　　　　　　　　　17－659
須恵器　圷　体部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　17－660
須恵器　圷　底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　17－661
須恵器　圷　底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　17－662
須恵器　圷　底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　17－663
須恵器　圷　底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　17－664
須恵器　杯　底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　17－665
土師器　高台付杯　底部外面　10世紀
前半　　　　　　　　　　　　17－666
赤褐色土器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　17－667
　　　　　　　　　古代国府関係史料集（その3）
「口」　　赤褐色土器　圷　体部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－668
「口」　　須恵器　圷　底部外面　8世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－669
「口口」　須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－670
「介」　須恵器圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－671
「口」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－672
「政所（または厨）」力　須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－673
「口」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－674
「口」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－675
「千一」須恵器圷底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－676
「口」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－677
「口京」土師器　高台付圷　体部外面　正位
　　　　　9世紀代　　　　　　　　　　17－678
　同　遺跡・第61次調査　　〈同上報告書〉
　・SI1309
「伊」　　赤褐色土器　圷　底部内面　8世紀末
　　　　～9世紀前半　　　　　　　　17－679
　払田柵跡・第60次調査　　〈払田柵跡調査事務所
『払田柵跡一第60～64次調査概要一』1986年3
月〉
　’SI765
「仲」　　須恵器　蓋　外面　8世紀末～9世紀
　　　　初頭　　　　　　　　　　　　17－680
　・SK748
「集」土師器圷体部外面　正位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－681
　　　　　　　　　　　　　　　　　　341
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　・KNO8～10
「厨」力　須恵器圷　底部外面
17－682
　・Dトレンチ
「木」力　須恵器　圷 底部外面
17－692
　同　遺跡・第65次調査　　〈秋田県教育庁払田柵
跡調査事務所『払田柵跡一第65～67次調査概要一』
1987年3月〉
　同　遺跡・第90次調査　　〈秋田県教育庁払田柵
跡調査事務所『払田柵跡一第88～91次調査概要一』
1992年3月〉
　・Aベルト
「藤」カ「借」須恵器圷底部内面～体部内面
　　　　　　　倒位　9世紀末～10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－683
　同　遺跡・第68次調査　　〈秋田県教育庁払田柵
跡調査事務所『払田柵跡一第68～73次調査概要一』
1988年3月〉
　・第2層
「口」　　須恵器　圷　底部外面
　・SI934
「口」　　須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－693
　・SK957
「口」　須恵器圷 底部外面
17－694
　同　遺跡・第92次調査　　〈秋田県教育庁払田柵
跡調査事務所『払田柵跡一第92・93次調査概要一』
1993年3月〉
17－684
「靱大」須恵器圷底部外面
　　　　　　・SL1035，砂礫層
　　　　　「口」　　須恵器　圷　底部内面
17－685　　　　　　世紀前半
9世紀末～10
　　17－695
　・SB811－1
「口」　　須恵器　圷　底部外面
「口」　　須恵器　圷　底部内面　9世紀末～10
　　　　世紀前半　　　　　　　　　　17－696
17－686
　・Bトレンチ
「圓」　須恵器圷底部外面
17－687
　同　遺跡・第85次調査　　〈秋田県教育庁払田柵
跡調査事務所『払田柵跡一第84～87次調査概要一』
1991年3月〉
「日力當」 須恵器　圷　底部内面　9世紀末～
10世紀前半　　　　　　　　17－697
「幡」　　土師器　圷　体部外面　正位　9世紀
　　　　末～10世紀前半　　　　　　　17－698
　・SK1029
「継」　須恵器杯 底部内面
17－699
　・SB907皿期掘形
「十」力　須恵器　圷　底部外面
「口」 須恵器　圷　底部外面
17－688
17－689
「口」　　須恵器　圷　体部外面
「口」 須恵器　圷　体部外面
・JG34
「口」
17－700
「口」　　土師器　圷　体部外面
17－701
須恵器　圷　底部外面
17｝690　「口主」土師器圷底部外面
17－702
17－703
　・JP34
「利乙力」須恵器蓋外面
17－691
「木」　土師器圷体部外面倒位
17－704
342
　・EC11
「口平」　須恵器　圷　底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－705
　・EDOO
「口」　　須恵器　圷　底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－706
「口」　　須恵器　圷　底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－707
「口」　　須恵器　圷　底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－708
　同　遣跡・第93次調査　　〈同上報告書〉
　・SL1035，砂礫層?
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須恵器　圷　底部外面　9世紀末～10
世紀前半　　　　　　　　　　17－709
須恵器　高台付圷　底部外面　9世紀
末～10世紀前半　　　　　　　17－710
須恵器　圷　底部外面　9世紀末～10
世紀前半　　　　　　　　　　17－711
須恵器　杯　体部外面　倒位
　　　　　底部外面
世紀前半
須恵器　圷　底部外面
世紀前半
須恵器　圷　底部内面
世紀前半
須恵器　圷　底部内面
世紀前半
須恵器　圷　底部内面
世紀前半
土師器　圷　体部外面
世紀前半
土師器　圷　体部外面
世紀前半
土師器　圷　体部内面
9世紀末～10
　　17－712
9世紀末～10
　　17－713
9世紀末～10
　　17－714
9世紀末～10
　　17－715
9世紀末～10
　　17－716
9世紀末～10
　　17－717
9世紀末～10
　　17－718
9世紀末～10
　　　　　　　　　古代国府関係史料集（その3）
　　　　世紀前半　　　　　　　　　　17－719
「九」力　土師器　圷　体部外面　正位力　9世
　　　　紀末～10世紀前半　　　　　　17－720
　・SK1033
「口」　　須恵器　圷　体部外面　倒位力
「厨」　　　　　　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－721
「秋」　須恵器　長頸壼底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－722
　・SK1042
「口」　　土師器　圷　体部外面　正位力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－723
　・EH10，4層
「矢」　須恵器杯底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－724
　・EGO9，4層
「官（または臣）」力　須恵器圷底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－725
　・HBO8，4層
「JhJに」　須恵器　圷　体部内面～底部内面　正
　　　　位　　　　　　　　　　　　17－726
「口」　　土師器　圷　体部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－727
　・HCO7，4層
「口」　　土師器　圷　体部外面　正位力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－728
　・HCO8，4層
「口」　　須恵器　圷　体部内面
「主」　　　　　　底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－729
「立」　須恵器圷底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－730
　・HJO7，2層
「上」　土師器圷体部外面正位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－731
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　・HKO9，3層
「就」　土師器　圷体部外面正位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－732
　・EHO2，5層
「口」　　土師器　圷　底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－733
　同　遺跡・第94次調査　　〈秋田県教育庁払田柵
跡調査事務所『払田柵跡一第94～97次調査概要一』
1994年3月〉
　・HR70，3層
「中」　須恵器圷底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－734
　・HS77，2層下
「口厨」須恵器圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－735
　・HR73，2層
「厨」　　須恵器　圷　体部外面　倒位
「長」
「鹿」　　　　　　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－736
「口」　　土師器　圷　底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－737
　・HR74
「厨」　　須恵器　高台付圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－738
「官」　土師器杯底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－739
「口」　　土師器　圷　底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－740
「缶」（正）力　土師器圷底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－741
　・SR75，2層
「口」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－742
「口」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－743
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圷　底部外面
　　　　　　　　　17－744
圷　底部内面
　　　　　　　　　17－745
圷　底部内面
　　　　　　　　　17－746
圷　底部内面
　　　　　　　　　17－747
圷　底部内面
　　　　　　　　　17－748
圷　底部内面
　　　　　　　　　17－749
圷　底部内面
　　　　　　　　　17－750
圷　底部内面
　　　　　　　　　　17－751
圷　底部内面
　　　　　　　　　　17－752
圷　体部内面
　　　　　　　　　　17－753
高台付圷　底部外面
　　　　　　　　　　17－754
圷　底部内面
　　　　　　　　　　17－755
圷　底部内面
　　　　　　　　　　17－756
圷　底部内面
　　　　　　　　　　17－757
圷　底部内面
　　　　　　　　　　17－758
圷　体部外面　正位
　　　　　　　　　　17－759
古代国府関係史料集（その3）
　・IA79
「厨」　土師器　杯 底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－760
　・SD1041
「口」　　須恵器　圷　底部内面　10世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－761
　・SL1035
「口」　　土師器　圷　底部内面
　　　　世紀前半
9世紀末～10
17－762
「口」　　土師器　圷　体部内面　9世紀末～10
　　　　世紀前半　　　　　　　　　　17－763
　同　遺跡・第95次調査　　〈同上報告書〉
　城輪柵跡　　〈酒田市教委『史跡城輪柵跡一昭和
52年度発掘調査概要一』1978年3月〉
　・第17次発掘調査区
「山」力　須恵器　高台付圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－772
　同　遺跡　〈酒田市教委『史跡城輪柵跡一昭和
53年度発掘調査概要一』1979年3月〉
　・第19次発掘調査区
「口」　　須恵器　蓋　っまみ
　・第20次発掘調査区
「中」　須恵器杯底部外面
17－773
17－774
・ SI1073
「厨」　須恵器杯
「厨」
　　　　　　　　　　　　　　同　遺跡　　〈酒田市教委『史跡城輪柵跡一昭和
底部外面　9世紀後半　　　57年度発掘調査概報（2）一』1983年3月＞
　　　　　　　　17－764
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・第29次発掘調査区
須恵器　杯　体部内面　倒位　9世紀　　「十」　　須恵器　杯　底部外面
後半　　　　　　　　　　　17－765
「［］」 須恵器　圷　体部内面～底部内面　9
世紀後半　　　　　　　　　　17－766
　・SI1074
「口」　　土師器　圷　体部内面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－767
　・SI1075
「宮力口」須恵器
　　　　　正位力
18．加賀国
　佐々木ノテウラ遺跡　　〈石川県立埋文センター
「佐々木ノテウラ遺跡』1986年3月〉
　・1号溝
「口」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　10世紀前半
圷　体部内面～底部内面　　　「口」　　須恵器　高台付圷
9世紀後半　　　　17－768　　　　　　後半～10世紀前半
9世紀後半～
　　　18－1
底部外面 9世紀
18－2
「口」　　須恵器　圷　底部外面 9世紀後半　　　「幸」　須恵器盤底部外面　9世紀後半～
　　　17－769　　　　　　10世紀前半　　　　　　　　　　18－3
　・SB1077　　　　　　　　　　　　　　　　　　「賀」　　須恵器　盤　底部外面　9世紀後半～
「口」　　須恵器　圷　底部外面　10世紀前半　　　　　　　　10世紀前半　　　　　　　　　　18－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17－770
　・KH53，地山面
「厨」　須恵器杯 底部外面
17－771
　・6号土墳
「口」　　須恵器　圷　底部外面 10世紀前半
「払」（弘）須恵器盤底部外面 10世紀前半
　　18－5
　・2号井戸
「口」　　須恵器　高台付圷
　　　　前半
底部外面　10世紀
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「払」（弘）力　須恵器　盤　底部外面　10世紀前
　　　　　　半　　　　　　　　　　　18－6
「払」（弘）須恵器　盤底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　18－7
「払」（弘）須恵器高台付皿底部外面　10世
　　　　　紀前半　　　　　　　　　　18－8
「利」　　須恵器　椀　体部外面　横位　10世紀
　　　　前半　　　　　　　　　　　　18－9
　・8号土墳
「払」（弘）　須恵器　圷　底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　18－10
「払」（弘）　須恵器　盤　底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　18－11
　・4号建物
「払」（弘）須恵器　蓋外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　18－12
「払」（弘）須恵器高台付皿底部外面　10世
　　　　　紀前半　　　　　　　　　　18－13
　・5号建物
「払」（弘）力　須恵器圷底部外面　10世紀前
　　　　　　半　　　　　　　　　　　18－14
　・A－2区　包含層
「払」（弘）力　須恵器蓋外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　18－15
　・B－5区，包含層
「幸」　須恵器蓋外面10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　18－16
「払」（弘）須恵器　蓋外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　18－17
「口」　　須恵器　杯　底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　18－18
「払」（弘）須恵器　高台付圷底部外面　10世
　　　　　紀前半　　　　　　　　　　18－19
「払」（弘）須恵器高台付圷底部外面　10世
　　　　　紀前半　　　　　　　　　　18－20
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「方ム」（弘）力　須恵器　高台付圷底部外面　10
　　　　　　世紀前半　　　　　　　　18－21
　・B－6区，包含層
「払」（弘）須恵器　蓋外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　18－22
「払」（弘）須恵器　蓋外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　18－23
「払」（弘）力　須恵器蓋外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　18－24
「口」　　須恵器　杯　底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　18－25
「払」（弘）力　須恵器圷底部外面　10世紀前
　　　　　　半　　　　　　　　　　　18－26
「払」（弘）須恵器杯　底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　18－27
「払」（弘）須恵器圷　底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　18－28
　・D－4区，包含層
「口」　　須恵器　圷　底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　18－29
　・D－6区，包含層
「吉来」須恵器高台付皿　底部外面　10世紀
　　　　前半　　　　　　　　　　　　18－30
　・D－7区
「口」　　須恵器　圷　底部外面　10世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　18－31
　古府遺跡　　〈石川県立埋文センター『小松市古
府遺跡一県営ほ場整備事業小松東部地区関係埋文
調査報告書』1987年3月〉
　・SE－3
「木」　須恵器　圷　底部外面　9～10世紀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　18－32
　・SD－9
「万冨」須恵器杯底部外面　9～10世紀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　18－33
「口」　　須恵器　圷　底部外面　9～10世紀
古代国府関係史料集（その3）
「そ」　　須恵器　圷　底部外面
「生」　須恵器盤底部外面
9～10世紀
　　　18－34
　・F区
「魚」　須恵器圷底部外面　9世紀第n四
　　　　半期　（SBOgP11出土）　　　18－46
9～10世紀
　　　18－35　「魚」　須恵器蓋外面
　　　　　　　　　　　　（SBO9P15出土）
　千木ヤシキダ遺跡　　〈金沢市教委『千木ヤシキ
ダ遺跡』1987年3月，同市教委『千木ヤシキダ遺
跡皿一平成元・二年度発掘調査報告書一』1991年
3月〉
　・A区
「魚」　須恵器圷底部外面
　　　　半期　　（SK10出土）
「魚」　須恵器圷底部外面　9世紀第1四
　　　　半期　（SB12P13出土）
「魚」　須恵器圷底部外面　9世紀前半
　　　　（SB12P15出土）　　　　　　　18－47
9世紀第H四　「魚」　須恵器圷底部外面　9世紀第n四
　　　18－36　　　　　　　　　　　　半期　（P45出土）　　　　　18－48
「中」　須恵器圷底部外面　9世紀第1四　「魚」　須恵器圷底部外面　9世紀第H四
　　　　半期　（SK12出土）　　　　　18－37　　　　　　半期　（P108出土）　　　　　18＿49
「中口」 須恵器杯底部外面　9世紀第n四　「魚」　須恵器圷底部外面　9世紀第H四
半期　（SBO4出土）　　　　18－38　　　　　　半期　（P119出土）　　　　　18－50
「大」
「稲口」
「魚」
須恵器　圷　体部外面　横位
　　　　　（SBO5P5出土）
18－39
須恵器　圷　底部外面　9世紀前半
（包含層出土）　　　　　　　　18－40
須恵器　皿　底部外面　9世紀第皿四
半期　　（地山上出土）　　　　　18－41
　・B区
「魚」　須恵器圷底部外面
　　　　半期　（包含層出土）
「川」カ
「井」
9世紀第皿四
須恵器　杯　底部外面　9世紀第H四
半期　　（包含層出土）　　　　　18－42
須恵器　体部外面　9世紀第皿四半期
（撹乱）　　　　　　　　　　18－43
「魚」
・ E4区
「本」
「魚」
「魚」
「万」
「本」
「本」
「本」
須恵器　圷　底部外面
半期　（SEO2出土）
9世紀第皿四
須恵器　椀　体部外面　10世紀
（SEO2出土）
須恵器　圷　底部外面　9世紀第1四
半期　（SD75出土）　　　　18－51
須恵器　圷　体部外面　倒位
　　　　　（SEO2出土）　　　18－52
須恵器　圷　底部外面　9世紀第皿四
半期　（SB12出土）　　　　　18－53
須恵器　圷　底部外面　9世紀中頃
（P43出土）　　　　　　　　　　　18－54
黒色土器　蓋　外面　9世紀中頃
（SEO2出土）　　　　　　　　　18－55
須恵器　蓋　外面　9世紀中頃　　　　　「本」　　黒色土器　椀
（P107出土）　　　　　　　　　18－44　　　　　　（SX25出土）
底部外面 9世紀後半
　　18－56
「本」　須恵器圷底部外面　9世紀中頃　　　「本」　黒色土器　椀　底部外面　9世紀後半
　　　　（SD229出土）　　　　　　　　18－45　　　　　　（SX25出土）　　　　　　　　18－57
「本」　　黒色土器　椀
　　　　（SX25出土）
底部外面 9世紀後半
　　18－58
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「本」　　黒色土器　椀　底部外面　9世紀後半
　　　　（SX25出土）　　　　　　　　　18－59
「久治」土師器椀体部外面横位
「三升」　　　　　体部内面横位10世紀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　18－60（SB23出土）
「久治」土師器椀体部外面
「三升」　　　　　　体部内面
　　　　（SB23出土）
「久治」土師器椀体部外面
「三升」　　　　　体部内面
　　　　（SB23出土）
「久治」土師器椀体部外面
「三升」　　　　　体部内面
　　　　（SB23出土）
「久治」土師器　椀体部外面
「三升」　　　　　　体部内面
　　　　（SB25出土）
「中」力　須恵器圷底部外面
　　　　（SD75出土）
「東」　須恵器圷底部外面
　　　　半期　　（SEO2出土）
「宅」　須恵器皿底部外面
　　　　（SB12P3出土）
「口弓」力　須恵器　　底部外面
　　　　　（SEO2出土）
「⊥田」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　（SEO2出土）
「ん」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　半期　（SD172出土）
正位
正位　10世紀
10世紀
10世紀
18－61
18－62
18－63
横位
横位　10世紀
「魚」
「魚」
「魚」
「魚」
「魚」
「魚」
「魚」
「魚」
「魚」
「上」
須恵器　圷　底部外面　9世紀中頃
須恵器　椀　底部外面　10世紀
須恵器　椀　底部外面　10世紀
黒色土器　椀　底部外面　9世紀第皿
四半期
須恵器　蓋
須恵器　圷
半期
須恵器　蓋
須恵器　圷
半期
黒色土器　椀
須恵器　蓋
「万」　須恵器
　　内面
　　底部外面　9世紀第r【四
　　　　　　　　　　18－72
　　内面　9世紀第H四半期
　　底部外面　9世紀第H四
　　　　　　　　　　18－73
　　底部外面　9世紀中頃
　　内面　9世紀前半
　　　　　　　　　　18－74
圷　体部外面　倒位
　　　　　　　　　　18－75
18－64　「本」力　黒色土器椀　底部外面
9世紀前半
18－65
9世紀第皿四
18－66
9世紀中頃
18－67
18－68
　　　18－69
9世紀第皿四
　　　18－70
・ F区，包含層（包含層1～IVも含む）
「魚」 須恵器　圷　底部外面　9世紀第H四
半期　　　　　　　　　　　　18－71
「本」
「本」
「久治」
「三升」
「東」
「三」
黒色土器
須恵器
半期
土師器　椀
　椀　底部外面
圷　底部外面　9世紀第皿四
須恵器　圷
半期
須恵器
9世紀中頃
　　18－76
9世紀中頃
体部外面
体部内面　横位
18－77
10世紀
18－78
底部外面　9世紀第皿四
底部外面
18－79
「未」　須恵器圷底部外面
「榮」カ 黒色土器　椀
四半期
底部外面
　　　18－80
8世紀後半
　　　18－81
　9世紀第皿
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古代国府関係史料集（その3）
「木力」須恵器椀底部外面
18－82
「濱」　須恵器圷底部外面 8世紀後半
　　　20－4
　・F区，不明
「魚」　須恵器皿底部外面　9世紀第皿四
　　　　半期　　　　　　　　　　　　18－83
　・溝切り
「魚」　須恵器圷底部外面
　　　　半期
　・第2次調査区
「魚」須恵器杯底部外面
「物」　須恵器　圷　底部外面
「内」　須恵器圷底部外面
9世紀第皿四
　　　18－84　　　・SK32
　　　　　　　「口」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・SA17
「平」　須恵器圷底部外面　9世紀第IV四　　「口」　須恵器圷
　　　　半期
8世紀後半
　　　20－5
8世紀後半
　　　20－6
体部外面　正位力
20－7
20－8
19．越中国
　美野下遺跡　　〈高岡市教委「美野下遺跡調査概
報一高岡古府宿舎建設に伴う調査一』1986年3
月〉
「傳厨」須恵器圷底部外面　8世紀～9世
　　　　紀代　　　　　　　　　　　　19－1
　・B8区Pit4
「口」　須恵器圷 底部外面
　・C8・D9区Pit35
「口」　　須恵器　圷　体部外面　倒位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・D7（7）区
「南口」　須恵器　圷　底部外面　8世紀～9世　　「口」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　紀代　　　　　　　　　　　　19－2
20－9
20－10
20－11
20．越後国
　栗原遺跡　　〈新潟県教委・新井市教委『栗原遺
跡一第4次・第5次発掘調査概報一』1982年3
月〉
　・SD25
「郡」　須恵器蓋外面　8世紀前半
20－1
　・SD27
「柴原借伎日」須恵器　圷　底部外面　8世
　　　　　　　紀前半　　　　　　　　20－2
　・D11（5）区
「口」　須恵器圷 底部内面
　・E1区
「口」　　須恵器　蓋　外面
20－12
　・E10区
「上」　須恵器圷 体部外面　正位
今池遺跡　　〈同上報告書〉
20－13
20－14
　下新町遺跡　〈新潟県教委「上新バイパス関係
遺跡発掘調査報告1一今池遺跡・下新町遺跡・子
安遺跡一』1984年3月〉
　・SD104
「口」　須恵器圷 底部外面 9世紀前半
　　　20－15
　・SK31
「東家」須恵器杯底部外面　8世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20－3
　・SD133
「夫」　須恵器圷 底部外面
20－16
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　・SD201
「夫」　須恵器圷底部外面　9世紀前半～
　　　　半ば　　　　　　　　　　　20－17
「夫」　須恵器圷底部外面　9世紀前半～
　　　　半ば　　　　　　　　　　　　20－18
「夫」　須恵器圷底部外面　9世紀前半～
　　　　半ば　　　　　　　　　　　20－19
「夫」　須恵器圷底部外面　9世紀前半～
　　　　半ば　　　　　　　　　　　20－20
　・SD202
「口」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20－21
　・SD203
「天」　須恵器圷底部外面　9世紀前半～
　　　　半ば　　　　　　　　　　　20－22
　・SD321
「夫」　須恵器杯底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀前半　　　　　　　　　　20－23
　・SK21
「口家」須恵器蓋外面　8世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20－24
　・SK223
「夫」　須恵器圷底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20－25
「口」　　須恵器　杯　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20－26
　・SK257
「得」　　須恵器　圷　底部外面　8世紀末～9
　　　　世紀前半　　　　　　　　　　20－27
　・SB29－7
「廣」力　須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20－28
　・SE20
「口廿」須恵器杯底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20－29
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　・SD（112一北）
「中」　須恵器圷体部外面横位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20－30
　・T18－19
「口」　　須恵器　圷　体部外面　横位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20－31
　・C19
「田」　須恵器蓋内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20－32
　・D24
「夫」　須恵器圷底部外面
　・D28－4
「稲」　　須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20－33
　・F23
「夫」　須恵器　圷　底部外面
　・F23－4
「夫」　須恵器圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20－34
　・G23－23
「天」　須恵器蓋　内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20－35
　・M3－Pit　1
「廣和」須恵器圷底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20－36
21．佐渡国
　若宮遺跡　　〈真野町教委『佐渡国府緊急調査報
告書（若宮遺跡）H』1969年3月〉
　・1区第1層
「成」　　須恵器　杯　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　21－1
　・1区第3層
「周」　須恵器圷底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　21－2
　・1区第4層
「万」　須恵器圷底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　21－3
・1区第4層・1号井戸内
「伯」
「寺」
土師器　杯　底部内面
須恵器　圷　底部内面
21－4
「寺」力　土師器壼　口縁部外面
21－5
「寺」力　須恵器杯底部内面
「寺」
「口」
「万」
「×」
21－6
須恵器　圷　底部内面
21－7
須恵器　圷　底部内面
21－8
須恵器　高台圷　底部外面
21－9
須恵器　高台杯　底部外面
21－10
　・2区第4層
「○○」　須恵器　圷　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21－11
　下国府遺跡　〈真野町教委『下国府遺跡一新潟
県佐渡郡真野町下国府遺跡発掘調査報告』1977年
3月〉
　・1－36区
「木」　須恵器椀底部外面　奈良時代後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21－12
22．丹波国
　千代川遺跡・第16次調査　　〈京都府埋文調査研
究センター『京都府遺跡調査概報・第44冊』1991
年3月〉
　・B地区・SDO4下層
「口」　　須恵器　圷　底部外面　6世紀末～7
　　　　世紀後半　　　　　　　　　　　22－1
「口夫」須恵器圷底部外面　6世紀末～7
　　　　世紀後半　　　　　　　　　　22－2
　　　　　　　　　　古代国府関係史料集（その3）
　同　遺跡　　〈京都府埋文調査研究センター『京
都府遺跡調査報告書・第16冊』1992年3月〉
　・第4調査区
「口」　　須恵器　圷　底部外面　8世紀半ば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22－3
　・第5調査区
「福」力　須恵器　杯　底部外面　8世紀半ば
「平福」須恵器圷底部外面　8世紀半ば
「平」　須恵器圷底部外面　8世紀半ば
「平福」須恵器　圷底部外面　8世紀半ば
「福」
「吉」
「口」
「口」
「口」
「大」
須恵器　蓋　外面　8世紀半ば
須恵器　蓋　外面　8世紀半ば
須恵器　杯　底部外面
須恵器　杯　底部外面
須恵器　圷　底部外面
須恵器　杯　底部外面
　・第7調査区
「大家」須恵器
「小家」須恵器
「小家」須恵器
「福敷」須恵器
「口口口口富口」
「口敷」須恵器
「平」　須恵器
「平」　須恵器
杯　底部外面
杯　底部外面
杯　底部外面
杯　底部外面
　須恵器　圷
　奈良時代
圷　底部外面
杯　底部外面
圷　底部外面
　　　22－4
8世紀半ば
　　　22－5
8世紀半ば
8世紀半ば
8世紀半ば
　　　22－6
奈良時代
奈良時代
奈良時代
奈良時代
底部外面
奈良時代
奈良時代
奈良時代
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　・第11調査区
「大長」須恵器皿底部外面奈良時代
「大」　須恵器圷底部外面　奈良時代
「口長」須恵器圷底部外面奈良時代
「平貴」須恵器杯底部外面奈良時代
「西」
「口」
・ 第21調査区，
「萬」
須恵器　杯　底部外面
須恵器　圷　底部外面
　　　SD21001
須恵器　圷　底部外面
「口」　　須恵器　圷　底部外面
「口」　　須恵器　杯　底部外面
　・第22調査区，SE22001
「大長」須恵器圷底部外面
「寺」力　須恵器圷底部外面
奈良時代
奈良時代
奈良時代
　　　22－7
奈良時代
奈良時代
　　　22－8
奈良時代
　　　22－9
奈良時代
　　　22－10
　・第23調査区
「大長」須恵器圷底部外面　8世紀後半～
　　　　9世紀
「口長」須恵器蓋外面　8世紀後半～9世
　　　　紀　　　　　　　　　　　　　22－11
　・第30調査区，SD21001
「長福」須恵器蓋外面奈良時代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　22－12
「口」　　須恵器　蓋　外面　奈良時代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　22－13
「口」　　須恵器　杯　底部外面　奈良時代
　・第32調査区
「大口」須恵器圷底部外面　10世紀前後
「大口」須恵器圷底部外面　10世紀前後
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「大口」
「福口」
「口福」
「口福」
「福口」
「福」　　須恵器　椀
「福」力　須恵器椀
「口平口」　須恵器
」?」平
??
「?「?
「
??????
?
廣
???
「?「 「
「
「東万呂」須恵器
　　　　　紀前後
「厨」力　須恵器圷
「口口」　須恵器　圷
「口」　須恵器圷
「口」　須恵器圷
「口」　須恵器圷
「口」　灰粕陶器
須恵器　圷　底部外面　10世紀前後
須恵器　椀　底部外面　10世紀前後
緑粕陶器　椀　底部外面　10世紀前後
　　　　　　　　　　　　　　22－14
緑粕陶器　椀　底部外面　10世紀前後
　　　　　　　　　　　　　　22－15
須恵器　圷　底部外面　10世紀前後
　　　　　　　　　　　　　　22－16
　　　 　底部外面　10世紀前後
　　　　　底部外面　10世紀前後
　　　　圷　体部外面　10世紀前後
須恵器　蓋　外面　ユ0世紀前後
須恵器　圷　底部外面　10世紀前後
須恵器　圷　底部外面　10世紀前後
須恵器　圷　底部外面　10世紀前後
須恵器　圷　底部外面　10世紀前後
須恵器　蓋　外面　10世紀前後
須恵器　蓋　外面　10世紀前後
　　　　　　　　　　　　　　22－17
　　　　　圷　体部外面　横位　10世
　　　　　　　　　　　　　22－18
　　　　　底部外面　10世紀前後
　　　 　底部外面　10世紀前後
　　　　　底部外面　10世紀前後
　　　　　底部外面　10世紀前後
　　　　　底部外面　10世紀前後
　　　　椀底部外面10世紀前後
　　　　　　　　　　　　　　22－19
「口」　　灰粕陶器　椀　底部外面　10世紀前後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　22－20
「口」　　須恵器　圷　底部外面　10世紀前後
「口」　　須恵器　圷　底部外面　10世紀前後
「口」　　須恵器　圷　底部外面　10世紀前後
「口」　　須恵器　圷　底部外面　10世紀前後
「口」　　灰粕陶器　椀　底部外面　10世紀前後
「口」　　須恵器　杯　底部外面　10世紀前後
「口」　　須恵器　杯　底部外面　10世紀前後
「（筆ならしの跡）」須恵器圷　底部外面
　　　　　　　　　　10世紀前後　　　　22－21
「口」　　須恵器　圷　底部外面　10世紀前後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　22－22
「口」　　須恵器　圷　底部外面　10世紀前後
「口」　　須恵器　圷　底部外面　10世紀前後
・ 第33調査区
「福」力　須恵器 圷　底部外面　10世紀前後
　　　　　　　　　　22－23
・ 第34調査区，柱穴
「廣」　　須恵器　圷　底部外面
「司」　須恵器圷底部外面
「後」　須恵器圷底部外面
「口」　　土師器　圷　底部外面
　・第34調査区
「口口」　灰粕陶器　椀 底部外面
「口口」　灰粕陶器　椀　底部外面
「口」　　灰粕陶器　椀　底部外面
10世紀前後
　　　22－24
10世紀前後
　　　22－25
10世紀前後
　　　22－26
10世紀前後
10世紀前後
　　22－27
10世紀前後
10世紀前後
「口人」須恵器
「口口」須恵器
「口」　須恵器
「口」　須恵器
　古代国府関係史料集（その3）
圷　底部外面　10世紀前後
圷　底部外面　10世紀前後
　　　　　　　　　　22－28
杯　底部外面　10世紀前後
　　　　　　　　　　22－29
圷　底部外面　10世紀前後
　　　　　　　　　　22－30
23．丹後国
　中野遺跡　　〈宮津市教委『中野遺跡一第2次発
掘調査概要一』1981年3月〉
　・C2区
「口」　　土師器　圷　体部外面　奈良時代～平
　　　　安時代初期
「原」　　土師器　圷体部外面　横位
　　　　代～平安時代初期
　同　遺跡
掘調査概要一』1982年3月〉
　・F1区，礎石下層
「西寺」須恵器蓋内部奈良時代
23－1
奈良時
23－2
〈宮津市教委『中野遺跡一第3次発
23－3
24．但馬国
　祢布ケ森遺跡　　〈日高町教委『但馬国分寺展一
1250年の歴史を歩く一』図録，1994年9月〉
「田」　　土師器　圷　底部内面
「嘗」　　　　　　底部外面11世紀
　祢布ケ森西遺跡　　〈日高町教委『但馬・禰布ケ
森西遺跡調査報告書一312号線日高バイパスに伴
う発掘調査一』1976年3月〉
　・A2地区
「大口」須恵器圷底部外面　奈良時代以降
　　　　　　　　　　　　　　　　　　24－1
「口」　　須恵器　蓋　外面　奈良時代以降
　　　　　　　　　　　　　　　　　　24－2
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　・B2地区
「郷」力　須恵器　高台付椀　底部外面　奈良時
　　　　代以降　　　　　　　　　　　24－3
「口」　　須恵器　圷　底部外面　奈良時代以降
　　　　　　　　　　　　　　　　　　24－4
　深田遺跡　く日高町教委『但馬国分寺展一1250
年の歴史を歩く一』図録，1994年9月〉
「但馬」須恵器蓋　内面　9世紀
25．因幡国
　国府地区　　〈鳥取県教委「因幡国府遺跡発掘調
査報告書n一国府地区県営ほ場整備事業に伴う発
掘調査一』1974年3月〉
　・EB18区，第3層
「井門」　須恵器　甕　底部外面　　　　　　　ヘ
　　　　ラ書
　同　地区　　〈鳥取県教委『因幡国府遺跡発掘調
査報告書VI一国府地区県営ほ場整備事業に伴う発
掘調査一』1978年3月〉
　・WG26地区
「千」　須恵器高台付圷底部外面
　・WG34地区
「新」　　須恵器　高台付圷　底部外面
「丸」力　須恵器圷底部外面
「新」力　須恵器　圷　底部外面
「南口」　土師器　圷　底部外面
　・WG36地区
「厨」　須恵器　圷　底部外面
26．伯書国
　伯書国庁跡・第3次調査　〈倉吉市教委「伯書
国庁跡発掘調査概報（第3次）」1976年3月〉
　°SKO1
「川村」土師器圷底部外面　8世紀末
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　　　　　　　　　　　　〈倉吉市教委『伯書国
庁跡発掘調査概報（第4次）』1977年3月〉
　・SD16
「人麻呂」須恵器圷底部外面　9世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　26－1
「川村」土師器圷底部内面　8世紀末
「久」　土師器皿底部外面　8世紀末
「夫」　土師器皿底部外面　8世紀末
「事事」土師器圷体部外面　8世紀末
「厨」　　土師器　蓋　外面頂部　8世紀末
「国」力　土師器圷底部外面　8世紀末
「五月」土師器底部内面力　8世紀末
「厨」　土師器　皿　底部外面　8世紀末
「厨」力　土師器　圷　底部外面　8世紀末
「厨」力　土師器　圷　底部外面　8世紀末
　・SKO2
「事事」土師器圷体部外面　横位　9世紀
　　　　後半
「国」　土師器圷体部外面正位　9世紀
　　　　後半
「十」力　土師器　圷　体部外面　正位力　9世
　　　　紀後半
　・SKO3
「口院陶」土師器　蓋外面　9世紀後半
同 遺跡・第4次調査
「荒」　土師器　圷底部外面
「国」力　土師器圷底部外面
「坂」　土師器皿底部外面
　・SD20
「口口」　風字硯　外面
「木」　土師器　圷底部外面
　　　　黒色土器
9世紀後半
9世紀後半
9世紀後半
9世紀後半力
9世紀後半
　　　26－2
　・SKO5
「口口」　土師器　皿　底部外面　9世紀前半
　・SKO7
「国」　土師器圷底部外面　9世紀前半
　・内郭北地区，耕土
「（墨…線）」　土師器　皿　体部外面　9世紀後半
「（墨線）」　土師器　圷　底部外面　9世紀後半
「命福」土師器　圷　底部内面
「南口」
「口」　　　　　　　　体部外面　倒位　9世紀
　　　　後半
「紙」　　土師器　圷　体部外面　横位　9世紀
　　　　後半
　同遺跡・第5・6次調査　〈倉吉市教委「伯
書国庁跡発掘調査概報（第5・6次）』1979年3
月〉
　・SB20
「新」力　土師器　蓋　っまみ　8世紀後半
・ SD35
「川」　　土師器　圷　底部外面　8世紀末
「楊」力　土師器　圷　底部外面　8世紀末
・ SD37」」米?
「「ー
土師器　皿　底部外面　8世紀末
「箴力田」　土師器　圷　底部外面　8世紀末
「口口言口論」土師器　皿　底部外面　8世紀末
「十十語」
「諸年千千千」
27．出雲国
　出雲国庁跡　　〈松江市教委『出雲国庁跡発掘調
査概報』1970年3月〉
「厨」　須恵器　圷　底部外面　奈良時代
「酒杯」須恵器　圷　底部外面　奈良時代
「賀」
「国」
「元」
「曲」
「門」
「社辺」
「苗代力」
　　　　　古代国府関係史料集（その3）
須恵器　圷　底部外面　奈良時代
須恵器　圷　底部外面　奈良時代
須恵器　圷　底部外面　奈良時代
須恵器　杯　底部内面　奈良時代　ヘ
ラ書
須恵器　圷　底部外面　奈良時代　ヘ
ラ書
須恵器　蓋　内面　奈良時代　ヘラ書
　須恵器　蓋　内面　奈良時代　ヘラ
　書
28．美作国
　美作国府跡　　〈津山市教委『美作国府跡発掘調
査報告一総社・小原線道路改良工事に伴う発掘調
査一」1984年3月〉
　・T1区
「苫田」須恵器圷底部外面　平安初頭～前
　　　　半　　　　　　　　　　　　　28－1
「相」　須恵器圷底部外面　平安初頭～前
　　　　半　　　　　　　　　　　　　28－2
「井」　　須恵器　圷　底部外面　平安初頭～前
　　　　半　　　　　　　　　　　　　28－3
「清口」　須恵器　圷　体部外面　横位　平安中
　　　　頃　　　　　　　　　　　　　28－4
「郡口」須恵器皿底部外面平安時代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　28－5
「口口」　須恵器　圷　底部外面　平安初頭～前
　　　　半
「口」　　須恵器　圷　底部外面　平安初頭～前
　　　　半
「口」　　須恵器　圷または皿　底部外面
「口口」　土師器　椀　底部外面　平安時代
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　・表面採集
「厨」　　須恵器　高圷　脚部外面　横位
28－6
29．備後国
　辻高居・辻羽中地区　　〈広島県教委『備後国府
跡一推定地にかかる第8次調査概要一』1990年3
月〉
　同　遺跡・第62次調査（JE地区）　〈周防国
府跡調査会『周防国府跡一山陽本線防府駅周辺連
続立体交差事業，江川改修事業，都市計画街路整
備事業に伴う発掘調査概要報告書一』1993年3
月〉
　・SE3700
「大」力　土師器　高台付杯体部外面　正位
　　　　10世紀後半　黒色土器　　　　　30－6
　・804T
「枚田」須恵器　圷底部内面
「枚田」 底部外面　ユ0世紀後半
　　　　　　　　29－1
「田」力　灰粕陶器　高台付皿　底部外面　10世
　　　　紀後半　　　　　　　　　　　29－2
31．長門国
　紺屋尻地区　　〈下関市教委『長門国府一長門国
府周辺遺跡調査報告』1977年3月〉
「ノ1、」　　須恵器　蓋　内面　平安時代
「口」　　須恵器　杯　底部外面
30．周防国
　周防国府跡・第28次調査（GF地区）　〈防府　　「口上」
市教委『防府市文化財調査年報VI』1984年3月〉
31－1
平安時代
　　　31－2
須恵器　蓋　外面　平安時代
31－3
　・SX109下層
「集」　須恵器蓋　内面　9世紀代
「山」力　須恵器圷底部外面
「二・三（重複）」
30－1
　　　　　　9世紀代
　　　　　　　　　30－2
須恵器　高台付圷　底部外
面9世紀代　 30－3
　同　遺跡・第31次調査（DJ・DK地区）
〈防府市教委「防府市文化財調査年報珊一昭和57
年度周防国府跡発掘調査概要一」1986年3月〉
32．紀伊国
　岡田・西国分H遺跡　　〈岩出町教委『岡田・西
国分H遺跡発掘調査概報』1981年3月〉
　・E，F地区
「冨集」須恵器杯体部外面　正位　8世紀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　32－1
33．讃岐国
　讃岐国府跡　く香川県教委『讃岐国府跡一国庫
補助による国府跡確認調査概要一』1982年3月〉
　・SK125
「大」　土師器椀底部外面11世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　30－4
　・第5調査地・第8層
「盛（あるいは盈）」　須恵器　皿
　　　　　　　　　　9世紀力
底部外面
　　33－1
「口」　土師器椀底部外面11世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　30－5 34．大宰府
　大宰府史跡・第1次調査　〈福岡県教委『大宰
府史跡一昭和43年度調査概報一」1969年3月〉
　・中門西南隅，灰層
「乞」　土師器皿底部外面 9世紀代
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　同　遺跡・第4次調査　　〈福岡県教委『大宰府
史跡一昭和45年度発掘調査の概要一』1971年3
月〉
　・北トレンチ，第皿層
「一」　　須恵器　高台付圷　底部外面　平安時
　　　　代　　　　　　　　　　　　　34－1
　・Nトレンチ，南北溝
「大」　須恵器　皿底部外面　平安時代末期
　　　　以降　刻書　　　　　　　　　34－2
「大」　須恵器皿底部外面　平安時代末期
　　　　以降　刻書　　　　　　　　　　34－3
　同　遺跡・第26次調査　　〈九州歴史資料館「大
宰府史跡一昭和48年度発掘調査概報一」1974年3
月〉
　・南北溝
「吉」　須恵器高台付圷底部外面
　・青灰色土層
「上毛郡」須恵器圷底部外面
　　　　　半
　・灰色土層
「黒麻呂」須恵器盤底部外面
　　　　　半
34－4
　同　遺跡・第41次調査　　〈九州歴史資料館『大
宰府史跡一昭和51年度発掘調査概報一』1977年3
月〉
　・SK1059
「屋郡口」須恵器甕 体部外面
同　遺跡・第43次調査　〈同上報告書〉
「真」　須恵器
・ SE1081
　　　紀代
高台付耳皿
「口」　　須恵器　杯　底部外面
「口」　　須恵器　圷　底部外面
　・SK1084
「ノ1、」　　土師器　皿　底部外面
奈良時代後　　　　　　　「口」
　　34－5
奈良時代後
　・SK514
「口口」　須恵器　高台付圷　底部外面
　　　　初頭
34－6
8世紀
34－7
土師器　圷　底部内面
「口」　土師器
　　　　代
高台付椀
34－12
底部外面　9世
　　　　34－13
9世紀代
　　　34－14
9世紀代
　　　34－15
9世紀代
　　　34－16
9世紀代
　　　34－17
底部外面　9世紀
　　　　　34－18
　同　遺跡・第45次調査　〈九州歴史資料館『大
宰府史跡一昭和52年度発掘調査概報一』1978年3
月〉
「口」　　須恵器　皿　底部外面　8世紀初頭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－8
「大」　土師器　圷　底部外面　8世紀初頭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－9
「干」　須恵器皿体部外面　横位　8世紀
　　　　初頭　　　　　　　　　　　　34－10
　同　遺跡・第35次調査　　〈九州歴史資料館『大
宰府史跡一昭和49年度発掘調査概報一』1975年3
月〉
　・SD1300
「主脱力」須恵器蓋内面　8世紀中頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－19
「厨」　　須恵器　皿　底部外面　8世紀中頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－20
「由」　　土師器　圷　底部外面　8世紀中頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－21
「口寺」土師器圷底部外面　8世紀中頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－22
　・灰砂層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・SE1191
「菜（または茶）口」須恵器　高台付圷　底部　　「音」　土師器圷底部外面
　　　　　　　　　　外面　　　　　　34－11
平安初頭
　　　34－23
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　・SE1320
「口東院」須恵器皿底部外面
「造（または道）寺」 須恵器　皿　底部外面
8世紀中頃　　　　34－39
「口口首」
紀中頃
体部外面　倒位　8世
　　　　　　　34－24
「調長」須恵器　皿底部外面 8世紀中頃
　　　34－40
　・SK1280上層
「杯」　　須恵器　圷　底部外面　8世紀中頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－25
　同　遺跡・第54次調査　　〈九州歴史資料館『大
宰府史跡一昭和53年度発掘調査概報一』1979年3
月〉
「作」力　須恵器圷底部外面　8世紀中頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－26
「是口」須恵器　高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　中頃　　　　　　　　　　　　34－27
「口」　　須恵器　高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　中頃　　　　　　　　　　　34－28
　・青褐色粘土層
「口浦」　須恵器　皿　底部外面
　　　　9世紀初頭
8世紀後半～
　　　34－41
　同　遺跡・第60次調査　　〈九州歴史資料館『大
宰府史跡一昭和54年度発掘調査概報一』1980年3
月〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・SK1510
「御供」須恵器　高台付圷　底部外面　8世紀　　「田井」須恵器　圷　底部外面
　　　　中頃　　　　　　　　　　　34－29 34－42
「稲定力」須恵器皿底部外面　8世紀中頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－30
「口口」　須恵器　皿　底部外面
34－43
「口人」須恵器高台付圷　底部外面　8世紀　　　・暗灰色粘土層
　　　　中頃　　　　　　　　　　　34－31　「口」　　須恵器　皿底部外面
　・SK1280下層
「口」　　須恵器　高台付圷
　　　　中頃
　　　　　　　　　　　同　遺跡・第70次調査　　〈九州歴史資料館『大
底部外面　8世紀　　宰府史跡一昭和56年度発掘調査概報一』1982年3
　　　　　34－32　月〉
「［コ」　須恵器　圷　体部外面 8世紀中頃　　　　　・SX1798
　　　34－33　「観力寺」須恵器蓋外面
34－44
「［コ」　須恵器　高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　中頃　　　　　　　　　　　　34－34
　・SK1285
「口謹力」　須恵器　蓋　外面　8世紀中頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－35
　・暗灰砂層
「也」　土師器椀底部外面
「口器」
「口器」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・床土
「中」　須恵器高台付圷底部外面　8世紀　「山北」土師器
　　　　中頃　　　　　　　　　　　34－36
底部外面　8世紀後半
34－45
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・SD1825
「井」　須恵器　高台付皿　底部外面　8世紀　　「安居」須恵器　皿　底部外面　8世紀代
　　　　中頃　　　　　　　　　　　34－37　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－46
「口」　　須恵器　蓋　外面　8世紀中頃 　　　　「観」　　土師器　高台付椀　底部外面　8世紀
34－38　　　代刻書　　　　　34－47
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　・SD1830
「福器口口」須恵器蓋外面
「口口　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－48
「口　　」
「観寺」土師器蓋　内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－49
「口人」須恵器蓋外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－50
「乙口」須恵器蓋外面　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－51
　・SK1774
「福器」須恵器蓋外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－52
　・SK1787
「有有」須恵器蓋　内面
「［コ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－53
　・SK1800
「上」　±師器高台付椀底部外面　9世紀
　　　　中頃
「米」　　　　　　　須恵器　圷　体部内面
「右伴白」　　　　　　～底部内面　（「観世音」
「口口口口口」　　　　　は横位）
「観世音」
「口口口口［コロロ」
「観観観観観観観観観」　　　　　体部外面
「世音」　　　　　　～底部外面　（「観」は
　　　　　　　　　　　倒位）　9世紀中頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－54
「老老口」須恵器杯体部外面　横位　9世
　　　　　　紀中頃　　　　　　　　　　34－55
「器本」須恵器圷底部外面　9世紀中頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－56
「奉奉奉奉奉奉」須恵器　圷　体部外面　倒
　　　　　　　　　位9世紀中頃　34－57
「世寺」須恵器圷底部外面　9世紀中頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－58
「雁i口」　須恵器　高台付椀　底部内面　9世紀
　　　　　中頃　　　　　　　　　　　　34－59
　　　　　　　　　古代国府関係史料集（その3）
「中」　須恵器高台付皿底部外面　9世紀
　　　　中頃　　　　　　　　　　　　34－60
　・濁茶色土層
「万口真白」須恵器高台付盤底部外面　9
　　　　　　世紀中頃　　　　　　　　34－61
「口口」　　土師器　双耳鉢　体部外面
「口口」　　　　　　　　　　体部内面
「口口口」　　　　　　　　　底部外面　9世
　　　　　紀中頃　　　　　　　　　　34－62
　同　遺跡・第76次調査　　〈同上報告書〉
　・SD320上層
「二」　須恵器
「E］大半力口」
「南」
「大」
蓋　外面　11世紀中頃
　　　　　　　　　　34－63
土師器　高台付皿　体部内面
横位　11世紀中頃
　　　　　　　　　　34－64
土師器　高台付椀
11世紀中頃
土師器　高台付椀
中頃
・ SD320中層
「力」
「今」
土師器
代
須恵器
代
・SD320下層
「今」
「廿」
「千」
体部外面
底部外面
高台付椀　体部外面
高台付杯　底部外面
須恵器　高台付圷　底部外面
代
須恵器　高台付圷　底部外面
代
土師器　圷　底部外面
　・SD320最下層
「上毛口」須恵器蓋　内面
正位
34－65
11世紀
34－66
10世紀
34－67
10世紀
34－68
9世紀
34－69
9世紀
34－70
9世紀代
　　　34－71
8世紀代
34－72
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「春苓」　土師器　竈　鍔部　8世紀代　ヘラ書
　・SD2015A
「子人」力　須恵器皿底部外面　8世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－73
「御」　　須恵器　高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　後半　　　　　　　　　　　　34－74
「華」力　須恵器　高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　後半　　　　　　　　　　　　34－75
　・SD2015B上層
「口」　　土師器　高台付椀　底部外面　8世紀
　　　　後半　　　　　　　　　　　　34－76
　・SK2007
「野」　須恵器高台付圷底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－77
　同　遺跡・第83次調査　　〈九州歴史資料館『大
宰府史跡一昭和58年度発掘調査概報一』1984年3
月〉
　・SD2340
「久女口」須恵器蓋外面　8世紀中頃
「［コ［］」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－78
「可口」須恵器高台付圷底部外面　8世紀
　　　　中頃　　　　　　　　　　　　34－79
　・SX2336
「口」　　　　　須恵器　蓋　外面
「口阯口」「合」　　　　　　　　　34－80
「合」
　同　遺跡・第84次調査　　〈同上報告書〉
　・SD2419
「介」　須恵器壺体部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－81
「人給」土師器圷底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－82
「川」　　土師器　圷　体部外面　　　　　　ヘ
　　　　ラ書　　　　　　　　　　　34－83
「申」　土師器高台付椀底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－84
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「［］」　土師器　圷　体部外面～底部外面
「［コ」　　　　　　体部内面～底部内面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－85
「右」　土師器皿底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－86
「戌寅」土師器皿底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－87
「右」　土師器杯底部外面
　・茶褐色土層
「三宅」須恵器皿底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－88
「膳」力　土師器　高台付椀　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－89
「甲」　　土師器　高台付椀　底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－90
「口朝」須恵器圷底部外面
「口全口」須恵器皿底部内面
「右（または在）」土師器圷底部外面
「口口」　土師器　杯　底部外面
　・灰褐色土層
「果安」　須恵器　圷　底部外面　8世紀中頃～
　　　　後半　　　　　　　　　　　　34－91
「男（9文字以上）」須恵器　高台付椀　体部
　　　　　　　　　　外面～底部外面　横位
　　　　　　　　　　8世紀初頭　　　　34－92
「高圷」須恵器高圷脚部　外面　倒位　8世
　　　　紀中頃　　　　　　　　　　34－93
「〉」　　須恵器　高台付杯　底部外面　8世紀
　　　　中頃
「口」　　須恵器　圷　底部外面　8世紀中頃
「口」　　須恵器　鉢　底部外面　8世紀中頃
「言口」　　土師器　圷
　・SX2336
「大口」須恵器圷
　・その他
「糟」　土師器圷
　同　遺跡・第85次調査
　・SD2340
「大城」須恵器皿
底部外面　8世紀中頃
底部外面
底部外面
〈同上報告書〉
底部外面
　同　遺跡・第14次調査
月〉
　・SD320
「也」　須恵器
「那ッ支」須恵器圷
　　　8世紀中頃
　　　　　　34－94
〈九州歴史資料館『大
宰府史跡一昭和59年度発掘調査概報一』1985年3
　　　 　　　　高台付圷　体部外面　横位
　　　　　　　　　　　底部外面　11世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－95
「主典」須恵器皿底部外面　11世紀後半
「家」　須恵器蓋　内面　11世紀後半
「家」　須恵器蓋外面　11世紀後半
「口」　　須恵器　蓋　内面　11世紀後半
「そ口」　　須恵器　蓋力　外面　11世紀後半
「口口」　須恵器　皿　底部外面　11世紀後半
「口」　　須恵器　皿　底部外面　11世紀後半
「［コ」　　土師器　圷　底部外面　11世紀後半
「［コ息」習書力
「［コ息」
「集兵」力　須恵器　円面硯硯部外面　11世紀
　　　　　後半　　　　　　　　　　　34－96
　同　遺跡・第87・90次調査　　〈同上報告書〉
　・SD2335
「有」　土師器　高台付椀　底部外面　8世紀
　　　　中頃　刻書　　　　　　　　　　34－97
古代国府関係史料集（その3）
　・SD2340
「［コ」　須恵器　蓋　外面　8世紀中頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－98
「口口」　須恵器　蓋　外面　8世紀中頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－99
「勝万呂」須恵器蓋外面　8世紀中頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－100
「杉寺」
「卍」
「家」カ
「口」
「［コ」
須恵器
中頃
須恵器
中頃
須恵器
中頃
須恵器
高台付椀　底部外面
高台付圷　底部外面
　高台付椀
ヘラ書
　高台付椀
　　　　中頃
「門」　　土師器　蓋
「口口」土師器皿
「政所」土師器圷
底部外面
体部外面
底部外面
8世紀
34－101
8世紀
34－102
8世紀
34－103
8世紀
34－104
つまみ　8世紀中頃
　　　　　　　　34－105
底部外面　8世紀中頃
　　　　　　　　34－106
底部外面　8世紀中頃
　　　　　　　　34－107
　・SX2529
「承口」　須恵器　蓋　外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－108
　同　遺跡・第92次調査　　〈同上報告書〉
　・SK2649
「口士」　土師器　皿　底部外面　8世紀中頃～
　　　　後半　　　　　　　　　　　34－109
　・SK2652
「口」　　須恵器　高台付杯　底部外面　8世紀
　　　　後半　　　　　　　　　　　　34－110
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　同　遺跡・第98次調査　　〈九州歴史資料館『大
宰府史跡一昭和61年度発掘調査概報」1987年3
月〉
　・SD2340
「人足人足」須恵器蓋外面　8世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－111
「匠力司」須恵器蓋外面　8世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－112
同　遺跡・第102次調査　　〈同上報告書〉
　・SK3037
「胤」（木の纂書体）須恵器杯底部外面
　　　　　　　　　　11世紀前半　　　34－125
　・SX2999
「久」力　須恵器圷 底部外面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「口」　　土師器　高台付皿
「井」　　須恵器　高台付圷　底部外面　8世紀　　　　　　後半
　　　　前半　　　　　　　　　　　34－113
8世紀後半
　　34－126
底部外面　8世紀
　　　　　34－127
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・茶褐色土層
「大口」須恵器高台付圷　底部外面　8世紀　　「大」　土師器圷底部外面
　　　　前半　　　　　　　　　　　34－114
8世紀後半代
　　　34－128
「入口」須恵器高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　前半　　　　　　　　　　　　34－115
「o」
「口成麿口」
「O」
「酒」　　須恵器　圷　底部外面
「口」　　土師器　圷　底部外面
須恵器　高台付圷　底部外面　8世紀
前半　　　　　　　　　　　　34－116
　　須恵器　圷　底部外面　8世紀前
　　半　　　　　　　　　　34－117
　　　 　 　　　　　8世紀前半
　　　　　　　　　　　　　34－118
　　　 　 　　　　　8世紀前半
　　　　　　　　　　　　　34一ユ19
　同　遺跡・第105次調査　　〈九州歴史資料館
『大宰府史跡一昭和62年度発掘調査概報一』1988
年3月〉
　・SE3085
「口」　　黒色土器　高台付椀
　　　　紀後半
　・SK3091
「口」　　須恵器　圷　底部外面
　・暗茶色土層
「古田」須恵器圷底部外面
底部外面　9世
　　　　34－129
34－130
　・SE2850
「玉」　須恵器高台付圷底部外面
34－120
「口聞裡」カ
「子刀自女」
「尻力口」
土師器　高圷　杯底部外面
34－131
「口口」　土師器　圷　底部外面
34－121
「大」　土師器　高杯脚部　内面
34－132
　・暗褐色土層
「弁」　須恵器高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　第1四半期　　　　　　　　　34－122
　同　遺跡・第109・111次調査　　〈九州歴史資料
館『大宰府史跡一昭和63年度発掘調査概報一』
1989年3月〉
「口」　　須恵器　皿　底部外面　8世紀第1四　　　・SX3289
　　　　半期　　　　　　　　　　　34－123　「［：］」　土師器　圷底部外面 11・12世紀代
　　　34－133
「口」　須恵器壼底部外面8世紀第1四
　　　　半期　　　　　　　　　　　34－124
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　同　遺跡・第119次調査　　〈九州歴史資料館
「大宰府史跡一平成元年度発掘調査概報一』1990
年3月〉
　同　遺跡・第138次調査　　〈九州歴史資料館
『大宰府史跡一平成4年度発掘調査概報一』1993
年3月〉
　・SE3525
「呑欄天真急々如律令」土師器皿　底部外
　　　　　　　　　　　　面12世紀後半以降
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－134
　・SD3500
「口口」　須恵器　蓋　外面　8世紀後半～11世
　　　　紀後半　　　　　　　　　　34－135
　・SE3970
「十口七口」須恵器皿底部内面　9世紀前
　　　　　　半ヘラ書　　　34－144
　大宰府条坊跡　　〈大宰府町教委「大宰府条坊跡一
観世音寺土地区画整理に伴う発掘調査（1）一』
1982年3月〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・第6トレンチ・SDOO1
「肘」　須恵器圷底部外面　8世紀後半～　　「元」　須恵器蓋外面　8世紀前半～中頃
　　　　11世紀後半　　　　　　　　　34－136　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－145
　・SX3455　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「口」
「口之寺」須恵器高台付圷底部外面　8世
　　　　　紀末～9世紀初頭　　　　　34－137
　・茶灰色土層
「口」　　土師器　皿　底部外面
34－138
「南」
須恵器　高台付圷
前半～中頃
体部外面 8世紀
34－146
須恵器　蓋　つまみ　8世紀前半～中
頃　　　　　　　　　　　　34－147
　・黄褐色土層
「口南」須恵器高台付圷底部外面
34－139
「南」　　須恵器　皿　底部外面　8世紀前半～
　　　　中頃　　　　　　　　　　　34－148
　・同　トレンチ・黄灰色粘土層
「十」　　須恵器　蓋　外面　8世紀前半
34－149
　同　遺跡・第121次調査　　〈九州歴史資料館
『大宰府史跡一平成2年度発掘調査概報一』1991
年3月〉
　同　遺跡
1984年3月〉
〈太宰府市教委『大宰府条坊跡皿」
　・SX3655
「寺八」土師器杯底部外面　9世紀前半～
　　　　中頃　　　　　　　　　　　34－140
　・第17次SEOO1
「口合一斗」須恵器蓋外面
「食」
8世紀前半
　　34－150
　・茶褐色土層
「西院」土師器圷底部外面
34－141
同　遺跡・第124次調査　　く同上報告書〉
「［コ」　須恵器　蓋　外面
「［コ」
「止自」須恵器　高台付圷底部外面
34－151
34－152
　・SD2340
「也」　須恵器蓋内面　8世紀前半
「母志」　　　　　　　　　　　　34－142
　・第19次SDO70上層
「知長」土師器　杯底部外面　9世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－153
「口」　　須恵器　圷　底部外面　8世紀前半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－143
　・同次SDO70下層
「升」　須恵質土器
　　　　9世紀前半
？　体部外面力　正位ヵ
ヘラ書　　　　34－154
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「大」　土師器蓋外面　9世紀前半　ヘラ　「花」　須恵器
　　　　書34－155初期
皿　底部外面 奈良末～平安
　　　35－3
　・同次SXO55
「大」　須恵器　圷力　底部外面
　　　　～12世紀末
　・同次暗褐色土層
「口」　　土師器　圷　底部外面
　　　　12世紀末
　　　　　　　「済」　　土師器　杯　底部外面
11世紀後半　　　　　　初期
　34－156
「口」　土師器
　　　　初期
11世紀後半～
　　34－157　「口」　　土師器
　　　　　　　　　　　　初期
杯　底部外面
椀　底部外面
奈良末～平安
　　　35－4
奈良末～平安
　　　35－5
奈良末～平安
　　　35－6
　同　遺跡・第86次調査　　〈筑紫野市教委『大宰
府条坊跡一第86次調査一』1991年3月〉　　　　　「永」　土師器高台椀底部外面平安中頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35－7
　・SKO1
「口」　　須恵器　圷　底部外面　8世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－158
　・SKO2
「×」　　須恵器　皿　底部外面　8世紀代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－159
　・SEO1
「井田口」　土師器　圷　底部外面
　筑後国府跡・第25次調査　　〈同上報告書〉
　・SE1031
「家（または宗）」土師器　圷　底部外面　8
　　　　　　　　　世紀中頃　　　　　　35－8
「祭」　　須恵器　高台杯　底部外面　8世紀中
　　　　頃　　　　　　　　　　　　　35－9
8世紀中頃
　34－160　「人」　須恵器
　　　　　　　　　　　中頃
　水城　　〈九州歴史資料館資料普及会『水城一昭
和51・52・53年度の発掘調査概報と史跡環境整備
事業実施概要一』1979年3月〉
杯　体部外面　横位 8世紀
35－10
　同　遺跡・第31次調査　　〈久留米市教委『筑後
国府跡一昭和54年度発掘調査概報』1980年3月〉
　・SEO65
「水城」土師器蓋外面奈良時代後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　34－161
　・SB1380
「次」　土師器圷　底部外面
　　　　世紀後半
8世紀末～9
　　　35－11
35．筑後国
　御蔵園遺跡　　〈久留米市教委『筑後国府跡（1）」
1976年3月〉
　・SK3
「原」　土師器皿底部内面
35－1
同　遺跡・第32次調査　　〈同上報告書〉
　・SK1358
「介」力　須恵器　合子　底部外面
　　　　～末
9世紀後半
「口」　　土師器　圷　底部内面
35－2
　筑後国府跡・第19次調査　　〈久留米市教委「筑
後国府跡一昭和51・52・53年度発掘調査概報』
1979年3月〉
　同　遺跡・第44次調査　　〈久留米市教委『筑後
国府跡一昭和55年度発掘調査概報一」1981年3
月〉
　・SD1980
「守第」力　須恵器鉢体部外面
　　　　　紀後半～末
正位　9世
　　35－12
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　同　遺跡・第59次調査　　〈久留米市教委『筑後　　「口」
国府跡・国分寺跡一昭和59年度発掘調査概報一』
1985年3月〉
須恵器　圷　底部外面 8世紀後半
　　　36－5
　・SK2854
「大」土師器杯底部外面　8世紀代
　同　遺跡・第65次調査　　〈久留米市教委『筑後
国府跡一昭和60年度発掘調査概報一』1986年3
月〉
　・SK3022
「万」　土師器杯体部外面　倒位　8世紀
　　　　第皿四半期　　　　　　　　　35－13
　・SI3021
「口」　土師器椀底部外面8世紀第皿四
　　　　半期　ヘラ書
　同　遺跡・第101次調査　　く久留米市教委『筑
後国府跡・国分寺跡一平成3年度発掘調査概要一』
1992年3月〉
　・包含層
「井大」須恵器蓋　内面　8世紀中頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　35－14
36．肥前国
　肥前国府跡　　〈佐賀県教委『肥前国府跡皿一昭
和50年度～59年度発掘調査報告書』1985年3月〉
　・QFO6区・SDO68
「大」　須恵器圷底部外面　8世紀後半
　　　　　　　　　　　　　　　　　　36－1
　・QFO6区・埋土
「口」　　土師器　圷　底部外面
　　　　ラ書
37．大隅国
　小瀬戸遺跡　　〈鹿児島県教委『九州縦貫自動車
道関係埋蔵文化財調査報告X一小瀬戸遺跡・建馬
場遺跡・松木田遺跡一』1982年3月〉
　・A－IV区，第2層
「渕」力　土師器圷体部外面　倒位　奈良末
「口」　　～平安　ヘラ書　　　　　　　37－1
　・B一皿区，第2層
「伴口」緑粕陶器高台付皿
　　　　末～平安　刻書
底部外面　奈良
　　　　37－2
　・B－V区，第2層
「利」　　土師器　圷　体部外面　正位　奈良末
　　　　～平安　　　　　　　　　　　　37－3
　・B－20区，第2層
「大伴」土師器　圷体部内面　横位　奈良末
　　　　～平安　ヘラ書　　　　　　　37－4
　・C一皿区，第2層
「原」　土師器　圷体部外面　正位　奈良末
　　　　～平安　　　　　　　　　　　37－5
「雄」　　土師器　椀　体部外面　奈良末～平安
　　　　内黒土器　　　　　　　　　　37－6
　・C－IV区，第2層
「口」　　土師器　圷　体部外面　奈良末～平安
　　　　　　　　　　　　　　　　　　37－7
へ　　「雄」　　土師器　杯　体部外面
36－2
奈良末～平安
　　　37－8
　・久池井B区・SE302
「大」　須恵器高台付圷　底部外面　8世紀
　　　　後半　　　　　　　　　　　　36－3
　・D－1区，第2層　　　　　・
「雄」　　土師器　杯　体部外面　正位　奈良末
　　　　～平安　　　　　　　　　　　37－9
　惣座遺跡　〈佐賀県教委『惣座遺跡一九州横断
自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（11）』
1990年3月〉
　・D一皿区，第2層
「雄」　　土師器　圷　体部外面　正位　奈良末
　　　　～平安　’　　　　　　　　　37－10
　・SK234
「田」　須恵器蓋外面　8世紀後半
36－4
「伴（または仲）家」カ 土師器　圷　底部内面
奈良末ん平安　ヘラ書
　　　　　　　37－11
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　・D－IV区，第2層
「仲家」土師器圷底部内面
「仲家」
～平安
体部外面　正位 奈良末
37－12
「原」　土師器圷
　　　　～平安
体部外面 正位　奈良末
　　　37－13
「雄」　土師器
　　　　～平安
圷　体部外面　正位 奈良末
37－14
　・E－m・Iv区，井戸1埋土中
「仲家」土師器圷底部内面奈良末～平安
　　　　ヘラ書　　　　　　　　　37－15
　・E－V区，第2層
「仲家」土師器圷体部外面　正位　奈良末
　　　　～平安　　　　　　　　　　　37－16
　・F一皿区，第2層
「口」　　土師器　圷　体部外面　奈良末～平安
　　　　　　　　　　　　　　　　　　37－17
　・F－IV区，第2層
「口」　　土師器　圷　体部外面　奈良末～平安
　　　　　　　　　　　　　　　　　　37－18
「口」　　土師器　高台付圷
　　　　～平安　内黒土器
体部外面 奈良末
37－19
　・G－1区，第2層
「家」　土師器高台付圷体部外面　正位
　　　　奈良末～平安　ヘラ書　　　　　37－20
　・表面採集
「原」　土師器圷 体部外面 奈良末～平安
　　　37－21
「口」　　土師器　圷　体部外面
37－22
「口」　　土師器　杯　体部外面
37－23
「口」　　土師器　圷　体部外面
37－24
「口」　　土師器　杯　体部外面
37－25
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